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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Las organizaciones recurren a procesos de captura sistemática de información sobre el 
entorno y sobre sí mismas, con el objeto de incorporarla a la toma de decisiones. La 
denominación de “inteligencia” para estos procesos ha planteado una pluralidad 
conceptual en la literatura, toda vez que el término ha sido migrado de disciplinas ajenas 
a la administración. Lo anterior, trasciende del aspecto conceptual hacia el plano 
metodológico, ya que las definiciones aportadas en la literatura no concilian un método 
claro para realizar actividades de inteligencia. A través de la presente investigación se 
analizan cinco enfoques de inteligencia y se homologan sus características 
metodológicas comunes en el marco de un proceso denominado “inteligencia 
empresarial”, respetando la particularidad de cada enfoque analizado, y su incidencia en 
las necesidades de información de las empresas. Por último se proponen 
consideraciones para su implementación en el contexto colombiano.  
 
Palabras clave: inteligencia empresarial, inteligencia competitiva, inteligencia 
tecnológica, inteligencia de mercados, inteligencia de negocios, inteligencia 
organizacional, gestión del conocimiento. 
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proceso integrador de distintos enfoques de inteligencia aplicados en organizaciones 
 
Abstract 
The companies use systematic processes to capture information about the environment 
and themselves, in order to incorporate it into the decision making process. The term 
"intelligence" that has been given for those processes has posed a conceptual pluralism 
in the literature, due to the term has been migrated from disciplines outside management. 
This transcends the conceptual aspect to the methodological level, since the definitions 
provided in the literature does not reconcile a clear method for intelligence activities. 
Through this research, five intelligence approaches are analyzed to integrate their 
common methodological characteristics as part of a process called “entrepreneurial 
intelligence", respecting the uniqueness of each approach discussed, and its impact on 
the information needs of companies. Finally, considerations are proposed for 
implementation in the Colombian context. 
 
Keywords: entrepreneurial intelligence, competitive intelligence, technological 
intelligence, market intelligence, business intelligence, organizational intelligence, 
knowledge management. 
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Introducción 
La dinámica económica en el marco de la sociedad de la información ha modificado los 
medios de interacción entre las empresas y el mercado, así como la obtención de 
ventajas competitivas para el crecimiento de las organizaciones.  
 
Actualmente la supervivencia de las empresas no se relaciona únicamente con 
estrategias como la producción en masa para reducción de costos, o con la entrada al 
mercado de nuevos productos o competidores (Porter, 1984); las condiciones de 
mercado han migrado el esquema de desarrollo económico hacia la capacidad de 
creación de valor para los clientes, la integración de las preferencias de éstos en 
productos innovadores y mejorados, y la concepción de atributos incrementales para 
incursionar en nuevos segmentos de mercado, lo cual demanda que los bienes ofertados 
sean fruto de investigaciones detalladas, un alto nivel de conocimiento aplicado a los 
procesos y la adecuación de los medios de producción hacia modelos cada vez más 
eficientes.  
 
Un sistema económico erigido en el conocimiento y la información conlleva una nueva 
forma de organización de los factores de producción (Penteado, 2007). Hoy en día las 
organizaciones se desenvuelven en entornos cada vez más competitivos, demandando 
con mayor rapidez innovación en productos, introducción de mejoras en procesos y 
adecuación constante de tecnología, para lo cual deben obtener información (Porter, A & 
Detampel, 1995). De hecho, en la actualidad y en la mayoría de las actividades 
económicas recientes las ventajas competitivas son construidas por el hombre y no son 
del todo asignadas por factores naturales (García, 2009). No obstante, este nuevo 
contexto para las organizaciones demanda un mayor aprovisionamiento tecnológico y 
mejor gestión del conocimiento acumulado. Las tecnologías de la información 
(especialmente el internet) han permitido la constitución de organizaciones sin mayor 
equipamiento físico, con presencia a nivel mundial y un elevado nivel de conocimiento 
sobre la atención específica de necesidades del cliente.  
 
Esta nueva manera de hacer negocios ha permeado no sólo en la actividad económica 
propia de las empresas, sino en la innovación constante en todas las etapas de 
producción y comercialización, tales como la transformación de los insumos, nuevos 
canales de distribución y atención post-venta entre otros, produciendo un alto valor 
agregado para los clientes y permitiendo la creación de ventajas sobre la competencia. 
Frente a estas nuevas condiciones, es un factor clave para la competitividad la 
generación de conocimiento a partir de información disponible a nivel interno (financiero, 
de producción, de mercadeo, logístico, y de recursos humanos, entre otros), o externo 
(competidores, legislación vigente, las condiciones de mercado, las principales 
tendencias tecnológicas y de propiedad intelectual, entre otras). 
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En este marco de referencia las organizaciones han comenzado a emprender procesos 
de obtención de información para generar conocimiento de cara a la toma de decisiones 
estratégicas, a fin de lograr mejores niveles de participación en el mercado, y mayor 
eficiencia en el servicio al cliente.  
 
Dichos procesos no son gratuitos puesto que la obtención de la información demanda 
recursos humanos, económicos y técnicos. En atención a estas limitaciones, los líderes 
de los procesos de captura de información deben analizar detenidamente algunos 
criterios básicos relacionados con dichos procesos tales como: detección de los 
problemas a solucionar mediante uso de nueva información, el tipo de información que se 
requiere, las fuentes de búsqueda con mayor posibilidad de acceso, los responsables del 
proceso en la organización, los costos de la información y la implementación eficiente de 
ésta para la toma de decisiones, especialmente las relacionadas con los problemas 
identificados previamente.  
 
Cada uno de estos procesos, orientados hacia los distintos objetivos que puedan resultar 
críticos para las empresas (competencia, mercado, tecnologías emergentes, recurso 
humano entre otros) se conocen en la literatura y en la práctica empresarial como 
inteligencia, y en las organizaciones se entiende como un proceso adelantado en cabeza 
de los gestores y grupos de decisión, el cual debe atender necesidades puntuales que 
puedan ser suplidas a través de una búsqueda de información externa e interna, 
sometida a análisis y transformada en conocimiento de alto valor agregado para 
fortalecer, e incluso determinar el proceso decisional al interior de la empresa.  
 
Este documento es el resultado de una revisión de la literatura disponible en el marco de 
la inteligencia organizacional y se estructura en cuatro partes: En el primer capítulo, se 
realiza una exploración conceptual de la inteligencia en distintas áreas, estudios y 
disciplinas, y se presenta una exposición de criterios comunes frente a los cinco procesos 
de inteligencia más detallados en la literatura administrativa y de gestión: la inteligencia 
competitiva, tecnológica, de mercados, de negocios y organizacional. En el segundo 
capítulo se analizan los conceptos encontrados (ver Anexo A), se establecen las 
principales similitudes y disparidades entre ellos y se proponen cinco consideraciones 
conceptuales que presentan un marco de aproximación a un proceso complementario de 
inteligencia. En el tercer capítulo, se propone un proceso de inteligencia empresarial. En 
el cuarto capítulo se plantean las condiciones estructurales y de contexto para la 
implementación del proceso en el escenario colombiano. 
  
 
Definición del problema 
En la nueva economía la información y el conocimiento son insumos fundamentales para 
el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas, así como para  la 
toma de decisiones estratégicas en los distintos niveles de gestión.  
 
Como herramienta de apoyo en este contexto surgen los procesos de inteligencia en las 
organizaciones, concebidos como la búsqueda de información en fuentes secundarias y 
primarias para su análisis posterior y generación de conocimiento que permita atender 
las necesidades de las organizaciones.  
 
Sin embargo, el referirse a inteligencia plantea una migración conceptual e 
interdisciplinaria. El tema ha sido objeto de numerosas  investigaciones científicas y 
presenta tanto implicaciones como aplicaciones en distintos contextos disciplinarios, tales 
como la biología, la sicología, la sociología (Anastasi, 1988), medicina, y la teoría 
organizacional, entre otros. Los distintos planteamientos en cuanto a su significado e 
interpretación  abarcan una vasta literatura a través de la cual se ha definido, replanteado 
y adaptado éste concepto según caracterizaciones particulares.  
 
En el marco de la administración, los negocios y la gestión de la información, la 
inteligencia ha sido un tema vertiginosamente debatido, enriquecido por los numerosos 
aportes de autores, instituciones y estudios (Massón, 2005). Esta pluralidad si bien ha 
contribuido al fortalecimiento de la literatura respectiva, también ha fomentado la 
pluralidad conceptual sobre inteligencia. 
 
Por un lado, la literatura especializada precisa comúnmente conceptos como  inteligencia 
tecnológica, competitiva, de mercados, de negocios, y organizacional. Por otro se infiere 
que prácticas como el benchmarking, la vigilancia tecnológica, la adquisición de sistemas 
de información o el monitoreo constituyen procesos de inteligencia por sí solas. Ello 
implica, que en la teoría de las organizaciones, pese a contar con gran cantidad de 
herramientas y métodos para gestionar la información externa y emplearla para la 
obtención de una ventaja competitiva sostenible, no se cuenta con un referente unificado 
de la inteligencia como herramienta de apoyo para la gestión, y por los enfoques que se 
le asigna (competencia, mercado, entorno tecnológico), no ha sido desarrollado un 
proceso aplicable en organizaciones ya que con frecuencia se infiere que su aplicación 
se realiza de manera exclusiva  a ciertas actividades de la organización sin una visión 
complementaria del proceso. 
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 Ilustración 1-1. Definición del Problema 
 
 
Fuente: el autor 
 
Los procesos de inteligencia implementados en las organizaciones se ocupan de atender 
necesidades puntuales de información pero no abarcan una búsqueda integral respecto a 
distintos niveles funcionales de la organización de manera simultánea. La presente 
investigación parte de una revisión de la literatura disponible y propone un aporte 
conceptual para la interpretación de la inteligencia como proceso unificado, aplicable en 
el contexto organizacional. 
El trabajo propuesto aborda la interpretación conceptual de la inteligencia en el contexto 
de las organizaciones para: 1) identificar los posibles problemas y/o necesidades que 
motivan la realización de actividades de inteligencia en organizaciones; 2) identificar las 
características que desde la literatura se asocian con estas prácticas; 3) evaluar la 
compatibilidad conceptual de un proceso común a los diferentes enfoques de inteligencia 
en organizaciones; 4) proponer consideraciones tanto conceptuales como de contexto 
para la generación de un proceso de inteligencia integral y complementario; 5) proponer 
un contexto general de referencia para la implementación de procesos de inteligencia 
para el contexto colombiano. Con base en lo anterior, se propondrá una herramienta 
metodológica que respalde la gestión de conocimiento en organizaciones y se propone 
un escenario de aplicación para el caso colombiano, aplicable para futuras 
investigaciones.
  
 
Justificación de la investigación 
En el marco de la línea de investigación Teoría, estrategia y gestión de la organización, el 
presente trabajo de grado para optar al título de Magíster en Administración, propone un 
enfoque conceptual y metodológico a partir del cual se genera un proceso de inteligencia 
empresarial que retoma los principales aspectos de los tipos de inteligencia más 
comunes en organizaciones: competitiva, tecnológica, de mercados, de negocios y 
organizacional, y que además proporciona un escenario de aplicación para el contexto 
colombiano, el cual puede ser retomado en futuras investigaciones. 
 
Dada la importancia de la información para las organizaciones, los procesos de 
inteligencia requieren de precisión y orientación enfocada hacia las necesidades 
detectadas, puesto que deben ser planeados para determinar con exactitud qué tipo de 
información es requerida y qué niveles de la empresa se involucran, dado que la 
obtención de información útil o privilegiada presenta altos costos (Penteado, 2007), los 
cuales no son asumibles por una gran cantidad de empresas. En las organizaciones 
colombianas, no se ha generado una cultura lo suficientemente sólida para hacer de la 
inteligencia una práctica constante para el  desarrollo empresarial. 
 
Como primera fuente de información, la literatura no precisa una diferencia significativa 
entre los procesos de inteligencia, pese a que la denominación que se asigna de acuerdo 
al enfoque (competidores, mercado, o de ámbito interno) tiende a sugerir que se trata de 
prácticas significativamente distintas. Ello dificulta la implementación de estos procesos 
en organizaciones productivas, ya que no se cuenta con una metodología concreta para 
atender las necesidades de información y conocimiento al servicio de las empresas. Por 
ello, la formulación de un proceso de inteligencia que abarque las principales variables 
estratégicas para la organización se considera pertinente respecto a tres ejes: 
 
- Pertinencia Social y Organizacional. Las organizaciones requieren información 
y conocimiento para afinar sus procesos de planeación y operación con las 
condiciones dinámicas de la economía y para fortalecer los procesos de toma de 
decisiones. Dentro de éste contexto, la inteligencia hace viable la obtención  de 
información, la generación y transferencia de conocimiento y contribuye a la 
gestión organizacional. 
 
- Pertinencia Epistemológica. La investigación busca establecer un elemento 
diferenciador en el tratamiento del tema al proporcionar consideraciones para 
adoptar una visión referencial del proceso, la cual contribuya al desarrollo de 
estudios y avances posteriores en la materia más específicamente dentro del 
campo de la gestión, y que permita además la implementación del proceso a nivel 
sectorial y regional. 
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- Pertinencia Académica. En el marco de la línea de investigación Teoría, 
estrategia y gestión de la organización del Programa Curricular Maestría en 
Administración MA, el estudio sobre la caracterización de la inteligencia como 
proceso de apoyo a la gestión organizacional, busca establecer un canal de 
articulación coherente entre los referentes teóricos aplicables y las capacidades a 
desarrollar mediante la formación académica, buscando una contextualización de 
la inteligencia como insumo para la gestión del conocimiento. 
  
 
 
Objetivos 
General 
Proponer una interpretación de la inteligencia en el marco de la gestión del conocimiento, 
a través de la construcción de un referente conceptual aplicable en un contexto de 
economía emergente. 
Específicos 
1. Analizar los conceptos de inteligencia en organizaciones y caracterizar sus 
procesos de aplicación como herramienta de apoyo estratégico a la gestión de 
información, y generación de conocimiento. 
 
2. Identificar los principales criterios de convergencia alrededor de los conceptos y 
procedimientos evaluados y establecer consideraciones para la interpretación 
integral de la inteligencia en el marco de la gestión organizacional. 
 
3. Proponer un marco conceptual y metodológico de referencia para la interpretación 
de la inteligencia como un proceso complementario en el campo de la gestión del 
conocimiento. 
 
4. Plantear consideraciones para el funcionamiento de un sistema de inteligencia 
para organizaciones en el contexto Colombiano.  
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1. Marco conceptual de la inteligencia 
La inteligencia es un concepto estudiado desde distintas disciplinas. Inicialmente, las 
investigaciones realizadas fueron enfocadas hacia los seres humanos (Detterman, 1988; 
Gardner, 1983, 1993a, 1993b, 1998) asociando a la inteligencia con la capacidad de 
aprendizaje y de adaptación de los individuos ante estímulos del entorno. Posteriormente 
fueron realizadas diferentes adaptaciones en seres vivos, a través de las cuales se 
dieron investigaciones conducentes a predecir y caracterizar conductas inteligentes en 
seres vivientes distintos a los humanos. 
Dadas las características evidenciadas en los organismos estudiados y las acciones 
atribuidas a objetos inteligentes, se generó una interpretación de la inteligencia como la 
capacidad de establecer procesos de aprendizaje y de adaptación. A partir de esta 
observación se comienza a generar una migración disciplinar del concepto, asociándolo 
fundamentalmente a procesos que requieren el uso de información para la acción. Bajo 
este nuevo marco de referencia, se comienza a atribuir el concepto “inteligencia” a 
prácticas en el contexto militar y organizacional entre otros. 
Estas prácticas, si bien se encuentran distantes de los conceptos iniciales relacionados 
con seres vivos, describen de una manera particular procesos de planeación y previsión 
basados en información. El análisis de estas acciones requiere que en primera medida se 
establezca una claridad conceptual ligada a los antecedentes que desde otras disciplinas 
tiene el concepto, para realizar una contextualización adecuada en el nivel 
organizacional. 
En las organizaciones, la inteligencia ha suscitado una proliferación conceptual que dio 
paso a distintos tipos o procesos. Por ello es útil desde el aspecto teórico interpretar la 
inteligencia como un proceso integral, con objetivos establecidos y un método aplicable 
en el marco empresarial tradicional. Con base en lo anterior y en aras de establecer un 
concepto complementario, se requiere de un análisis reflexivo al interior de la literatura 
especializada.  
 
En el presente acápite se realiza una revisión de la literatura disponible sobre 
inteligencia1 desde dos perspectivas: inicialmente se toman en cuenta algunos referentes 
conceptuales resultantes de estudios en seres vivos, analizando las definiciones 
                                               
 
1 
De acuerdo con los parámetros bibliométricos definidos en el Anexo A. 
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principales desde la sicología, y se retoman conceptos como inteligencias múltiples e 
inteligencia emocional. Posteriormente se analizan algunos procesos de inteligencia en 
organizaciones, a fin de identificar sus principales características. Sobre esta base se 
procede a la revisión detallada de sus componentes y se proponen criterios para un  
análisis unificado en secciones posteriores.  
 
1.1 La inteligencia en los seres vivos 
 
En el estudio de la inteligencia se han presentado dos grandes tópicos a lo largo del 
tiempo y de la literatura: el primero de ellos, se ha encargado de buscar elementos 
teóricos y científicos para llegar a responder el interrogante sobre qué es la inteligencia; 
el segundo, ha conducido la investigación hacia cómo está compuesta la inteligencia, 
estructuralmente hablando, debatiendo sobre si se trata de una capacidad única o  un 
conjunto de destrezas cognitivas múltiples. Parte de la discusión inicial se da desde la 
explicación del término “inteligencia”, concepto que no ha sido objeto de estudio desde 
una única disciplina, ya que diversas investigaciones ha sido desarrolladas en ciencias 
como la biología, la educación y la filosofía (Anastasi, 1988) y además es susceptible de 
numerosas investigaciones que han buscado definir y medir sus principales aspectos y 
características (Pacheco, 2003); sin embargo, el análisis concerniente a la presente 
investigación partirá de tomar algunos conceptos desarrollados desde la sicología, como 
referente para contextualizar la terminología fundamental; posteriormente, se tomarán 
algunas definiciones surgidas desde la biología, con lo que se establecerá un contexto 
básico para el uso del término inteligencia, y posteriormente, se centrará en el análisis de 
la inteligencia en el marco de la gestión organizacional.  
  
1.1.1. Definiciones de Inteligencia  
Según Detterman (1988), “inteligencia” es un término altamente complejo y no puede 
definirse adecuadamente hasta no observar las implicaciones que puede tener de 
acuerdo al contexto en el que se emplea. Es por ello que realizar una aproximación 
conceptual a la inteligencia, involucra revisar su evolución. En 1900, el sicólogo Alfred 
Binet define la inteligencia como una habilidad individual que permite a los individuos 
adaptarse a distintas circunstancias, valorando posibles opciones y generando la 
capacidad de cuestionar y evaluar los actos propios. Al darle la connotación de habilidad 
se infiere que pueden presentarse distintos niveles de inteligencia entre individuos de 
acuerdo con su capacidad de desarrollo cognitivo. A partir de lo anterior, en 1905, Binet 
se encarga de desarrollar algunas pruebas sicológicas a manera de instrumento de 
medición y diagnóstico mental, las cuales fueron publicadas por Lewis Terman en 1916 
(Baker, 1950).  
Galton también consideraba la inteligencia como una habilidad general que articula los 
tipos de actividades cognitivas y que varía entre individuos, explicando las diferencias de 
desempeño en la ejecución de tareas específicas (Pacheco, 2003). En la actualidad, la 
concepción de inteligencia ha trascendido más allá de una capacidad individual de 
razonamiento lógico, hasta llegar al concepto de inteligencias múltiples, (Gardner 1993) 
las cuales explican la relación de la inteligencia respecto a su susceptibilidad al cambio, 
la adaptación al entorno y la resolución creativa de problemas. Esta consideración ha 
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conducido a la necesidad de evaluarla desde enfoques más complejos y por ende 
adecuarla a pruebas más representativas en cuanto a lo que los individuos realizan de 
manera cotidiana. 
  
La inteligencia también ha sido presentada como un conjunto de capacidades, el cual 
está influenciado por posiciones subjetivas que permiten resolver problemas (Rojas, 
2002; Barón, 1986) o elaborar productos que puedan ser reconocidos por una cultura 
específica (Gardner, 1995). Estas definiciones la relacionan con una capacidad de 
aprendizaje, de adaptación a situaciones cambiantes, de adquisición de conocimiento y 
desarrollo de habilidades especiales para la asimilación de las perturbaciones del 
entorno. 
  
Como capacidad de reacción a los estímulos cercanos, la inteligencia describe una 
relación de adaptación entre el individuo y el medio ambiente. Bajo esta teoría, el 
concepto ha sido extendido hacia seres vivos distintos de los humanos. La llamada 
inteligencia biológica por ejemplo, habla sobre la capacidad de adaptación y respuesta 
que tienen los organismos ante circunstancias diversas y de la naturaleza biológica de la 
inteligencia (Piaget, 1967) e incluso se relaciona con la homeóstasis2, término propuesto 
por Cannon en 1932 para interpretar la capacidad corporal que permite a los seres vivos 
mantener el equilibrio interno de sus funciones y elementos químicos ante reacciones 
inducidas por el entorno, asemejando una reacción inteligente (Becerril, 2003). A partir de 
las consideraciones de Cannon se indica que en un sistema abierto que se regula 
homeostáticamente, se presentan reacciones ante cada cambio o suceso perturbador en 
el medio ambiente a través de una serie de modificaciones internas.  
 
Un ser vivo puede interpretarse como un sistema abierto en el que se produce un efecto 
homeostático, el cual se puede considerar como una capacidad biológica inteligente o 
algún nivel de inteligencia biológica: “la capacidad de mantener las constantes físicas y 
químicas del organismo dentro de unos parámetros en los cuales éste pueda seguir 
viviendo” (Becerril, 2003). Estas definiciones aplicables a seres vivos moldean la 
capacidad de reacción como una respuesta a las condiciones del entorno, bien sean 
climáticas, asociadas al acceso a los recursos o derivadas de comportamientos propios 
de la naturaleza.  
 
1.1.2. La inteligencia emocional  
Retomando los elementos expuestos anteriormente, la inteligencia se presenta como una 
capacidad de reacción de los seres vivos ante mutaciones ambientales que producen 
respuestas adaptativas,  el aspecto más importante a considerar es el contexto de las 
causas de cambio al interior de los seres vivos, y de los condicionantes internos que 
producen las reacciones en los sistemas. En un contexto específico, aun cuando la 
inteligencia se ha estudiado como una capacidad inherente a la totalidad de los seres 
vivos, las reacciones a los estímulos externos presentan mayor complejidad en los 
individuos. No es suficiente la percepción de trastornos ambientales para motivar 
                                               
 
2 
Del griego “homeo”: mismo, y “estasis”: estado. El significado de la palabra es “mismo estado”, 
en el sentido de permanencia condicional tras la experimentación de perturbaciones externas. 
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cambios de conducta. Las teorías de inteligencia en humanos han demostrado que la 
reacción que precede a la toma de decisiones o a los estados adaptativos se ve 
influenciada por la capacidad de sentir antes que la de razonar. Estos planteamientos 
han dado cabida a la formulación de las teorías sobre inteligencia emocional, entendida 
como independiente, y discutida ampliamente al interior de la literatura especializada 
(Trujillo & Rivas, 2005).  
La inteligencia emocional ha sido propuesta como una inteligencia distinta de otras, 
reflejada en un grupo de capacidades que incorpora los sentimientos en la estructura 
cognitiva. Esta afirmación supone entonces que la inteligencia no es una capacidad 
unitaria, dado que la acción de los sentimientos en la percepción de los estímulos 
externos involucra más de un estado de raciocinio frente a la diversidad de las 
situaciones que los individuos enfrentan. 
Salovey & Mayer (1990) plantean que la inteligencia emocional incluye la inteligencia 
interpersonal e intrapersonal, así como el conocimiento de sí mismo, control emocional, 
auto motivación empatía y habilidad para desarrollar relaciones interpersonales, y 
además la entienden como “un subconjunto de la inteligencia social que comprende la 
capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias, así como las de las demás, 
de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y 
emociones” (1997, citado por Shapiro, 1998). Bajo esta estructura, la inteligencia se 
entiende como una capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con 
exactitud; acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; entender la 
emoción y el conocimiento emocional; regular las emociones y promover el crecimiento 
emocional e intelectual (Salovey & Mayer 1997; Goleman, 1996) además de las 
inteligencias intra e interpersonal, añade al concepto de inteligencia emocional variables 
tales como la perseverancia, el optimismo y la habilidad de retardar satisfacción como 
aspectos relevantes de la misma. 
  
Martínez (2005) sostiene que las investigaciones concernientes al tema de inteligencia 
emocional han demostrado que aquellas personas con habilidades emocionales bien 
desarrolladas “tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su 
vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad, mientras 
que las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas 
interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo, pensar con claridad 
o elegir las reglas tácitas que gobiernan con éxito en la política organizativa”, cediéndole 
a la inteligencia emocional una incidencia causal y directa sobre el desempeño, la 
adaptabilidad y la conducta general.  
 
Es comprensible la magnitud del concepto inteligencia, los diversos campos de análisis y 
las disciplinas las cuales permea. Los aportes conceptuales sobre lo que puede 
entenderse por inteligencia hacen referencia a un proceso individual, a un conjunto de 
capacidades, a una función biológica inherente a los seres vivos, a una suma de factores 
que constituyen multiplicidad y causalidad entre procesos cognitivos y entre otras, a una 
capacidad introspectiva de adaptación y análisis.  
La aproximación a la inteligencia como proceso (Cestime, 2002) parte de la obtención de 
datos resultantes de hechos y acciones los cuales una vez son aprehendidos del exterior, 
se interpretan dentro de la lógica subjetiva de los individuos, convirtiéndose en 
información la cual adquiere ciertos niveles de relevancia según se traten las 
expectativas y necesidades frente a la asimilación del conocimiento (Ilustración 1-2). 
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Ilustración 1-1. Proceso de Inteligencia 
 
Toma de decisiones 
Comprensión y asimilación  
Información con sentido general  
INTELIGENCIA 
CONOCIMIENTO 
INFORMACIÓN 
Datos sin elaborar DATOS 
Modelo mental 
Modelo físico 
mental 
Acciones y hechos 
Organización de datos 
Contexto. Conjunto de 
valores, normas, 
criterios y expectativas 
Aplicación a un problema 
o situación 
 
Fuente: Cestime, (2002).  
1.1.3. La visión estructural de la inteligencia 
 
Uno de los grandes trabajos desde el campo de la sicología es el que busca describir la 
composición estructural de la inteligencia, considerada como la explicación de las de 
diferencias individuales en cuanto a desempeño cognitivo se refiere. Dentro de éste 
estudio, se ha modelado diferentes interpretaciones desarrolladas principalmente por 
Galton, Binet, Spearman y Thurstone, (Pueyo, 2005) quienes han realizado aportes para 
definir uno de los interrogantes más complejos en materia del estudio de la inteligencia: si 
se trata de una capacidad única, es decir, si puede hablarse de un único factor de 
composición, o si por el contrario, corresponde a la estructuración de múltiples 
inteligencias. 
 
Carroll (1993), define con mayor complejidad la inteligencia al plantear que ésta se 
encuentra jerárquicamente organizada en niveles bien definidos, pero con una capacidad 
mayor que sobresale a los niveles existentes, a la cual denomina como inteligencia 
general o “factor g de la inteligencia”. Por otra parte, una teoría fortalecida, respaldada 
por gran cantidad de investigadores y expertos en la materia, corresponde a la 
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desarrollada por  Howard Gardner y se denomina Teoría de las Inteligencias Múltiples3 
(1983, 1993a, 1993b, 1998). 
 
La visión múltiple propone la existencia de inteligencias independientes entre sí, las 
cuales pueden llegar a ser tantas como situaciones en la vida se presenten, y no 
solamente corresponden a un proceso de adaptación situacional. En discrepancia con la 
postura de Carroll (1993), las inteligencias múltiples no se encuentran jerarquizadas ni se 
dispone de un nivel dominante que determina el factor de inteligencia.  
 
En ésta perspectiva se aprecia que el modelo de Gardner no es el referente único sobre 
la posible multiplicidad de la inteligencia. Thurstone en su teoría de los vectores de la 
mente propuso siete inteligencias: “la espacial, la numérica, la fluidez verbal, la 
comprensión verbal, la velocidad perceptiva, el razonamiento abstracto y la memoria 
asociativa” (Pueyo, 2005). Eysenck por su parte se refirió a tres clases de inteligencia 
denominadas biológica, psicométrica y social (citado por Rojas, 2005) y Sternberg (1985) 
postula la Teoría triárquica, definiendo la inteligencia analítica creativa y práctica, además 
de fundamentar la conducta inteligente en tres subteorías llamadas respectivamente 
componencial, experiencial y contextual.  
 
Los planteamientos anteriores, especialmente el modelo de las inteligencias múltiples 
(Gardner, 1993a, 1998) proporcionan un elemento aplicable a la caracterización 
conceptual que se busca atender. En un organismo, es posible encontrar que la actividad 
asociada a inteligencia se dé como la sumatoria de distintas capacidades inteligentes 
aisladas y gracias a las cuáles es posible evidenciar ciertos niveles de especialización 
entre individuos (Gardner, 1998).  Para el análisis a nivel organizacional es posible 
acuñar un concepto de inteligencia múltiple, basada en distintos campos de aplicación. 
Sin embargo, al realizar un análisis de tipo organizacional, a diferencia de las teorías 
sobre inteligencia compuesta, la interdependencia entre inteligencias debe revisarse con 
mayor detenimiento. Para ello, se analizan los principales conceptos de inteligencia 
aplicables a organizaciones. Como parte de la investigación, es necesario, una vez 
entendidos algunos enfoques de inteligencia en los seres vivos, conocer el alcance de la 
inteligencia en las empresas. A partir de estos métodos y conceptos, se buscará la 
construcción de un referente común. 
1.2 La inteligencia en las organizaciones 
 
Según Rodríguez (2008), en la práctica organizacional se dan procesos que se asocian 
con la vigilancia, e incluso, con prácticas puntuales como la inteligencia competitiva, 
comercial y tecnológica entre otros, los cuales forman parte de la inteligencia corporativa 
y contribuyen a la consolidación de aprendizaje. La estructuración de información en las 
organizaciones se da por  procesos coordinados, que requieren la adopción de recursos 
técnicos y humanos tendientes a proveer el soporte necesario para la toma estratégica 
                                               
 
3 
En
 
su obra, Gardner plantea que la inteligencia es en realidad una capacidad resultante de la 
interacción de siete inteligencias, a saber: lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, 
cinestésico-corporal, interpersonal e intrapersonal.  
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de decisiones (Escorsa y Maspons, 2001), las cuales redunden en un mejoramiento de la 
competitividad. 
 
Dada la pluralidad conceptual existente en la literatura, el presente trabajo se enfoca en 
cinco procesos o tipos de inteligencia aplicables a organizaciones productivas, los cuales 
son: inteligencia competitiva (IC), inteligencia tecnológica (IT), inteligencia de mercados 
(IM), inteligencia de negocios (IN) e inteligencia organizacional (IO). Dichos procesos 
serán expuestos desde su base conceptual a fin de proveer un marco de análisis que 
permita analizar las concordancias entre sí, para la proposición de un referente aplicable 
a organizaciones en el contexto nacional el cual aporte una complementariedad 
metodológica a los diferentes procesos. 
 
Como primer criterio de análisis conceptual, y partiendo de la consideración que los 
procesos de inteligencia requieren de información actualizada para poder ser 
implementados, se analiza la gestión de información y sus características principales. 
 
1.2.1 La gestión de información 
 
Es un proceso orientado hacia el uso adecuado de la información disponible para 
optimizar el funcionamiento de las organizaciones. “Esto hace que su interés se centre no 
sólo en la información y el modo en que interviene en los procesos estratégicos y 
productivos, sino también en aquellos recursos de la organización que permiten su 
adecuado uso y tratamiento” (Rodríguez, Y; 2008).  Este proceso lleva implícitas las 
actividades de control, almacenamiento y distribución de la información inherente al 
funcionamiento de la empresa, así como de aquellos tópicos relevantes en el entorno. 
 
En la práctica, la información disponible en las empresas está relacionada con dos 
grandes focos: 1) su actividad económica y 2) los recursos disponibles (tangibles, 
intangibles) para funcionamiento (Rodríguez, Y; 2008).  
De tal forma que en la operación de cualquier empresa se tiene la incidencia de distintos 
flujos de información de carácter interno, ambiental y corporativo (Rodríguez, Y; 2008), 
los cuales afectan los procesos de gestión (Lanzas et al, 2005):  
- Interno: están conformados por la información disponible en la organización, que 
se da como consecuencia de la ejecución de sus actividades misionales y que es 
susceptible de transferirse y aplicarse al ejercicio empresarial.   
- Ambiental: conformados por la información que proviene del entorno de la 
organización y que se asimila desde adentro dado su potencial de utilidad para la 
ejecución de las actividades propias de la función económica. 
- Corporativo: conformados por la información que la organización transmite hacia 
su entorno, como una consecuencia de la interacción de los flujos interno y 
ambiental. 
 
La gestión de información por tanto, requiere de una estimación sobre el contexto y el 
factor interno de las organizaciones, ya que es a partir de la interacción del sistema 
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empresa-entorno y de la convergencia de los flujos de información que se dan de manera 
endógena y exógena a las empresas, que se puede conocer y aprovechar la información 
disponible, así como evaluar el tipo y características de la que se requiere.  
 
La  gestión de información es entonces un proceso dinámico, a partir del cual se 
involucran los distintos niveles funcionales de las organizaciones con el propósito de 
generar información unificada, útil y estratégica, la cual integre los aspectos internos y 
externos como insumos para la toma de decisiones. Como será expuesto en secciones 
posteriores, este proceso de gestión de información reviste gran importancia en el 
desarrollo de actividades de inteligencia, dado que se lleva a cabo de manera inherente a 
estos procesos.  
A continuación se presentan los enfoques de inteligencia más difundidos en la literatura 
(competitiva, tecnológica, de mercados, de negocios y organizacional), se exponen sus 
principales características conceptuales y de proceso y se analizan de acuerdo con sus 
áreas de incidencia. 
1.2.2 Inteligencia Competitiva (IC) 
 
La IC ha sido definida como “un método sistemático de planificación, recuperación, 
análisis, archivo, distribución de la información sobre el entorno externo y la mejora de la 
competitividad de las empresas y organizaciones” (Tena y Comai, 2005) y como “el 
proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor 
estratégico sobre la industria y los competidores, que se trasmite a la gente apropiada en 
un tiempo oportuno” (Gibbons, 1996; referenciados por Massón, 2005), entre otras. La 
Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial UPDCE (2006), por 
ejemplo la define como el proceso realizado por las organizaciones para obtener 
información útil sobre el entorno, a fin de identificar todos aquellos factores que inciden o 
afectan la posición competitiva de la empresa. Shrivastava y Grant (1985; referenciados 
por Morcillo, 2003) consideran la IC como “el sistema de aprendizaje sobre las 
capacidades y comportamientos de los competidores actuales y potenciales, orientado a 
ayudar a los responsables en la toma de decisión estratégica”. Cyert y March (1992) 
sostienen que la información sobre el entorno competitivo no es accesible de manera 
gratuita y los recursos necesarios para obtenerla compiten con los recursos dirigidos a 
otras actividades de la organización. En éste caso no sólo se requiere ser capaz de 
comprender el entorno de la mejor manera, sino también de optimizar la orientación de la 
búsqueda de información a tal punto que se minimicen los costos de búsqueda y se 
empleen los mecanismos más eficientes para tal fin. 
 
Según Gilad (2003) una de las principales funciones de la IC es impedir el desarrollo de 
puntos ciegos en la empresa, que se tomen decisiones con base a sucesos estimados de 
manera gratuita y que no correspondan a la observación del mundo exterior. Un análisis 
cuidadoso de la información obtenida agrega valor a las acciones de la empresa.  
 
Mier (2002) la define como una exploración del ambiente competitivo que permite un 
mejor conocimiento de las condiciones circundantes; Gilad (1992) como “el acceso a 
tiempo al conocimiento e información relevantes en las distintas fases de la toma de 
decisión", y la Sociedad de Profesionales en Inteligencia Competitiva SCIP (Society of 
Competitive Intelligence Professionals), como “…un programa sistemático y ético de 
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captura, análisis, distribución y gestión de informaciones sobre el entorno externo, 
susceptibles de afectar a las planificaciones, decisiones y operativa de la organización” 
(SCIP, 2004). No obstante lo anterior, la IC encuentra un punto de convergencia 
alrededor de la capacidad que tiene una organización para obtener información sobre la 
competencia y el entorno, para usarla en la estructuración de las decisiones de operación 
y control, entre otras.  
 
Como proceso la IC es concebida a través de la literatura especializada como un ciclo 
por etapas a través del cual la información es recuperada, combinada, evaluada, y 
analizada, para transformarla en una herramienta para la toma de decisiones (Morcillo, 
2003; UPDCE, 2006; López et al, 2006; Escorsa y Roríguez, 1997; Palop y Vicente, 
1999). Las etapas a considerar están determinadas en la literatura según el 
planteamiento de los autores. Así por ejemplo, la Unidad Politécnica para el Desarrollo y 
la Competitividad Empresarial UPDCE, (2006) define el ciclo en seis etapas 
(necesidades, planeación, recopilación, evaluación, análisis, diseminación) a través de 
las cuales la información tratada es incorporada al proceso de toma de decisiones 
(Ilustración 1-2).  Éste ciclo garantiza el tratamiento constante de la información para un 
mejor uso. 
López y otros (2006) hablan de un ciclo realizado en cinco etapas (identificación de las 
necesidades de información, recolección, reparto de la información a los niveles 
solicitantes, toma de decisiones, análisis y síntesis de la información y toma de 
decisiones).  
  
Ilustración 1-2. Ciclo de IC 
 
Fuente: UPDCE (2006). 
 
Otros autores han hecho sus aportes definiendo las etapas que debe contener un ciclo 
de IC. Escorsa y Rodríguez (1997) proponen seis etapas (planificación, selección de 
fuentes, análisis, difusión, decisión y acción) las cuales buscan abarcar el proceso desde 
la identificación y selección del tipo de información a obtener hasta la implementación, 
con un mayor énfasis en las etapas de planificación, y análisis del ciclo. Palop y Vicente 
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(1999), proponen tres etapas básicas como observar, analizar y utilizar la información 
obtenida. Coincide de esta manera, su planteamiento como un ciclo a través de la 
literatura. 
 
Vibert (2000), considera que un proceso exitoso de IC debe incorporar los siguientes 
aspectos como transferencia de conocimiento, disposición de estructuras eficientes para 
el manejo de información y alineación con la planeación estratégica organizacional. 
 
Las definiciones expuestas permiten identificar que la inteligencia competitiva se enfoca 
principalmente en el análisis detallado de los competidores de una organización con un 
enfoque multidimensional (mercados, cadena valor, asimilación y equipamiento 
tecnológico, entre otros). La revisión de la literatura disponible reveló que la IC es la 
práctica de inteligencia que mayor actividad presenta4 (ver Anexo A) y constantemente 
se le relaciona con otros enfoques de inteligencia. 
 
1.2.3 Inteligencia Tecnológica (IT) 
 
La tecnología corresponde a uno de los factores más incidentes en la competitividad de 
las empresas, por lo cual resulta de gran importancia establecer procesos de vigilancia 
sobre los eventos que permitan determinar las tendencias principales en cuanto a su 
desarrollo (Rincón & Ortiz, 2005). Éste proceso consiste en obtener información útil 
referente al equipamiento tecnológico de la organización y la competencia, y 
transformarla en conocimiento útil para la toma de decisiones tecnológicas al interior de 
la organización. 
La IT se define como la actividad organizada para la búsqueda y el manejo inteligente de 
la información tecnológica (Morote y Nuchera, 1999). Consiste en un estudio de la 
tecnología con la que la empresa opera y analiza las posibles soluciones de 
incorporación o supresión de dicha variable, a fin de permitirle ser más competitiva. 
Stollenwerk y otros (1998) la definen como un proceso de búsqueda de información 
planteado en cinco etapas (planeación, recolección y proceso, análisis, diseminación y 
validación), mientras que Castellanos y Jiménez (2004) la definen como “la organización 
más o menos formalizada dentro de la empresa, que posibilita el análisis y la 
transformación de toda la información tecnológica captada en el entorno de la empresa 
que tiene una implicación sobre su actividad y su estrategia”. De esta manera a través de 
la IT se realiza un estudio del entorno científico y tecnológico que permite visualizar 
constantemente la dinámica que habrá de afectar positiva o negativamente a la 
organización, en cuanto a las tendencias tecnológicas, contrastadas con la dotación, 
                                               
 
4
 Fueron encontradas 637 publicaciones de IC entre 1998 y 2010, contra 42 de IT, 32 de IM, 43 de 
IN y 22 de IO durante el mismo período. Se aclara que los resultados corresponden a los registros 
resultantes de un proceso de depuración y a unas bases de datos específicas, por lo cual tales 
publicaciones sólo tienen representatividad para la presente investigación. En razón a lo anterior, 
dichos totales deben ser entendidos como un muestreo sobre el universo de publicaciones 
disponible en una mayor cantidad de recursos  de información, el cual es naturalmente mucho 
más amplio. 
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expectativas y capacidad de adquisición y respuesta determinada por una frontera 
tecnológica a la cual está suscrita la organización (Escorsa y Maspons, 2001).  
La IT conduce hacia un sistema que permite agilizar la planificación en cuanto a 
adquisición de tecnología, identificar falencias en la tecnificación de los procesos, realizar 
una evaluación de las líneas de productos tanto propios, como de los competidores, 
identificar qué tipo de tecnologías pueden éstos estar empleando y entablar acciones 
defensivas con base a un conocimiento estimado del impacto de las innovaciones de la 
competencia (Orozco, 2000).  
 
Atendiendo al proceso anteriormente descrito, Rincón & Ortiz (2005), plantean que la IT 
debe ejecutarse en cinco etapas, descritas a continuación: 
 
- Identificación de las necesidades de los clientes5. Los clientes en términos más 
específicos son los usuarios de la información, y deben establecerse canales de 
comunicación que permitan reconocer factores de relevancia para el proceso 
tales como el propósito y objetivos del estudio, alcance y resultados esperados 
entre otros. 
 
- Planificación y dirección. Consiste básicamente en las actividades que permiten 
determinar el proceso metodológico para la ejecución del proceso de IT, en donde 
deben plasmarse claramente los siguientes factores: 
 
- Entendimiento de las necesidades del usuario de la información, en materia 
de los logros esperados del proceso de inteligencia; éste punto garantiza que 
la planeación de los mecanismos a utilizar satisfagan los requerimientos de 
los usuarios finales. 
 
- Definición del plan de captura y procesamiento de información, considerando 
variables como el costo, los medios de acceso y las herramientas de análisis 
entre otros. En éste punto resulta importante establecer el costo asociado al 
acceso a las fuentes ya sean personales o virtuales, dado que un proceso de 
IT debe estar enmarcado dentro del alcance de la organización lo cual incluye 
límites financieros. Las fuentes de información sean primarias (actores, 
expertos) o secundarias (bases de datos, patentes, estudios previos) implican 
un costo de obtención que debe ser minimizado en materia de correcta 
selección y aprovechamiento.  
 
- Interacción y retroalimentación constante con los usuarios de la información, 
permitiendo el ajuste del proceso sobre la marcha, a fin de lograr un resultado 
final lo mejor estructurado posible. 
 
- Recolección de la información. Debe hacerse mediante la consulta de fuentes 
secundarias, a fin de robustecer el esquema conceptual de la problemática 
                                               
 
5
 Denominados así en el texto original, para el presente estudio serán determinados como los 
usuarios de la información. 
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identificada: una vez se haya agotado esta consulta debe procederse a obtener 
información primaria, esto es, con los actores directamente involucrados o 
expertos en la materia que puedan validar la veracidad de la información 
secundaria para establecer un panorama claro de la realidad tecnológica de la 
organización. La recolección de información demanda de instrumentos afinados 
para cada tipo de fuente, a fin de evitar vaguedades y vacíos que conduzcan a 
dispersiones o asimetrías considerables. 
 
- Análisis de la información. El análisis incorpora la información relevante, la 
contextualiza al panorama tecnológico de la organización y la prepara para que 
una vez finalizado el proceso de inteligencia, sea transformada en conocimiento 
para la toma acertada de decisiones de carácter tecnológico. 
 
- Transferencia de conocimiento. Es una fase de retroalimentación en la cual se 
responde a los interrogantes iniciales y se orienta la toma de decisiones con 
respecto a los objetivos del proceso. La importancia de la correcta transferencia 
del conocimiento determina el éxito o debilidad del proceso de inteligencia 
tecnológica, dado que repercute en la toma de decisiones tras el 
aprovechamiento de la información y su correcta difusión entre los usuarios. Ésta 
fase también permite evaluar la ejecución del proceso, en materia de su 
efectividad y concordancia con la planeación inicial. 
 
Lo anterior indica que la IT es un proceso sistemático de captura de información 
relevante frente a la asimilación y evolución tecnológica de la empresa, así como de las 
tendencias más representativas a nivel tecnológico en el entorno. Corresponde a un 
proceso de observación y evaluación de tendencias tecnológicas (Lichtentaler, 2004b), el 
cual sirve a los procesos de innovación en las empresas. A través de la IT las 
organizaciones se pueden adaptar a las transformaciones del entorno y generar 
estrategias tecnológicas adecuadas. Este proceso de inteligencia se da en mayor medida 
en grandes empresas o multinacionales, con unidades de IT propias al servicio de la 
organización, especialmente en los sectores farmacéutico, telecomunicaciones y 
automóviles y autopartes (Lichtentaler, 2004a). No obstante, sus principales pautas y 
características como proceso pueden extrapolarse hacia empresas de menor tamaño. El 
reto está en integrar procesos cooperativos para la realización de actividades de IT, 
sobre lo cual se presentan algunos aportes en los acápites posteriores. 
 
1.2.4 Inteligencia de Mercados (IM) 
 
La inteligencia de mercados es la suma de todos los procesos organizacionales de 
captura, procesamiento y uso de información sobre mercados, productos, canales de 
distribución y estrategias de venta, orientados a la búsqueda de una ventaja competitiva 
de mercado (Conduit, 1998; Ostertag, 2001; Wood, 2000; Jackson, 2009). Al igual que 
los procesos de inteligencia anteriormente descritos,  las condiciones actuales de 
mercado hacen que los gerentes y el personal de las organizaciones necesiten escanear 
constantemente el entorno en el cual se desenvuelven, a fin de conocer tendencias 
estratégicas y cambios estructurales en los segmentos de mercado de su competencia 
(Arnold, 2006). En este panorama surge la Inteligencia de Mercados, entendida como el 
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proceso de adquisición y análisis de información a fin de entender el comportamiento del 
mercado potencial y existente y predecir cambios que puedan afectar su tamaño y 
naturaleza en el futuro inmediato o lejano (Cornish, 1998; Juntarung & 
Ussahawanitchakit, 2008). La IM es un concepto asociado a la diseminación de las 
necesidades actuales y futuras de los clientes, para convertirlas en información común a 
todos los niveles estratégicos de la organización y está altamente relacionada con la 
orientación de mercado. También se entiende como “el proceso de utilización y 
aplicación de la información recolectada a partir de la investigación de mercados, para 
responder inquietudes puntuales sobre mercados y/o productos” (Zapateiro, 2007). 
La IM permite desarrollar la capacidad de entender y analizar el ambiente de negocios de 
una empresa respecto a los clientes, competidores, mercados e industria, con el fin de 
conocer el mercado en el cual se desenvuelve la organización, apoyando la planeación 
estratégica y toma de decisiones de marketing (Juntarung & Ussahawanitchakit, 2008). 
Éste conocimiento de mercado debe generarse de manera colectiva por los miembros de 
la organización. La IM perfecciona también los canales de atención al cliente y con ello 
incrementa su nivel de satisfacción (Hurley et al, 1998).  
 
Como proceso, la inteligencia de mercados es socializada y distribuida de muchas 
maneras. En la economía actual se producen numerosos eventos de marketing, ferias y 
convenciones, se generan cuantiosas bases de datos de clientes en todos los sectores y 
segmentos de mercado y de manera adicional, se produce una gran cantidad de reportes 
sectoriales orientados a diversas áreas de interés ligadas a distintos negocios (Arnold, 
2006). Un proceso de IM debe empezar por identificar las fuentes de información 
disponibles y su facilidad de explotación. El factor decisivo en el éxito de un proceso de 
inteligencia está en las fuentes y proveedores de información. La IM  debe proporcionar a 
la organización información actualizada y en ocasiones diaria, sobre el mercado a fin de 
formular y ajustar planes de mercadeo (Ostertag, 2001). Las fuentes de información que 
pueden ser consultadas en un proceso de IM son: 
 
- Personal de la organización 
- Proveedores, intermediarios y clientes 
- Información secundaria como informes anuales, prensa, revistas especializadas, 
ferias, publicidad 
- Observación de la competencia 
- Consultoría externa 
 
La mayoría de sistemas de información de mercados utilizan información interna por su 
facilidad de acceso, aunque los estudios al respecto han demostrado que los gestores a 
cargo de las decisiones de mercadeo requieren en mayor medida información externa, 
asociada a tendencias de mercado, estrategias de la competencia y fluctuaciones 
político-económicas (Wood, 2001). Li y Calantone (1998, referenciados por Song & 
Thieme, 2009) sostienen que la IM presenta un impacto positivo en nuevos productos, 
dotándolos de un mejor desempeño en el mercado. Para Atkinson (2007), los 
departamentos de mercadeo de la actualidad se han dado cuenta que la IM permite a las 
empresas responder de una manera más eficiente a los cambios que se producen en sus 
respectivos mercados. Algunos autores (Wood & Tandon, 1994; Meunier-FitzHug & 
Piercy, 2006) sostienen que el proceso de IM debe ser diseminado a través de la fuerza 
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de ventas o integrantes de la organización que tengan cualquier tipo de relación con 
actividades de marketing. 
 
La IM es entonces un proceso de captura, análisis y uso de información a partir de la cual 
la empresa puede generar estrategias de comercialización, promoción y distribución de 
sus productos para el logro de ventajas competitivas. Como actividad de apoyo a la 
función de marketing de la organización la IM ayuda a evitar “errores” y facilita la 
introducción exitosa de productos en el mercado (Sheppard, 2001). Las actividades de IM 
van desde la identificación e interpretación de las señales generadas por la competencia, 
hasta la reacción y el diseño de estrategias de mercadeo (Le Bon & Merunka, 2006) y 
puede ser empleada en diversas organizaciones, especialmente en aquellas con 
vocación exportadora (Diamantopoulos & Souchon, 1999). 
1.2.5 Inteligencia de Negocios (IN) 
 
Es un concepto de administración de información orientado hacia la gestión interna, a 
través del cual se emplean herramientas y aplicaciones de software para el manejo de 
grandes volúmenes de datos que, tras ser procesados apoyan la toma de decisiones. 
Una organización, dependiendo su tamaño, complejidad estructural, participación en el 
mercado e inclusive, según las líneas de producto que maneje, generará grandes 
volúmenes de datos, los cuales pueden encontrarse dispersos entre sí.  
El proceso sistemático para identificar, priorizar, comunicar y transformar puntos débiles 
de la empresa en información útil para la toma de decisiones es conocido como 
inteligencia de negocios y ha experimentado un crecimiento reciente en la literatura 
(Jourdan et al, 2008) principalmente enfocado en la actividad de monitorear el entorno en 
busca de información incidente en la posición competitiva de la empresa Savioz, (2004) 
la define como la exploración de escenarios futuros construidos a partir de información 
sobre eventos, tendencias y relaciones entre la organización y el cliente, que permiten 
determinar estrategias para alcanzar una ventaja competitiva.  
Puede ser vista también como un proceso y como un producto. Como proceso, abarca el 
uso de métodos para desarrollar información orientada hacia la inteligencia para 
sobrevivir y crecer; como producto, genera información que permite la predicción del 
comportamiento de "competidores, proveedores, clientes,  tecnologías, productos y 
servicios,  y el entorno empresarial en general con un grado de certeza" (Vedder et al, 
1999). Adicionalmente, Sánchez (2005) la define como el proceso de analizar los bienes 
o datos acumulados en la empresa y extraer “una cierta inteligencia o conocimiento de 
ellos”. El tratamiento de bienes abarca componentes tales como bases de datos de 
clientes, información de la cadena de proveedores, ventas y todas otras aquellas 
actividades de marketing que puedan aportar información relevante para la empresa.  
 
Para Sánchez (2005) el aporte significativo de la IN radica en el apoyo que brinda a los 
tomadores de decisiones al suministrar información correcta, en el momento y lugar 
correcto incrementando la efectividad de cualquier empresa (Tabla 1-1). 
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Tabla 1-1. La IN al interior de la empresa 
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Generar reportes globales o por secciones 
Crear una base de datos de clientes 
Crear escenarios con respecto a una decisión 
Hacer pronósticos de ventas y devoluciones 
Compartir información entre departamentos 
Análisis multidimensionales 
Generar y procesar datos 
Cambiar la estructura de toma de decisiones 
Mejorar el servicio al cliente 
Fuente: Sánchez (2005) 
 
Según Kobana y Vigía (2003) la IN “es una de las iniciativas administrativas más 
robustas que los administradores inteligentes pueden emplear para ayudar a sus 
organizaciones a crear más valor para los accionistas" y debe enfocarse en el 
tratamiento de: 
 
- Ventas: Análisis, detección de clientes importantes, análisis de productos, líneas y 
mercados. 
- Marketing: Segmentación y análisis de clientes; seguimiento a nuevos productos. 
- Finanzas: análisis de gastos; rotación de cartera y razones Financieras. 
- Manufactura: productividad en líneas; análisis de desperdicios; análisis de calidad; 
rotación de inventarios y partes críticas. 
- Embarques: seguimiento de embarques y de los motivos por los cuales se pierden 
pedidos. 
 
En este contexto la IN corresponde a un tipo especial de inteligencia que interioriza la 
información de la empresa, si bien se orienta hacia la ventaja sobre la competencia, su 
objeto central es el conocimiento profundo de las unidades de negocio como insumo para 
la gestión eficiente de la información y el funcionamiento dinámico de la organización.  
 
Como proceso, la inteligencia de negocios se encarga de las mismas funciones de la IC y 
la IT. Debe partirse de la identificación de un problema, seleccionar los medios 
necesarios para realizar la captura de información, analizarla e implementarla hacia el 
direccionamiento de la organización. El enfoque es interno, pero el procedimiento se 
suscita de manera análoga. 
 
1.2.6 Inteligencia Organizacional (IO) 
 
Los estudios realizados en torno a la interacción humana en el ámbito corporativo han 
conducido a demostrar la importancia de la información como recurso estratégico para 
las empresas, y que en la capacidad que éstas desarrollen para la gestión adecuada de 
la información se puede garantizar el posicionamiento competitivo. No obstante, la 
gestión de la información se supedita a las características propias de las organizaciones 
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y a su accionar estratégico. Dadas esas características y la complejidad que conlleva el 
entendimiento de cada organización, el proceso de inteligencia debe abarcar y contar 
además, con la participación del recurso humano que la conforma. En este punto se hace 
necesario precisar el alcance de la gestión de la información y la inteligencia 
organizacional.  
 
La IO se percibe como una actividad que permite reunir, procesar, interpretar y 
comunicar la información necesaria en los procesos de toma de decisiones (Rodríguez, 
Y; 2008). Aunque la IO es resultado de procesos de gestión de información en las tres 
dimensiones que ésta se genera6, está orientada hacia la explotación de la información al 
interior de la organización, especialmente sobre los miembros que la componen, es decir 
sobre el recurso humano. La IO permite la generación de capacidades de aprendizaje a 
partir de los insumos propios de la organización (información procesada, por procesar y 
recursos humanos) las cuales bajo esquemas adecuados de comunicación y 
contextualización reponden a las necesidades empresariales respecto a la toma de 
decisiones y la planeación estratégica (Rodríguez, Y; 2008). Para la construcción de esta 
capacidad de aprender, Cho (2002) propone tres procesos: 
  
Percepción: corresponde a la etapa inicial del proceso de inteligencia, a través del cual 
se monitorea y reconoce el entorno de la organización, tomando en cuenta las fuentes de 
información disponibles, las tendencias y posibles necesidades que deberán ser 
atendidas. En esta etapa se estiman los recursos necesarios para la gestión de la 
información, así como se trabaja de manera conjunta con los integrantes de la 
organización en la determinación de las necesidades de información.  
 
Creación del conocimiento: se da fundamentalmente por la selección y utilización de 
información en función de las necesidades de la organización. Nonaka y Takeuchi (1995) 
plantean que el conocimiento a diferencia de la información se da en función de la 
acción, es decir, surge para determinar un procedimiento y necesariamente se orienta 
hacia una instancia particular de manera subjetiva y objetiva, sobre la cual se pueden 
establecer estados de conocimiento tácito (implícito a las personas) y explícito 
(divulgable y transferible), el cual puede ser socializado y exteriorizado, o combinado e 
interiorizado (Ilustración 1-3). 
 
                                               
 
6
Previamente expuestas, interna, ambiental y corporativa. 
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Ilustración 1-3. Proceso de generación del conocimiento 
 
Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995. 
 
El enfoque de la IO se encuentra mayormente relacionado con el recurso humano de la 
organización. De acuerdo con lo planteado anteriormente puede afirmarse que la 
inteligencia está conformada por tres actividades fundamentales a saber, i) identificación, 
y análisis de la información, ii) Identificación de soluciones y acciones para la adaptación 
o anticipación a los cambios, y iii) Identificación de las alternativas de solución. 
 
Toma de las decisiones: permite evaluar cada alternativa de solución de acuerdo con la 
complejidad del problema y a su vez garantiza la selección de la mejor alternativa a partir 
de ciertas características propias de la organización. El proceso de toma de decisiones 
según Cho (2002), se basa en: 
 
- Evaluación de las alternativas de solución.  
- Selección de la(s) mejor(es) alternativa(s) de solución.  
- Identificación de las acciones y creación de los proyectos para implementar la(s) 
alternativa(s) de solución.  
- Establecimiento de estrategias organizacionales para su adecuada 
implementación y desarrollo.   
 
Los planteamientos de los autores analizados presentan a la inteligencia organizacional 
como la capacidad que tiene la empresa para convertir su información en conocimiento, 
así como dotar a los responsables de la toma de decisiones de criterios sólidos que les 
permitan interpretar el contexto interno y externo a la organización. El desarrollo de 
actividades de IO deberá llevarse a cabo de manera muy cercana con la inteligencia de 
negocios, la gestión de información y de conocimiento, la construcción de escenarios que 
permitan evaluar alternativas de solución a las problemáticas identificadas y el 
aprendizaje organizacional. Estas características serán analizadas en secciones 
posteriores, como insumos fundamentales para la proposición de un concepto integral de 
inteligencia. 
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1.3 Reflexiones sobre el capítulo uno 
 
La inteligencia en las organizaciones presenta dinamismo en la literatura7 y pese a no 
encontrar un referente académico o conceptual a partir del cual se analicen los procesos 
de manera conjunta (competitiva, tecnológica, de mercados, de negocios y 
organizacional), fue posible observar que la denominación de la inteligencia se da en 
función del enfoque, o las necesidades fundamentales que son detectadas para 
emprender tales procesos.  
 
En el presente capítulo, fueron expuestos los conceptos asociados a inteligencia, 
retomando algunas consideraciones y premisas básicas de los estudios en seres 
humanos, a fin de lograr una interpretación del concepto desde sus aportes 
interdisciplinares.  
 
Como resultado se enuncian dos características: primera, la denominación categórica de 
la inteligencia como un proceso no ha sido muy difundida en la literatura y en muchos 
casos se mencionan sólo algunas características particulares sin evidenciar un método 
claro; y segunda, aunque los distintos procesos de inteligencia analizados abarcan 
ámbitos de aplicación muy concretos, es posible identificar características altamente 
complementarias entre ellos: en todos los casos analizados se parte de información para 
la generación de conocimiento; los distintos enfoques de inteligencia soportan la toma de 
decisiones a nivel estratégico; para todos los procesos vistos es deseable consolidar 
esquemas de aprendizaje organizacional que permitan la retroalimentación de los 
mismos; y las áreas funcionales de la organización hacia las cuales están enfocados 
(mercado, competencia, variables tecnológicas, ámbito interno, entre otros) presentan 
una incidencia considerable sobre las otras; es decir, pueden analizarse distintos niveles 
organizacionales de manera simultánea, y con cierta complementariedad.  
 
En este primer capítulo fueron expuestos los distintos elementos conceptuales asociados 
a la inteligencia. A partir de estos, en el segundo acápite se identifican las principales 
convergencias entre los procesos, a fin de proponer algunas consideraciones sobre las 
cuales se plantee un proceso integrador y complementario. 
                                               
 
7
 Especialmente por la cantidad de publicaciones realizadas en los últimos años. (Ver Anexo A). 
  
 
2. Consideraciones conceptuales para la 
interpretación de la inteligencia como un 
proceso integrador de distintos enfoques 
Los procesos de inteligencia han sido perfilados hacia el mejoramiento de la 
competitividad de las organizaciones, aun cuando no todas las que están en capacidad 
de hacerlo lo realizan de la misma manera. Las acciones que deben ser llevadas a cabo 
para generar ventajas competitivas se dan en función del direccionamiento estratégico de 
las organizaciones, los recursos disponibles, la capacidad de gestión de información, de 
conocimiento y de aprendizaje organizacional (Berkowitz, 2006; Frion 2006).  
Una primera aproximación al marco conceptual de la inteligencia permitió observar 
diferencias asociadas a la información que debe ser buscada y la relación que tiene con 
los procesos específicos de la empresa (Mier, 2002; Canongia, 2006). Como primera 
medida, los distintos autores coinciden en que la inteligencia es una herramienta de 
apoyo a la toma de decisiones, especialmente al nivel directivo (estratégico). En segundo 
lugar, las decisiones que surgen de un proceso de inteligencia son motivadas por 
aspectos internos o externos susceptibles de mejora, sobre los cuales la empresa puede 
llegar a tener control en alguna medida. Con base en estas consideraciones, es 
necesario delimitar el campo de acción de la inteligencia, y posteriormente, establecer un 
concepto base adecuado a partir del cual se pueda extender un modelo aplicable a 
próximas investigaciones. En atención al primer aspecto, el direccionamiento de un 
proceso de inteligencia depende del tópico específico de investigación aplicable a la 
empresa y es en ese punto donde la teoría en su conjunto no ha sido totalmente clara. 
A partir de un análisis bibliométrico (descrito en el Anexo A) se revisó la dinámica de las 
publicaciones referentes a enfoques de inteligencia en los últimos doce años. Este 
ejercicio, además de identificar la convergencia terminológica entre las temáticas 
analizadas8, permitió conocer el nivel de difusión de cada enfoque y observar posibles 
deficiencias en la definición de un método, dada una mayor o menor generalización entre 
                                               
 
8
 Dicha convergencia se refiere al análisis de las palabras claves (keywords) de los registros 
encontrados en bases de datos especializadas. Al sistematizar estas palabras, junto con los 
términos empleados en los abstract de los registros se analizó la concurrencia de términos entre 
los distitintos enfoques seleccionados para el estudio. El resultado, que se presenta con mayor 
detalle en el Anexo A, fue la concurrencia de términos tales como proceso, sistema y método, aun 
cuando no todos los journals revisados presentaban una metodología para cada enfoque. No 
obstante, el análisis a este nivel si permitió conocer que, desde la teoría los distintos enfoques de 
inteligencia pueden ser abordados bajo una metodología general que puede ser enriquecida por el 
tipo de información que las organizaciones requieren, y sobre lo cual la segunda parte del 
presente acápite hace profundidad. 
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conceptos. El análisis bibliométrico denotó que la inteligencia competitiva y la tecnológica 
son los enfoques más influyentes en la literatura, coincidente con la dinámica de autores 
como  Comai, McGonagle, Lichtentaler, y Porter (entre otros). Así mismo, permitió 
evidenciar particularidades a todos los procesos evaluados (competitiva, tecnológica, de 
mercados, de negocios y organizacional), aunque la naturaleza de la información 
demandada en cada proceso plantee algunas diferencias inherentes al enfoque que se le 
otorga. En el presente acápite se analizan los conceptos estudiados, se identifican 
similitudes presentes entre sí, y se proporcionan las bases conceptuales para el diseño 
de un sistema de inteligencia que responda a las necesidades particulares de 
información en organizaciones. 
2.1 Análisis de las características comunes a los cinco 
procesos de inteligencia analizados 
Diversos autores han relacionado los conceptos asociados a inteligencia de manera 
indistinta, tomando como premisa la importancia que presenta en la toma de decisiones, 
especialmente en el campo empresarial. Gardner (1983, 1993, 1998) al proponer la 
interpretación de la inteligencia humana como la suma de múltiples capacidades 
independientes entre sí puede aportar una aproximación hacia la inteligencia en 
organizaciones.  
La teoría de las inteligencias múltiples plantea que la capacidad cognitiva se da en 
función de habilidades concretas que desarrollan los individuos ante los estímulos del 
entorno  y de esta forma se adaptan a las condiciones de la vida, aun cuando estas 
fueren cambiantes (Gardner, 1993), y de alguna manera inciertas. ¿Es entonces posible 
pensar que en las organizaciones se generan dinámicas similares?; tal vez en una 
primera aproximación resulte válido proponer que la inteligencia asociada a las 
organizaciones corresponda a la sumatoria de distintos procesos de inteligencia, 
orientados hacia el desarrollo de habilidades de gestión de la información y del 
conocimiento frente a necesidades comunes. Sin embargo, aunque tal enfoque pueda 
resultar coherente, no puede ser generalizado ya que a diferencia de la teoría de Gardner 
para los seres humanos, en las organizaciones no es común que se presenten procesos 
de inteligencia de manera simultánea, entre otras razones por los costos de acceso a la 
información (Marchand, 1999, citado por Penteado, 2007). Por ello, en primer lugar se 
hará una exposición de la terminología encontrada en el análisis literario y a partir de este 
se buscará la manera más coherente de armonizar los conceptos. 
La  inteligencia es un proceso ejecutado por y para las organizaciones, cuyo propósito 
consiste en realizar una búsqueda de la información estratégica, para convertirla en un 
insumo que soporte la toma de decisiones (Escorsa et al, 2005). Se analiza como un 
proceso, porque es susceptible de planeación, control y transferencia. 
  
La revisión bibliográfica demostró una pluralidad en el tratamiento del tema, dado que 
algunos autores tratan las inteligencias en la organización de manera indistinta, y algunos 
otros establecen marcadas diferencias.  Por ejemplo, autores como Escorsa et al, (2005, 
y Maspons, 2001), Mier (2002) no diferencian la Inteligencia Competitiva de la 
Inteligencia de Negocios, Inteligencia del Competidor, Inteligencia Económica, Vigilancia 
Estratégica e incluso Inteligencia Tecnológica, desde su base conceptual y a nivel de 
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proceso. Massón (2005) señala que la inteligencia es un proceso único que ha tenido 
distintas denominaciones en la literatura a través del tiempo (Tabla 2-1), por lo cual los 
distintos aportes realizados por los autores se refieren a enfoques metodológicos 
similares, y la denominación corresponde a una evolución que se ha gestado a través de 
la literatura. 
 
Tabla 2-1. Denominaciones de la Inteligencia 
Autor Denominación 
Tena (1992)  
Tena y Comai (2001)  
Inteligencia Competitiva.  
Palop y Vicente (1999)  
Escorsa y Maspons (2001)  
Inteligencia Tecnológica.  
Cetisme (2003)  Inteligencia Económica.  
Verite (2003)  Inteligencia Comercial.  
CIC (2003)  
Inteligencia de la Compañía o 
Inteligencia Empresarial.  
Fuente: Massón (2005) 
En otros casos, los autores aúnan el concepto a otras definiciones dentro de la literatura: 
Douglas y otros (2004) sostienen que los conceptos inteligencia y monitoreo 
frecuentemente se confunden y complementan, y por su parte, Choo (1998) considera 
que son sinónimos; Chen y otros, (2001) definen la IC como un sub área de la gestión del 
conocimiento; Benjamin y Gilad (1988) se refieren a la “inteligencia comercial” como un 
término alternativo a la IC; Walle (1999) considera la IC como una disciplina 
estrechamente relacionada con las actividades y funciones de mercadeo; Deschamps y 
Nayak (1995) sostienen que la IC puede darse como tres tipos de inteligencia: 
inteligencia de mercados (Market Intelligence), inteligencia del competidor, o de la 
competencia (Competitor Intelligence) e inteligencia tecnológica (Technological 
Intelligence); el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) de México (Tomado de 
UPDCE, 2006), considera que el término IC es un concepto global que abarca a la 
inteligencia tecnológica (IT) dado que el proceso ejecuta una función integral orientada a 
la ciencia y la tecnología necesaria para la organización, a los mercados y a los 
competidores como elementos esenciales para construir un Sistema de Inteligencia 
Competitiva. Un enfoque similar propone que existen dos tipos de inteligencia 
competitiva, que son, la inteligencia de mercados, orientada hacia la generación de 
conocimientos sobre tendencias del mercado y colocación de productos por parte de la 
competencia, e inteligencia tecnológica, enfocada al análisis del comportamiento de los 
competidores y sus avances tecnológicos (López E et al, 2005). 
 
En oposición a tales afirmaciones algunos autores consideran que debe existir una 
diferencia en el tratamiento de la inteligencia con respecto a los tipos de procesos que se 
han definido en la literatura. Ettorre (1995; citado por Massón, 2005) plantea que la 
inteligencia competitiva no es propiamente un análisis de mercado o un sinónimo de IM, 
sino que se trata de  un proceso de investigación en el cual son identificados factores de 
importancia para la competitividad de las organizaciones y se determinan las acciones a 
emprender para llegar a ellos, y sostenerlos, empleando en muchos casos herramientas 
prospectivas. La IC desde esta perspectiva no se centra completamente en aspectos de 
mercado ni es completamente utilizada para definir estrategias de marketing. Debe 
aprovecharse su potencial hacia las demás áreas críticas de la organización a fin de 
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proveer una perspectiva global para la toma de decisiones. Baumard (1991) y Rodríguez 
(1999) resaltan las diferencias entre los distintos conceptos, aclarando que la IC presenta 
una información más compleja y robusta, y por ello de mayor relevancia para la toma de 
decisiones, ya que a diferencia de la vigilancia, establece un paso más allá de la 
observación e identificación de estados y cambios en el entorno, así como motiva la 
reacción en tiempo real con mayor certidumbre; Hidalgo y otros (2002) escriben que "la 
inteligencia se diferencia de la vigilancia en que constituye un paso más en el proceso de 
gestión de la información obtenida: la vigilancia persigue la obtención de la información 
más relevante del entorno para nuestros intereses y su análisis mientras que la 
inteligencia hace especial énfasis en otros aspectos como su presentación en un formato 
adecuado para la toma de decisión y el análisis de la evaluación de los resultados 
obtenidos mediante su uso”. El proceso de inteligencia desde este punto de vista no sólo 
se centra en la interpretación de la información para determinar algunas tendencias del 
entorno, sino en la incorporación  de ésta para establecer el rumbo de la organización 
con respecto a las condicionantes externas. 
 
Frente a la pluralidad expuesta, no resulta fácil inferir una similitud o disparidad evidente 
en la aplicación práctica de cada uno de estos procesos. No obstante, un aspecto es 
claro: la IC es el concepto más difundido en la literatura y es constantemente asociado 
con distintos enfoques de inteligencia que en algunos autores son considerados no 
relacionados. 
 
A partir de estos hallazgos se realiza un análisis de las características comunes, los 
cuales se tienen en cuenta al momento de proponer una interpretación metodológica 
unificada. Además de revisar la afinidad conceptual de la IC con otros enfoques, se 
analizan a continuación las características comunes de los cinco procesos de inteligencia 
en organizaciones sobre tres criterios: el objetivo central de cada proceso, la orientación 
(en función del tipo de información requerida) y los factores que inducen la realización de 
cada proceso. 
 
2.1.1 Análisis de las similitudes a nivel de objetivo por enfoque 
de inteligencia.  
El objetivo fundamental de la inteligencia es obtener información para interiorizarla en la 
organización y hacerla conocimiento explícito de soporte a la toma de decisiones 
(Kahaner, 1996). En adelante se resumirá dicho proceso como generación de 
conocimiento.  
La revisión de literatura permitió identificar que en primera medida los conceptos 
asociados a procesos de inteligencia no son radicalmente distintos entre sí. La 
especificidad de las actividades en el marco de un proceso de inteligencia se da en 
función de la necesidad identificada y su relación con algún área estratégica de la 
organización y no significa que no pueda ser realizado de manera complementaria. 
Respecto a ello se encuentra que, los procesos de inteligencia presentan características 
comunes a la toma de decisiones, y por ello, no deben ser analizados de manera aislada. 
En la Tabla 2-2 se presenta el objetivo principal de cada proceso de inteligencia, 
conforme a los aportes identificados en la literatura. 
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Tabla 2-2. Objetivo de la inteligencia por enfoque 
Enfoque de 
Inteligencia 
Objetivo principal 
Competitiva 
Conocer la estrategia de los competidores para anticipar una respuesta que 
permita consolidar ventajas competitivas sostenibles en el mediano plazo. 
Tecnológica 
Conocer las principales tendencias en adopción, desarrollo y transferencia de 
tecnología asociada fundamentalmente a la innovación en productos y su 
fabricación eficiente.  
De Mercados 
Conocer las tendencias de mercado nacional o internacional para anticipar 
estrategias de diseño y comercialización de productos nuevos o existentes.  
De Negocios 
Gestionar el conocimiento disponible en la empresa de una manera eficiente y 
disponer de un insumo actualizado en tiempo real. 
Organizacional 
Gestionar el conocimiento de los miembros de la organización a fin de generar una 
capacidad de aprendizaje que sirvan como insumo permanente a la toma de 
decisiones respecto a aspectos estratégicos de tipo interno y externo. 
Fuente: el autor 
 
A nivel de objetivo, no se aprecian diferencias significativas respecto a los procesos de 
inteligencia entre sí. Para todos los casos surge una necesidad que se atiende de 
manera similar, aun cuando la orientación del proceso se ve influenciada por un área 
estratégica específica de la organización. 
 
2.1.2 Análisis de la orientación de los enfoques de inteligencia 
La orientación se refiere al contexto sobre el cual se realiza el proceso y puede presentar 
una connotación interna o externa a la organización. Este campo de acción determina la 
complejidad de las etapas de  cada proceso y las fuentes de información a consultar, 
entre otros. La orientación también permite asimilar en primera instancia las similitudes 
entre los procesos. En la Tabla 2-3 se presenta la orientación general de cada proceso 
de inteligencia, con sus características principales. 
Tabla 2-3. Orientación de los procesos de inteligencia 
Tipo de proceso Orientación del proceso 
Competitiva Se orienta hacia la competencia, y se analiza cualquier aspecto que sea generador 
de una ventaja competitiva sostenible. Es posible realizar procesos de IC sobre 
cualquier eslabón de la cadena valor de los competidores: 
- Proveedores y manejo de insumos. 
- Producción, transformación o prestación de servicios. 
- Logística de distribución. 
- Estrategias de Comercialización. 
- Atención postventa y medios de interacción con el cliente. 
Tecnológica Se orienta hacia la identificación de avances y nuevas tendencias tecnológicas. Es 
posible realizarla sobre productos y procesos, abordando las siguientes temáticas:  
- Investigación pura y aplicada. 
- Propiedad industrial asociada a la innovación en la industria. 
- Innovación incremental para productos existentes. 
- Estrategia tecnológica de la competencia. 
- Tendencias tecnológicas del entorno. 
- Transferencia de tecnología. 
De Mercados Hace énfasis en la estrategia de mercadeo de la competencia. Es posible realizar 
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Tipo de proceso Orientación del proceso 
IM sobre el mercado local o internacional. Se orienta fundamentalmente sobre los 
siguientes aspectos: 
- Atributos de productos o servicios de la competencia. 
- Precio final de los productos o servicios rivales. 
- Segmentación de los mercados, así como compradores objetivo. 
- Canales de prestación de servicios o de comercialización de productos. 
- Estrategia publicitaria de la competencia. 
- Atención postventa. 
De Negocios Puede presentar connotación interna o externa.  
Interna: gestión de la información generada por cada área estratégica de la 
organización en una visión integradora, la cual permite disponer de información 
consolidada en tiempo real. Un proceso de inteligencia de negocios a nivel interno 
se puede llevar a cabo sobre las siguientes áreas: 
- Gestión de recursos humanos. 
- Contabilidad y finanzas. 
- Administración de inventarios. 
- Control de tiempos de producción. 
- Logística de distribución. 
Externa: monitoreo del mercado para la toma de decisiones con base en 
información disponible en el entorno, fundamentalmente aportada por los clientes 
(CRM, ERP, etc.). 
Organizacional Orientada hacia la gestión del conocimiento en el recurso humano y al aprendizaje 
organizacional. Puede surgir por la atención de necesidades relacionadas con: 
- Gestión del recurso humano. 
- Transferencia de conocimientos pertinentes con el desarrollo de procesos. 
- Optimización de procesos y procedimientos. 
- Asimilación y adaptación a nuevas tendencias que incidan en el desarrollo 
de la organización y su función misional. 
Fuente: el autor 
Los procesos de inteligencia de orientación externa son complementarios con los 
procesos de tipo interno, ya que los primeros garantizan que la información obtenida del 
exterior circule de manera más eficiente al interior de la empresa, y permiten una 
asimilación mayor por parte de los integrantes de la organización.  
 
Frente a este aspecto cabe aclarar que además de la orientación, algunos procesos de 
inteligencia pueden llegar a tener una concentración menor en términos de usuarios de la 
información, dado su valor para la empresa, y en ocasiones medien acuerdos legales 
sobre su transmisión y reproducción, basados en estimaciones del riesgo de su 
divulgación inapropiada, ya que la información desprotegida infringe numerosas pérdidas 
para los portadores e incontables beneficios para los obtentores (Schweizer, 1993, citado 
por Penteado, 2007), especialmente en el caso de la inteligencia tecnológica donde las 
empresas tienen que establecer mecanismos rigurosos para proteger la información 
obtenida e incluso la información propia, ya que resulta objeto de IT por parte de la 
competencia. 
2.1.3 Análisis de los factores que inducen la realización de los 
distintos procesos de inteligencia.  
Todo proceso de búsqueda y procesamiento de información debe partir de la 
identificación de los puntos ciegos sobre los cuales la organización deberá enfocarse 
(Gilad, 2003). Como ha sido presentado anteriormente, los enfoques de inteligencia 
están condicionados en primera medida por la especificidad de la necesidad identificada 
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(competidores, mercado, tecnología y análisis interno) y en segunda por la orientación 
planeada para el proceso. En la Tabla 2-4 se exponen los principales problemas 
asociados a requerimientos de información, así como las necesidades fundamentales 
para la planeación posterior del proceso. 
Tabla 2-4. Problemas y necesidades que atienden los enfoques de inteligencia y 
principales necesidades relacionadas para su implementación 
Enfoque Problema Necesidad de la organización 
Competitiva Pérdida del posicionamiento 
competitivo de la empresa en 
uno o más factores estratégicos 
de desempeño. 
Generar ventajas competitivas 
sostenibles para posicionamiento en el 
mercado 
Tecnológica Pérdida de competitividad por 
deficiencias tecnológicas. 
Conocer las tendencias tecnológicas 
relacionadas con la competencia y el 
mercado. 
Conocer las tendencias en investigación 
relacionadas con productos y procesos. 
Determinar cambios en el entorno 
tecnológico de la organización en el 
mediano y largo plazo. 
De Mercados Pérdida del posicionamiento de 
los productos existentes en el 
mercado. 
Bajos procesos de innovación 
para el desarrollo de nuevos 
productos. 
Detección de ineficiencias o 
altos costos en los canales de 
distribución. 
Desconocimiento de las 
necesidades del cliente frente a 
productos o servicios. 
Identificar mejores prácticas en la 
concepción, introducción y 
comercialización de productos en el 
mercado. 
Determinar las tendencias sobre 
innovación en productos, de tipo 
incremental y decremental. 
Conocer las estrategias asociadas al Mix 
de mercado de la competencia. 
Establecer canales de comunicación 
eficientes con los clientes para obtener 
información que no tiene la competencia. 
De Negocios Gestión ineficiente de la 
información disponible en la 
empresa. 
Dispersión de datos, duplicidad 
y problemas de sistematización.  
Dificultad para interactuar con 
usuarios internos y externos de 
la información. 
Gestionar eficientemente la información 
para el uso común. 
Usar la información para el apoyo a las 
decisiones en tiempo real. 
Proteger la información de carácter 
estratégico para la empresa. 
Mejorar la gestión de la información 
generada por las unidades de negocio. 
Organizacional Deficiencias en la generación y 
transferencia de conocimiento 
organizacional 
Procesos de conocimiento tácito 
no identificados. 
Establecer procesos viables para la 
gestión de conocimiento. 
Desarrollar espacios para la creación y 
difusión del conocimiento. 
Transferencia de conocimiento entre los 
miembros de la organización. 
Fomentar el aprendizaje organizacional. 
Fuente: el autor. 
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2.2 Definición de un criterio integrador de enfoques de 
inteligencia a partir de cinco consideraciones 
conceptuales 
 
La revisión conceptual realizada ha permitido identificar las similitudes entre los distintos 
tipos de procesos de inteligencia analizados. Con el objeto de especificar los resultados 
del análisis, a continuación se plantean cinco (5) consideraciones para el entendimiento 
de la inteligencia como un concepto unificado. Las consideraciones son explicadas en los 
párrafos siguientes y se sintetizan en recuadros sombreados para facilidad del lector. 
2.2.1 Primera consideración. El concepto inteligencia puede ser 
integrado como un único proceso  
Como ha sido expuesto en secciones anteriores, el objetivo de la inteligencia no se 
desvirtúa en función del foco que asigna la empresa. El conocimiento generado no pierde 
valor dadas las características del mercado, o del cambio tecnológico, o de la gestión de 
la cadena valor de la competencia.  
La inteligencia en su síntesis es un mismo proceso. El desarrollo de conocimiento y el 
soporte a la toma de decisiones son factores que deben ser cumplidos 
independientemente la orientación del proceso. Por ello, se asumirá el supuesto que la 
inteligencia generará conocimiento para la resolución de problemas. Sin embargo, la 
literatura analizada ha permitido entender que el éxito de un proceso de inteligencia 
puede estar condicionado por la aprehensión organizacional en torno al mismo.  
Frente a ese particular, se propone que la inteligencia sea un proceso continuo, el cual la 
organización realice gracias al aprendizaje (Schwaninger, 2003). Ello implica el diseño de 
un esquema de retroalimentación con los involucrados directos, así como de aquellos 
que la organización defina indispensables para la continuidad del proceso. Bajo lo 
anterior, y teniendo en cuenta que el objetivo central de la inteligencia permanece 
constante a través de los procesos analizados, se tomará como primera consideración 
que la inteligencia corresponde al uso de información para la toma de decisiones 
estratégicas basadas en conocimiento, que repercutan una acción estratégica en aras de 
una ventaja competitiva.  
Aun cuando a simple vista pueda tomarse como idéntico a lo que ha sido anteriormente 
expuesto, el enfoque principal de esta consideración es que no se hará diferencia alguna 
entre los distintos procesos de inteligencia siempre y cuando se orienten al mismo 
objetivo. Esta afirmación responde también a la controversia general suscitada en la 
literatura, sobre el tratamiento indistinto entre los distintos enfoques de inteligencia 
estudiados. Por lo tanto, no se realizará diferenciación alguna sobre el objeto del 
proceso, más sí se hará sobre el enfoque. 
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Primera consideración. La inteligencia constituye todo proceso de obtención, 
producción y uso de información para la toma de decisiones que conduzcan a la acción 
estratégica de la empresa, diseñando, implementando o modificando una serie de 
estrategias para la generación de una ventaja competitiva sostenible en el mediano y 
largo plazo. 
2.2.2 Segunda consideración. Existe complementariedad en los 
procesos de inteligencia analizados, dado su nivel final de 
incidencia  
Como ha sido expuesto en la presente investigación, los procesos de inteligencia, no 
pueden prescindir de un tratamiento complementario. Ha sido observado que, de una 
manera general, los distintos procesos atienden una necesidad particular, sea la 
competencia (IC) (Morcillo, 2003; Palop, 2003; Ortiz, 2004), las tendencias tecnológicas 
asociadas al mercado y los competidores (IT) (Zhu & Porter, 2002; Lichtentaler 2003, 
2004a, 2004c; Vergara, 2005) las condiciones del mercado frente al precio, 
características de productos o servicios, canales de distribución y estrategias de 
promoción (IM) (Sheppard, 2001; Dishman & Pearson, 2003), o la eficiencia interna de la 
organización enfocada en el cliente (IN e IO).  
La segunda plantea que, a pesar que se reconoce la existencia de distintos procesos de 
inteligencia, no se dará un tratamiento taxativo a cada uno de ellos. Un proceso de 
inteligencia aunque responde a un énfasis particular, no deja de estar orientado hacia 
dos (2) niveles relacionales para la organización: 1) un nivel interno, el cual responde a 
los recursos inmediatos con los que cuenta la organización y cuya ejecución se da a nivel 
de IO, IN e inclusive, las primeras etapas exploratorias de la IC; y 2) un nivel externo, 
compuesto a su vez por dos grupos de variables: el primero de ellos, la competencia y el 
mercado, donde se concentran la mayor parte de las variables que aunque son externas 
a la organización, son conocidas o mesurables, y en este nivel se emplean herramientas 
de IC, IM, IN, e IT; y en el segundo, que puede denominarse como el entorno no 
controlado, donde confluyen las variables macroeconómicas y las políticas que inciden 
en el desarrollo de la organización y cuyo comportamiento reviste un alto nivel de 
incertidumbre. En cualquiera de estos dos niveles, es posible emplear cada uno de los 
enfoques de inteligencia de manera conjunta, e inclusive complementaria (Ilustración 2-
1). 
Segunda consideración. Al entender que la Inteligencia Empresarial puede realizarse a 
nivel interno o externo a la organización, es posible llevar a cabo un proceso integral que 
retome características de los distintos enfoques de la inteligencia de manera 
complementaria.     
 
En este punto, es necesario aclarar que desde la formulación conceptual de la IE se 
reconoce la transversalidad y complementariedad de los distintos enfoques de la 
inteligencia, presentados en la literatura como prácticas independientes. En ese sentido 
desde la presente investigación no se ha querido enfatizar en una nueva denominación 
de inteligencia que restrinja el campo de acción de la IC, IT, IM, IN e IO sobre los niveles 
de incidencia de manera inflexible, ya que se reconoce que en el marco de un enfoque 
determinado de inteligencia, se realizan actividades complementarias y de apoyo que 
pueden tener lugar en los distintos enfoques de manera simultánea.  
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Ilustración 2-1. Niveles de incidencia de la Inteligencia empresarial 
 
Fuente: el autor. 
 
2.2.3 Tercera consideración. La inteligencia es un proceso que se 
nutre de diversas actividades estratégicas  
Al contextualizar las actividades de inteligencia en las organizaciones se encuentra que 
su ejecución no es independiente a otras prácticas relacionadas en la Tabla 2-5. La 
connotación que recibe cada proceso de inteligencia, en ocasiones se da en función de 
dichos procesos, por lo cual pueden ser entendidos como complementarios
9
.  
                                               
 
9 
Aunque procesos tales como el Data Mining y Data Warehouse se relacionan en mayor medida 
con IN, o la investigación de mercados y la segmentación estratégica son prácticas relacionables 
con la IM, no significa que apoyen a estos enfoques de manera exclusiva. Los procesos descritos 
en la Tabla 5 pueden apoyar a cualquier enfoque de inteligencia, en mayor o menor medida. Así 
por ejemplo, si bien la Vigilancia sirve como un proceso fundamental en la inteligencia tecnológica, 
también permite conocer las estrategias de los competidores respecto a la variable tecnológica o a 
la estimación de su impacto en el mercado, sirviendo así a procesos tales como IC e IM. De la 
misma manera, la gestión del conocimiento resulta un componente transversal a los distintos 
enfoques de inteligencia. Por tanto, aunque los procesos descritos en la Tabla 5 se supeditan a 
las necesidades de información, es posible emplearlos como apoyo a cualquiera de los enfoques 
de inteligencia analizados. 
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Tabla 2-5. Métodos y procesos de apoyo complementarios con actividades de 
inteligencia 
Enfoque de la Inteligencia Procesos de apoyo 
Competitiva 
Benchmarking 
Páneles de expertos 
Tecnológica 
Prospectiva 
Vigilancia 
Roadmapping 
Forecasting 
Gestión tecnológica 
De Mercados 
Investigación de mercados 
Segmentación estratégica 
De Negocios 
Gestión de información 
CRM 
Data Mining 
Data Warehouse 
Organizacional 
Gestión del conocimiento 
Gestión de información 
Fuente: el autor 
En la Tabla 2-5 se indican los procesos de apoyo que se relacionan en mayor medida 
con la inteligencia y que pueden ser comunes a los distintos enfoques.  Con base en lo 
anterior, y entendiendo que los procesos de apoyo no significan per sé actividades de 
inteligencia se propone como tercera consideración que un proceso de inteligencia 
además de integrar actividades de gestión tecnológica, del conocimiento y de 
información, presenta una complementariedad metodológica que le permite generarse a 
partir de otros procesos, y establecer una relación armonizada entre varios enfoques de 
inteligencia. 
A partir de ello se plantea la consideración que, el conocimiento tiene una aplicación 
plural en determinados contextos, por lo cual resulta posible integrar etapas simultáneas 
de inteligencia bajo énfasis distintos. De esta manera, aun cuando se ha propuesto 
examinar la inteligencia a un nivel interno y externo a la organización, y se ha tomado a 
la inteligencia como un proceso único en su concepción, las etapas del proceso pueden 
presentar connotaciones particulares que responden a los diferentes énfasis de procesos 
de inteligencia. 
Tercera consideración. La inteligencia como proceso integra herramientas de gestión 
tecnológica, así como diversos métodos de recolección de información y de soporte a la 
toma de decisiones que le confieren una connotación complementaria con otras 
actividades de tipo estratégico para la organización. 
2.2.4 Cuarta consideración. La pluralidad conceptual existente 
alrededor de la inteligencia en organizaciones se resuelve a 
partir de un tratamiento conceptual complementario  
Como ha sido analizado es difícil armonizar los conceptos asociados a la inteligencia en 
organizaciones, en parte porque se describen como procesos distintos o como procesos 
similares cuya denominación obedece a la interpretación particular de los autores. La 
presente investigación buscó establecer la posibilidad de plantear un proceso unificado 
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de inteligencia a partir de la revisión del marco conceptual, con lo cual se identificaron 
similitudes expuestas en las etapas de cada proceso. Si bien no se sugiere un 
tratamiento indiferenciado, se ha propuesto una visión complementaria. La inteligencia no 
goza de una exclusividad metodológica estricta; un proceso de inteligencia puede 
orientarse a la estrategia de marketing de la competencia y determinar la incidencia de 
una determinada tecnología en ella. En ese caso hipotético se apreciarían 
particularidades a tres enfoques simultáneos, aunque la profundidad de cada uno de 
ellos puede no ser total.  
Es posible que la organización centre sus esfuerzos en un proceso de IT, (por ejemplo la 
evolución tecnológica del competidor en el desarrollo de un producto específico), pero 
será necesario realizar una serie de consideraciones sobre el mercado asociado al 
producto y sobre la estrategia de los competidores respecto a ese segmento, ante lo cual 
el proceso de inteligencia es extensible. Como cuarta consideración se propone 
entonces, que la inteligencia es un proceso único, y los distintos enfoques que presenta 
tienen una connotación transversal, por lo cual se tornaría inadecuado distinguir procesos 
distintos con base en el enfoque. La complejidad conceptual sobre inteligencia se genera 
por la creación (y diferenciación) de procesos basados en enfoques taxativos.   
Cuarta consideración. El (los) enfoque (s) del proceso no sugiere(n) la diferenciación de 
la actividad de inteligencia, ya que esta como proceso integral puede atender distintas 
áreas funcionales de la organización y servir al propósito de toma de decisiones desde 
una perspectiva complementaria con mayor disponibilidad de información. 
2.2.5 Quinta consideración. La inteligencia empresarial 
representa un proceso integrador de los distintos enfoques 
de inteligencia.  
Desde la base de un proceso integral, se propone que la actividad de inteligencia 
orientada hacia organizaciones sea denominada como inteligencia empresarial. El 
término se refiere al campo de aplicación más que al énfasis, que suele ser una 
generalización común en la literatura. Aunque en términos de forma la denominación 
propuesta represente una diferenciación adicional, el objeto de este enfoque es 
establecer a la inteligencia como un proceso unificado. Se realiza la denominación de 
Inteligencia Empresarial aunque su aplicación tiene una connotación económica, que 
puede darse a nivel sectorial o geográfico.  
Quinta consideración. Se denomina Inteligencia Empresarial al proceso de inteligencia 
que se realiza en el marco de la gestión organizacional y cuyos resultados tienen un 
impacto en la productividad y la competitividad de una empresa o conjunto, un sector 
económico e inclusive un ámbito geográfico.  
2.3 Reflexiones sobre el capítulo dos 
 
La Inteligencia Empresarial es una propuesta conceptual surgida del análisis de los 
distintos “tipos” o “procesos” de inteligencia que, en la literatura generalmente reciben un 
tratamiento independiente, y en ocasiones son considerados como radicalmente 
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distintos. La revisión conceptual llevada a cabo en el marco de la presente investigación, 
demostró que algunos de los principales términos empleados para cada una de las 
temáticas (competencia, mercado, tecnología, negocios u organizacional) son comunes a 
los distintos enfoques de inteligencia (ver anexo A). 
Al realizar una revisión detallada de las definiciones, impacto, alcance e inclusive, las 
palabras claves relacionadas en las publicaciones alusivas a cada “tipo” o “proceso” de 
inteligencia, se encontraron similitudes a nivel conceptual y procedimental, encontrando 
diferencias principalmente en el énfasis de estas prácticas, y los niveles estratégicos de 
la organización que se encuentran relacionados con su implementación. 
Estas particularidades, reforzadas por la finalidad de cada proceso de inteligencia, 
permiten evidenciar ciertos criterios comunes a partir de los cuales se propone un 
referente metodológico donde se armonizan los principales aspectos procedimentales y 
de enfoque de las actividades de inteligencia. 
En el siguiente capítulo se proponen las consideraciones para generar un proceso 
metodológicamente definido y que integra los atributos principales de los enfoques de 
inteligencia analizados.  
  
 
3. Planteamiento de un proceso de 
inteligencia empresarial con un enfoque 
integrador de cinco inteligencias 
A partir del análisis de los aportes teóricos de la inteligencia en el campo de la 
administración han sido reconocidos criterios característicos que han permitido proponer 
una interpretación como proceso integral. Como aporte conceptual, se propone un 
proceso general el cual, aunque puede acoplarse a las particularidades de las 
organizaciones que lo empleen, define etapas inherentes a cualquier proceso de 
inteligencia en el marco de la gestión organizacional. En el presente acápite se exponen 
las etapas y el marco metodológico del proceso. Posteriormente, se establecerá el 
contexto necesario para el funcionamiento del mismo. 
3.1 Etapas propuestas para el proceso de inteligencia 
empresarial. 
 
El proceso propuesto se estructura en tres etapas: la primera, altamente basada en 
información y en el diagnóstico de las necesidades organizacionales frente al proceso de 
inteligencia, la cual requiere la búsqueda, captura y validación de información en fuentes 
secundarias y primarias; la segunda, de uso de la información para la acción 
organizacional y gestión del conocimiento; y la tercera, consistente en la ejecución de 
acciones para la sostenibilidad y re implementación del proceso, donde la organización 
adquiere las herramientas necesarias para hacer uso de la IE en etapas posteriores de 
su ejercicio. Así mismo, el proceso considera dos componentes transversales e 
inherentes a las tres etapas: el primero de ellos es la retroalimentación y ajuste, donde se 
realizan las adecuaciones necesarias para una mejor contextualización de la IE sobre la 
marcha del proceso, evitando con esto imprecisiones y vaguedades en el uso de la 
información, y el segundo, el aprendizaje global del proceso, donde los actores 
involucrados diseminan la metodología entre los miembros relevantes para la 
organización, facilitando futuras aplicaciones del mismo por propia cuenta de la 
organización. 
 
En el marco de investigaciones previas, el Grupo de Investigación BioGestión de la 
Universidad Nacional de Colombia desarrolló un Sistema de Inteligencia Tecnológica 
(SIT) estructurado en tres (3) componentes (Ilustración 3-1), el cual se orienta hacia la 
generación de ventajas competitivas basadas en procesos de decisión, los cuales se ven 
alimentados por información y conocimiento. Este modelo integra herramientas de 
gestión tecnológica desde un enfoque dinámico y adaptativo, el cual presenta una 
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implementación iterativa, lo que contribuye a la gestión del cambio de manera simultánea 
y constante durante la aplicación del proceso. 
 
Ilustración 3-1. Sistema de Inteligencia Tecnológica 
 
Fuente: Castellanos y Jiménez (2004). 
 
En el primer componente del Modelo, “Implantación de Herramientas” se emplean 
diversas herramientas para el diagnóstico tecnológico y el conocimiento de las mejores 
prácticas del sector o empresas rivales de la organización que lleva a cabo el proceso de 
inteligencia.  
 
En el segundo componente, “generación de conocimiento” se propone la utilización de la 
información adquirida mediante los procesos de captura descritos en el primer 
componente del modelo, a través de una estructuración, difusión y convalidación de 
conocimiento, el cual será insumo fundamental para la toma de decisiones.  
 
El tercer componente de este modelo, “formulación e implementación de estrategias” 
surge de la implementación del SIT y las estrategias mencionadas corresponden a las 
acciones emprendidas para generar ventajas competitivas para las organizaciones que 
desarrollaron el proceso. En este modelo, la estrategia está orientada hacia la adopción 
de las acciones de cambio que se sugieren tras la implementación (Castellanos et al, 
2005). 
 
En concordancia con lo anterior, el proceso que se propone en ésta investigación toma 
como referente al SIT desarrollado por el Grupo BioGestión, ya que considera que la 
Inteligencia Empresarial se nutre de distintas actividades para el análisis de la 
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información (tercera consideración conceptual planteada en el capítulo dos, 
correspondiente con lo expuesto en el primer componente de la Ilustración 3-2), para 
generar conocimiento basado en la información obtenida. El proceso de IE retoma estas 
consideraciones en un ámbito de aplicación extrapolable a actividades de inteligencia 
ajenas a la tecnológica, ya que considera distintos niveles de implementación que se dan 
por las características principales de los distintos enfoques de inteligencia analizados con 
anterioridad (competitiva, tecnológica, de mercados, de negocios y organizacional).  
 
Para ello se propone un proceso estructurado en diez (10) etapas (Ilustración 3-2), las 
cuales se desarrollan mediante un esquema constante de retroalimentación y 
aprendizaje, a través del cual se perfeccionan los requisitos de información y 
conocimiento demandados por las organizaciones.  
 
Ilustración 3-2. Proceso de inteligencia empresarial 
 
Fuente: el autor 
 
El enfoque de inteligencia empresarial que se propone incorpora unos aspectos 
innovadores y complementarios respecto al SIT, ya que considera un ámbito de 
implementación integral al retomar los principales aspectos de los enfoques de 
inteligencia analizados y no solamente la inteligencia tecnológica. A continuación se 
explican las etapas del proceso de inteligencia empresarial. 
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3.1.1 Primera Fase: “captura y análisis de información”  
 
Como primer componente del proceso de IE se requiere que la organización realice un 
levantamiento de la información necesaria para proceder a la toma de decisiones y a la 
definición de las acciones a que haya lugar. Esta información no solamente debe ser de 
carácter externo, ya que se propone llevar a cabo una revisión en los diferentes centros 
que pueden generarla al interior, así como el levantamiento de esta en el componente 
humano. La primera fase sirve la base de información para el proceso, por lo cual 
requiere de la planeación y retroalimentación adecuada. Se plantea realizar cuatro 
actividades: un diagnóstico previo, la identificación de las fuentes de información, la 
captura y validación de la misma. Estas actividades tienen una connotación iterativa, 
dado que el proceso se retroalimenta constantemente para asegurar la obtención de 
información relevante. A continuación se explican las actividades propuestas para la 
primera fase: 
 Diagnóstico previo. Como se ha indicado en secciones anteriores, el proceso de IE es 
un suceso que se genera a partir de una oportunidad para que la organización sea 
más competitiva, o a partir de una problemática cuya atención requiere de acción 
organizacional inmediata. En cualquier caso las organizaciones se enfrentan a 
situaciones que pueden afectar el desempeño satisfactorio de su gestión, por lo cual 
deben desarrollar capacidades mínimas para la detección y entendimiento de las 
perturbaciones del entorno.  
 
Una vez establecida la problemática y asimilada la importancia de subsanarla 
mediante la adquisición de nueva información, la organización debe realizar un 
proceso diagnóstico sobre las necesidades que tiene y la manera de transformar sus 
insumos en información en caso de ser posible. El diagnóstico consiste en la 
descripción objetiva del estado actual de la organización frente a la disponibilidad de 
información, la identificación de los puntos críticos para su obtención y además el 
nivel de conocimiento que tiene al respecto de donde obtenerla.  A partir de la 
naturaleza y el impacto del problema, se recomienda que la organización plantee su 
diagnóstico en las etapas descritas en la Ilustración 3-3. 
 
Ilustración 3-3. Diagnóstico previo al proceso de IE. 
DIAGNÓSTICO 
PREVIO
Identificación de los focos de 
información interna
Análisis por áreas 
funcionales de la 
organización
Fuentes de datos
Documentos, 
manuales e informes
Evaluación de calidad de la 
información disponible
Identificación del (los) 
enfoque(s) del proceso
Fuente: el autor 
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 Identificación del (los) enfoque(s) del proceso. Como premisa inicial es necesario 
establecer cuáles enfoques de inteligencia serán incorporados. Ya que la IE 
permite una aproximación multi-enfoque la organización deberá valorar si el 
alcance del proceso estará mayormente relacionado con la dimensión interna o 
externa de la inteligencia, con lo cual se incorporarán criterios de  análisis de la 
IC, IT, IM, IN, e IO, además de evaluar cuáles procedimientos de apoyo 
(benchmarking, Vigilancia, entre otros) serán necesarios. En la estimación 
posterior de las fuentes de información necesarias para estos procesos, será 
evaluada la factibilidad de incorporarlos al proceso. 
 
 Identificación de los focos de información interna. Conforme a lo ilustrado en la 
Ilustración 3-1 es recomendable realizar un análisis de la información que se 
genera al interior de la organización, llevándolo a cabo por áreas funcionales, 
identificando las fuentes y documentos de utilidad para el desarrollo de la IE. En 
esta etapa es necesario entender que unos pueden ser fuente de información y 
otros de datos, que combinados pueden producir nueva información (Reynolds, 
1992).  
 
 Evaluación de la calidad de información disponible. Una vez establecida la 
información con la que se cuenta, es necesario tener en cuenta el valor y 
relevancia de la ésta con base en cinco criterios de análisis (Penteado, 2007): 
 
- Precisión: nivel que presenta la información para estar exenta de errores. 
- Integridad: nivel en el cual la información necesaria contiene todos los datos 
necesarios para analizarla y no presenta omisiones que conduzcan a 
decisiones erróneas. 
- Relevancia: se refiere a la pertinencia que ésta tiene para la toma de 
decisiones en el marco de la necesidad identificada.  
- Actualidad: proximidad cronológica de la información con el momento de la 
toma de decisiones.  
- Verificabilidad: capacidad que tiene la información de ser auditable. 
 
 Identificación de las fuentes de información. Para la correcta ejecución del proceso de 
IE es necesario conocer las fuentes disponibles, las condiciones de acceso a ellas y 
la disponibilidad de recursos para su consulta. Una fuente se interpreta como un 
recurso al cual la organización puede acceder para obtener información nueva o 
complementaria a la que dispone. Es importante que la empresa identifique las 
fuentes secundarias (datos sin procesar, estudios, reportes, papers, entre otros) y 
primarias (actores directos).  En algunos casos, dependiendo el enfoque del proceso 
y la complejidad de las alternativas de solución, las fuentes presentan diferencias en 
cuanto a su facilidad de acceso. 
 
Tabla 3-1. Fuentes de información por enfoque de Inteligencia empresarial 
ENFOQUE DE LA IE FUENTES DE INFORMACIÓN 
Interno - Organizacional 
Áreas funcionales de la organización. 
Documentación interna. 
Asesoría externa. 
Recurso humano – Clientes. 
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ENFOQUE DE LA IE FUENTES DE INFORMACIÓN 
Externo: mercado-competencia 
Competidores (es factible realizar procesos de benchmarking). 
Boletines e Informes sectoriales. 
Recursos en internet: buscadores y meta buscadores. 
Bases de datos externas, de carácter científico. 
Bases de datos de Patentes.  
Organismos nacionales e internacionales. 
Escenarios prospectivos. 
Externo: ambiental y de contexto 
Estudios sectoriales.  
Planes de Negocio. 
Análisis de consumidores. 
Consultoría especializada. 
Proveedores. 
Fuente: el autor 
 
 Captura de información. La captura es el proceso mediante el cual las 
organizaciones emplean métodos y herramientas para obtener datos o 
información elaborada como insumo para la toma de decisiones y se realiza a 
través del acceso a las fuentes identificadas. Inicialmente se recurre a las fuentes 
secundarias para obtener una base de información útil que optimice el acceso 
efectivo a las fuentes primarias (Ilustración 3-4). 
 
 Validación y análisis. Los responsables al interior de la estructura del proceso 
realizan una evaluación de la información que ha sido capturada, a fin de 
establecer su veracidad respecto al contexto y necesidades de la organización. 
En éste punto, es válido contar con el concepto de expertos, ya que esto orientará 
las etapas restantes del proceso. Si la información requiere de mayor veracidad, 
es necesario repetir algunas acciones llevadas a cabo en el proceso de captura. 
Cuando la información es relevante y estratégica, se procede a su divulgación 
para la generación de conocimiento al servicio de la organización. 
 
Algunas herramientas de análisis resultan más sencillas de obtener, como hojas de 
cálculo y análisis de frecuencias. También es posible realizar sesiones con expertos que 
interpreten las tendencias obtenidas a partir de la información. Es una etapa que debe 
ser desarrollada de manera paralela con la captura y el procesamiento ya que previene 
obtener información innecesaria o fuera de contexto.  
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Ilustración 3-4. Captura de información 
CAPTURA DE 
INFORMACIÓN
Acceso a fuentes 
secundarias
Uso de meta 
buscadores y Recursos 
en internet
Bases de datos 
especializadas y / o 
de patentes
Información interna no 
procesada y 
repositorios internos
Agrupación lógica de los 
datos dispersos
Generación de 
reportes
Definición de términos y 
ecuaciones de búsqueda
Verificación y ajuste
Selección de fuentes de 
consulta
Definición de temáticas a 
consultar
Ejecución de la búsqueda
Almacenamiento de 
resultados
Consulta directa a 
fuentes primarias
Elaboración de 
encuestas
Conformación de 
paneles de expertos
Realización de mesas 
de trabajo con 
integrantes de la 
organización
Diseño de formatos y 
preguntas
Análisis de la 
información 
disponible
Definición de la 
información a 
indagar
Desarrollo de 
instrumentos para 
captura de 
información
Consulta a las 
fuentes
Realización de 
entrevistas
Validación de la 
información
Unificación de la 
información 
obtenida
Recursos públicos con 
información sectorial 
 
Fuente: el autor. 
3.1.2 Segunda Fase: “gestión de conocimiento y acción 
organizacional” 
 
Una vez obtenida y validada la información durante la primera fase del proceso, esta se 
incorpora como insumo para la definición e implementación de acciones orientadas al 
mejoramiento de los factores que dieron origen al proceso de IE. Tradicionalmente, los 
procesos de inteligencia son descritos en la literatura como la captura de información 
para la toma de decisiones, pero en el intermedio de este proceso deben ser 
desarrolladas unas capacidades de aprendizaje que permitan a los integrantes de la 
organización el conocimiento pleno del contexto de la empresa en el marco de la nueva 
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información obtenida, esto es, retroalimentar la información con los procesos internos de 
gestión del conocimiento para multiplicarlo y convertirlo en un insumo clave para apoyar 
la toma de decisiones. En la segunda fase se proponen tres actividades, explicadas a 
continuación. 
 
 Transmisión de la información y gestión del conocimiento. La transmisión se 
refiere a la difusión interna de la información validada tras el proceso de captura. 
Esta se transmite con el propósito de fortalecer a los actores involucrados en los 
procesos de cambio organizacional, para lograr un mejor aprovechamiento del 
proceso de IE. Un supuesto del proceso es que la nueva información al ser 
analizada genera procesos de conocimiento en las organizaciones. En el marco 
de la inteligencia empresarial el conocimiento se interpreta como la asimilación de 
la información validada y la capacidad de emplearla para generar un 
comportamiento estratégico en la organización. El conocimiento es la clave para 
una competencia efectiva (Demarest, 1997), y la posibilidad de poder gestionar un 
intangible como el conocimiento abre las perspectivas para la generación de 
negocios basados en conocimiento, aprendizaje empresarial y la administración 
del capital intelectual de las organizaciones (Ndlela  Toit, 2001).  
 
El reto que plantea a las organizaciones la gestión del conocimiento corresponde 
a lograr enfocar coherentemente las distintas fuentes de conocimiento hacia un 
sistema de inteligencia, que aporte a la memoria institucional (Raghu  Vinze, 
2007). La dificultad que ello imprime puede darse en dos aspectos: i) que las 
organizaciones desconozan el conocimiento que poseen, o no sean capaces de 
reconocerlo o diferenciarlo (Demarest, 1997), ó ii) que teniendo cierta claridad 
sobre el nivel de conocimiento disponible no sepan priorizar el proceso de gestión, 
“y en lugar de tomar decisiones acertadas sobre lo que necesitan gestionar, 
intentan abarcarlo todo, sea importante o no” (Soltero, 2005).  
 
La creación del conocimiento es un proceso complejo, ya que en un principio 
parte de la nada (Granados et al, 2006) y requiere que las organizaciones lo 
detecten y exploten. En un sentido claro, el conocimiento se da en sectores del 
componente humano de la organización (ya que no todos lo poseen) y debe ser 
puesto a disposición de todos, haciéndolo un para mejorar la posición competitiva 
de la empresa ya que le imprime una dinámica de generación de valor a partir de 
intangibles (Perrot, 2007). La gestión del conocimiento (GC), se encarga del 
aprovechamiento de este activo empresarial mediante su identificación, uso y 
transferencia. Como proceso encuentra múltiples definiciones en la literatura 
(Tabla 3-2), donde converge el uso de herramientas para optimizar el uso del 
capital intelectual en poder del recurso humano. 
 
Tabla 3-2.  Definiciones de Gestión del Conocimiento 
Autores Definición 
Davenport & Prusak (1998) 
Proceso que armoniza los recursos que dispone la 
organización tales como datos, sistemas de información y 
recursos humanos. 
Swan y otros (1999) 
Cualquier proceso o práctica para crear, adquirir, capturar, 
compartir y usar conocimiento para mejorar el desempeño y 
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Autores Definición 
aprendizaje de las organizaciones. 
Mertins y otros (2000) 
Todos los métodos, instrumentos y herramientas que desde 
un enfoque holístico contribuyen a la promoción de procesos 
basados en conocimientos medulares para las 
organizaciones. 
Long & Seeman (2000) 
Desarrollo de herramientas, procesos, sistemas, culturas y 
expresiones explícitas que mejoran la creación, socialización 
y uso del conocimiento para la toma de decisiones. 
Liebowitz & Megbolugbe (2003) 
Proceso que establece la mejor manera para interiorizar y 
exteriorizar el conocimiento disponible. 
Perrot (2006) 
Es la identificación, protección y almacenamiento de 
conocimiento para la operación estratégica orientada a futuro 
y el beneficio de la organización, que puede ser implícito o 
explícito. 
 
De acuerdo con la definición aportada por Perrot (Tabla 3-2) debe existir una capacidad 
organizacional de protección de la información obtenida y del conocimiento generado. 
Wickramasinghe y Mills (2003), afirman que el conocimiento se da en distintos 
escenarios de la empresa a los cuales acceden los miembros para emplearlo. Este 
conocimiento se incrementa tras la interacción entre las personas que comparten 
experiencias en torno a la información que disponen, generando comunidades de 
conocimiento.  
 
Por lo anterior, el conocimiento generado debe circular entre los miembros de la 
organización, lo cual se lleva a cabo mediante jornadas de transferencia tales como 
talleres, capacitaciones, paneles y documentación (para generar memoria institucional). 
Una característica de la etapa de transferencia es que el conocimiento puede divulgarse, 
almacenarse y sistematizarse según las decisiones adoptadas por los actores 
involucrados (Kamara et al, 2002), y contribuir de esa manera a fortalecer la base de 
conocimiento.  
 
Kamara y otros (2002) proponen un modelo para la transferencia de conocimiento en tres 
niveles (Ilustració 3-5): 1) el humano, donde se da lugar la creación de conocimiento; 2) 
las aplicaciones o herramientas de software que dispone la empresa, que procesan 
fundamentalmente datos e información que tras el proceso de inteligencia adquieren 
mayor valor, y 3) los documentos disponibles, de manera previa o posterior al proceso de 
IE que consolidan la información obtenida y dan pie al nuevo conocimiento.  
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Ilustración 3-5. Modelo genérico para transferencia de conocimiento 
IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A SER TRANSFERIDO
Identificar fuentes de conocimiento Identificar objetivo para transferencia de 
conocimiento
HUMANOS
(Conocimiento)
Identificar 
individuos
Localizar 
individuos
Establecer 
disponibilidad
Establecer 
disposición para 
cooperación
Identificar 
documentos
Establecer 
disponibilidad
SOFTWARE
(Datos)
Identificar 
Software
Localizar 
Software
Establecer 
disponibilidad
Establecer 
limitaciones para 
la transferencia
DOCUMENTOS
(Información)
Localizar 
documentos
Establecer 
limitaciones para 
la transferencia
Establecer 
disposición para 
colaborar
Establecer 
limitaciones para 
la transferencia
Establecer 
limitaciones de 
enlace
SELECCIÓN DE MÉTODOS DE TRANSFERENCIA
PERSONAS SOFTWARE DOCUMENTOS
HUMANOS
(Conocimiento)
SOFTWARE
(Datos)
DOCUMENTOS
(Información)
Identificar 
individuos
Identificar 
documentos
Identificar 
Software
Localizar 
individuos
Localizar 
Software
Localizar 
documentos
Establecer 
disponibilidad
Establecer 
disponibilidad
Establecer 
disponibilidad
PERSONAS SOFTWARE DOCUMENTOS
 
Adaptado de Kamara et al (2002) 
 Toma de decisiones. Una vez apropiado el conocimiento en la estructura, las 
instancias predefinidas proceden a la selección de las alternativas más favorables 
para la competitividad de la empresa. Las decisiones adoptadas se discuten, 
validan y aprueban. Posteriormente se ejecutan las estrategias definidas y se 
monitorea el proceso. Según Cañabate (1997) el proceso de toma de decisiones 
identifica las siguientes etapas: 
 
- Definición del problema. En la etapa de diagnóstico previo ya ha sido 
establecida una causal de perturbación y se ha realizado la búsqueda de 
información relacionada con la ocurrencia del mismo.  
- Selección de los criterios. Un criterio es la expresión de uno o más objetivos 
que se persigue alcanzar mediante una solución que se estima adecuada. Es 
recomendable suponer aquella solución que establece una serie de 
compromisos más concretos frente a los criterios preseleccionados y evaluar 
la factibilidad de esta solución en el contexto de la organización. La mejor 
manera de identificar criterios adecuados es encontrar atributos o 
características factibles de medición y establecer su correlación con los 
escenarios de solución planteados. 
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- Búsqueda de alternativas. Al plantear los criterios y escenarios deseables de 
solución, se debe realizar una etapa exploratoria de las vías y métodos 
factibles para la consecución de los objetivos.  
- Análisis. Corresponde a la valoración de las alternativas viables con base en 
los criterios predefinidos. Es recomendable abordar técnicas de decisión 
multicriterio, las cuales “permiten ponderar la importancia relativa de cada 
criterio para obtener una valoración global”. En este punto es válido utilizar 
técnicas estadísticas para la ponderación y cálculo de los resultados de 
valoración. 
- Decisión. Los responsables de las decisiones en el nivel de análisis realizado, 
evalúan el impacto de las acciones correctivas según la ponderación de los 
criterios predefinidos y la factibilidad de la alternativa más favorable (o menos 
perjudicial) para la organización. La etapa de decisión corresponde a la 
selección de la alternativa más cercana al cumplimiento de los objetivos 
propuestos, y de la elaboración del plan de trabajo adecuado para llegar a la 
solución identificada. 
- Ejecución y control. Representa la disposición de los recursos necesarios 
para iniciar el curso de acción establecido y garantizar su cumplimiento dentro 
de ciertos niveles de certidumbre. Permite además emprender acciones 
correctivas ante “desviaciones imprevistas”. La toma de decisiones 
corresponde a la selección de las alternativas más apropiadas frente a la 
información disponible, y la ejecución de los planes de trabajo asociados a 
dichas acciones. En el marco del proceso de IE, esta etapa es constante a 
todo el modelo, y no se restringe a la toma de decisiones. 
 
 Definición e implementación de estrategias. En esta etapa, se aplican las 
acciones de cambio formuladas al validar la información y transferir el 
conocimiento entre los miembros de la organización. En este punto, las 
estrategias estarán orientadas hacia el mediano y largo plazo, con sus planes de 
acción respectivos. 
3.1.3 Tercera fase: “sostenibilidad y re implementación” 
Más que una etapa del modelo obedece a unas acciones consecuentes que se espera 
generen un empoderamiento en las estructuras organizacionales relacionadas con el 
proceso, para que puedan continuar con su ejecución de manera cíclica, en la medida en 
que las necesidades organizacionales lo permitan. Dado que en una primera instancia la 
transferencia del proceso debe realizarse por medio de asesoría y acompañamiento 
técnico, es necesario desarrollar capacidades aprehensivas para etapas posteriores del 
ciclo de vida organizacional. La obtención de las ventajas competitivas es una condición 
deseable del proceso, pero el logro de este objetivo dependerá en gran medida del 
músculo organizacional que respalde la iniciativa de inteligencia y de la correspondencia 
entre las estrategias planteadas con los objetivos propuestos para la IE. A continuación 
se explican las tres actividades propuestas. 
 
 Evaluación de los impactos. La planeación del proceso de inteligencia habrá de 
contemplar indicadores de seguimiento a los resultados del mismo, vía 
estrategias implementadas. La organización deberá asumir la capacidad de 
interpretar su desempeño frente a las metas propuestas, y establecer acciones 
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correctivas. Así mismo, a partir de los inductores identificados en el diagnóstico 
previo, se deben obtener elementos decisorios para establecer la eficiencia de las 
acciones implementadas, en función de las acciones de mejora identificadas. 
 Obtención y evaluación de las ventajas competitivas. Una vez culminado el 
proceso de inteligencia empresarial, la ventaja competitiva se da como un 
resultado de la implementación de las estrategias. Estas ventajas se pueden 
generar a nivel de mercado, de asimilación tecnológica, de gestión empresarial o 
de buenas prácticas en escenarios donde la organización previamente no era 
referenciada, e inclusive como una mezcla de los estos factores.  
 Valoración y nueva implementación. Como etapa final se propone que, como 
resultado de la apropiación del proceso de inteligencia empresarial el nuevo 
conocimiento en poder de los miembros receptores se aplique para el desarrollo 
de un aprendizaje continuo y se establezcan métodos cada vez más eficientes 
para el control de las problemáticas relacionadas con aquellas que dieron inicio a 
las actividades de IE a fin de controlarlas o erradicarlas. El proceso de inteligencia 
empresarial que ha sido propuesto permite integrar herramientas de gestión 
tecnológica para su ejecución, faculta a los participantes del proceso para 
apropiarse del conocimiento generado y permite el empoderamiento 
organizacional para hacer de la IE una práctica constante.  
3.1.4 Componentes transversales del proceso de IE 
 
Adicional a las fases propuestas para el desarrollo del proceso, es necesario contar con 
dos componentes transversales, denominados así porque ejercen acción en todo 
momento de la implementación. La importancia de estos componentes es, por una parte, 
garantizar el control de las actividades desarrolladas en tiempo real y su respectiva 
socialización al interior de la organización, y por otra, empoderar a los involucrados del 
proceso hasta el punto que aprendan más sobre el proceso y tengan mayor conocimiento 
sobre la relación empresa-entorno, para generar esquemas de transferencia constante 
de la información generada que permitan a su vez la puesta en marcha de nuevos 
procesos de inteligencia. Con base en lo anterior se proponen dos componen dos 
componentes transversales (parte superior e inferior de la Ilustración 3-2) expuestos a 
continuación. 
 Retroalimentación y control. Como componente transversal del proceso, la 
retroalimentación y control permite la actualización de la actividad de inteligencia 
de acuerdo a los cambios constantes en el entorno de la organización. La 
retroalimentación consiste en la interacción permanente entre los actores del 
proceso para la validación de la información obtenida, las decisiones a tomar y las 
estrategias planteadas. El control está ligado al proceso de planeación de la IE, 
durante el cual se cotejan las acciones ejecutadas contra los resultados 
planteados, se realizan las acciones correctivas y se ajustan los procedimientos a 
que haya lugar. El ejercicio de la actividad de control es también una 
característica que da cuenta de las capacidades adaptativas del proceso de 
inteligencia, toda vez que se corrige sobre la marcha y se perfila a la organización 
en la dirección correcta a los cambios permanentes en el entorno.  
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 Generación de aprendizaje organizacional. Dada la gran cantidad de actividades 
que deben emprenderse en  el marco de un proceso de IE, es importante 
mantener una retroalimentación constante entre los actores involucrados, de tal 
manera que no solamente se conduzca a un mejor aprovechamiento de la 
información obtenida, sino que la organización desarrolle la capacidad de 
aprender el proceso, siendo capaz de reimplementarlo posteriormente.  
 
El aprendizaje en las organizaciones se refiere a la capacidad que se tiene para 
identificar y almacenar conocimiento resultante de experiencias individuales y 
colectivas, y de modificar su comportamiento de acuerdo con los estímulos 
percibidos del medio ambiente (Dutra, 2001). Los individuos, así como los grupos 
sociales constantemente interpretan su entorno y así mismo, las organizaciones 
también tienen una memoria de tipo institucional la cual depende de mecanismos 
propios para retener el conocimiento, tales como políticas, estrategias y modelos 
explícitos los cuales son desarrollados de manera autónoma y se ven 
influenciados por la capacidad de conocimiento generado en el proceso de 
inteligencia. Según Bartoli y Le Moigne (referenciados por Fachinelli, 2006) el 
comportamiento inteligente de un individuo puede darse por su capacidad de 
elaborar y seleccionar opciones acordes con sus objetivos individuales, de 
aprovechar su experiencia en la resolución de conflictos y de seleccionar las 
mejores alternativas para ejecutar sus acciones. Así mismo, mencionan que una 
organización también tiene la capacidad de aprender y aprehender de acuerdo al 
entorno en el que se desenvuelve. Este tipo de organizaciones son denominadas 
inteligentes, y tienen la capacidad de generar aprendizaje continuo.  
 
En concordancia con lo anterior, el aprendizaje organizacional se realiza a través 
de tres niveles: 1) el aprendizaje individual, que debe contribuir al dinamismo de 
las políticas y reglamentos, y a su adaptación según el cambio que promueva la 
adquisición de conocimiento; 2) a nivel de grupo, donde los individuos interactúan 
y comparten experiencias y construyen conocimiento a partir de ellas, y 3) a nivel 
organizacional, determinado por el éxito o las falencias de la integración de todos 
los grupos internos.  
 
La teoría de aprendizaje organizacional a partir de conocimiento individual e 
interacción grupal asume que: 
 
- El conocimiento a ser aprendido está descrito en términos de una ontología (o 
esquema conceptual) común. 
- Los mecanismos organizacionales de gestión del conocimiento permiten 
identificar qué tipo de conocimiento deberá ser incorporado en el acervo 
organizacional y cuál debe ser excluido. 
- Las herramientas de gestión del conocimiento organizacional son necesarias 
para garantizar que éste sea accesible para los miembros que lo demanden 
en ejercicio de sus funciones. 
- Las distintas etapas de conocimiento organizacional deberán estar 
relacionadas entre sí para apoyar al aprendizaje organizacional. 
 
De igual manera, Dutra (2001) define dos modos posibles para el aprendizaje 
organizacional (Ilustración 3-6): existe un aprendizaje de primer orden, que ocurre 
cuando la modificación de las acciones es suficiente para resolver los problemas 
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evidenciados sin necesidad de alterar las normas, estrategias y supuestos 
existentes, definidos en el deber ser de la organización; es decir, existe una 
retroalimentación constante entre las señales determinadas en el entorno y la 
planeación, que es el propósito del aprendizaje como componente transversal de 
la IE. El aprendizaje de segundo orden en cambio, se da cuando las acciones 
estratégicas determinadas en los niveles de decisión requieren el cambio de las 
normas, estrategias y políticas existentes; en éste caso es de segundo orden 
porque se da una doble retroalimentación entre la detección de señales del 
entorno y las acciones modificatorias de los patrones definidos. 
 
Ilustración 3-6. Aprendizaje Organizacional 
Normas
Supuestos
Estrategias
Acción 
Organizacional
Resultados
Aprendizaje de Primer Orden
Aprendizaje de Segundo Orden
 
Fuente: Dutra, (2001). Adaptado de Argyris & Schon. 
 
Fachinelli (2006) plantea que una organización inteligente que emprenda una 
estrategia de aprendizaje debe considerar las siguientes premisas: 
 
- Las organizaciones aprenden, no solamente los individuos. 
- El nivel de aprendizaje de una organización determina su capacidad de 
transformarse a fin de generar una mejor respuesta a los cambios en el 
entorno. 
- Una organización es inteligente en la medida en que construye un sistema de 
aprendizaje deliberadamente como un sistema que integra visión, liderazgo, 
estrategia y gestión. 
 
El aprendizaje organizacional es un resultado deseable del proceso de 
inteligencia empresarial, a partir del cual se propende generar el empoderamiento 
del proceso en el recurso humano. Esta condición está acompañada de la gestión 
efectiva del conocimiento, además de la inclusión de multiplicadores en la 
estructura del proceso, ya que una vez se lleve a cabo este proceso debe ser 
asimilado y diseminado en las comunidades existentes en la organización que 
estén relacionadas con las decisiones estratégicas generadas en el marco del 
proceso. Así mismo, el aprendizaje organizacional desarrolla una capacidad 
adaptativa que le permitirá a las organizaciones interpretar de una forma más 
adecuada los cambios del entorno y el momento para replicar nuevamente la 
inteligencia empresarial. 
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3.2 Reflexiones sobre el capítulo tres 
 
El proceso de inteligencia empresarial parte de la base de la integración conceptual y 
metodológica de distintos enfoques de inteligencia que desde la literatura reciben un 
tratamiento independiente. El valor agregado de este proceso está en la realización de 
actividades de inteligencia atinentes a distintos niveles de la organización sobre una 
misma base metodológica. En este sentido, se desarrolla un proceso con fases y 
actividades definidas, así como componentes transversales para el control permanente y 
el empoderamiento organizacional basado en el aprendizaje del proceso. 
Las acciones definidas en el marco del proceso de inteligencia, consideran su aplicación 
en el contexto de una organización como primer criterio de análisis. Además de 
establecer la posibilidad de integrar distintos conceptos de inteligencia en un método con 
más de un nivel de incidencia, se proporcionan herramientas para llevarlo a cabo en el 
marco de la gestión de una organización, independientemente su contexto de negocios. 
Sin embargo, uno de los planteamientos de la investigación es establecer las condiciones 
necesarias para implementar el proceso de IE en el contexto colombiano, con lo cual se 
requiere establecer consideraciones adicionales a nivel de método y entorno, así como 
proponer un caso para su implementación.  
En el acápite siguiente, se proporcionan consideraciones para adaptar el proceso global 
de inteligencia atendiendo las características propias del tejido organizacional 
colombiano.  
  
 
4. Condiciones propuestas para la 
interpretación de la inteligencia empresarial 
en el contexto colombiano 
Los aportes realizados desde la literatura han presentado a la inteligencia como un 
proceso que realizan las organizaciones de manera independiente. Dado que por la 
composición del tejido empresarial colombiano existe un reducido número de empresas 
con la capacidad (técnica, financiera y operativa) para realizar procesos de inteligencia 
por cuenta propia, las consideraciones planteadas previamente aunque definen un 
método claro para la realización de actividades de inteligencia, requiere de factores 
adicionales para su implementación, toda vez que es necesario establecer un contexto 
apropiado parel contexto colombiano.  
Dadas las particularidades del contexto Colombiano de economía emergente, es 
necesario establecer dos consideraciones adicionales a las anteriormente expuestas. En 
primer lugar, debe desarrollarse un marco metodológico mínimo para orientar la 
implementación de la IE, ya que desde su estado conceptual pueda parecer demasiado 
amplio; en segunda medida, considerando las restricciones propias del entorno 
empresarial colombiano específicamente en cuanto al acceso a información por parte de 
las organizaciones y las limitaciones presupuestales para el sostenimiento del proceso, 
se propone la formulación de un esquema cooperativo en el marco de la IE, que integre 
las capacidades del Gobierno nacional, las necesidades del empresariado y los actores 
relacionados con la investigación a nivel de academia, centros de desarrollo tecnológico, 
entre otros. 
4.1 Condiciones metodológicas para la realización del 
proceso de inteligencia empresarial. 
 
El proceso definido en el marco de la presente investigación plantea las actividades que 
deben ser realizadas para implementar actividades de inteligencia empresarial en el 
marco de la gestión organizacional. En la presente sección, se establecen tres 
componentes que respaldan la puesta en marcha del proceso, y que además coordinan 
la disposición de los recursos, las actividades a realizar y establecen lineamientos de 
control. Para establecer certidumbre frente a los factores mencionados anteriormente es 
necesario identificar tres componentes fundamentales para la ejecución de la IE como 
proceso, los cuales se resumen en la Ilustración 4-1. 
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- Estructura: refleja la coordinación, disposición y adecuación de los recursos 
humanos, técnicos y tácticos para la ejecución del proceso. La estructura del 
proceso determina además las instancias de intermediación que tendrán lugar en 
la ejecución.  
- Funciones: hace mención al deber ser del proceso de IE y corresponde al diseño 
de las acciones necesarias en las etapas de planeación, ejecución y 
retroalimentación, las cuales se encuentran repartidas o asignadas a lo largo de la 
estructura. 
- Estrategia: analiza el conjunto de acciones orientadas hacia el logro de los 
objetivos propuestos por el proceso de IE. La estrategia debe mantener 
concordancia con las funciones asignadas a través de la estructura.  
Ilustración 4-1. Componentes del proceso de IE. 
 
Fuente: el autor. 
A continuación se explica cada uno de los tres componentes planteados para el proceso 
de inteligencia empresarial. 
4.1.1 Estructura para un proceso de Inteligencia Empresarial 
La estructura se refiere a la configuración de la actividad de inteligencia a nivel 
organizacional. Todo proceso en una organización requiere la adecuación de estructuras 
mínimas para evaluar y garantizar tanto su ejecución, como su sostenibilidad. La 
concertación de los factores a incluir en el proceso de IE parte desde la determinación de 
los responsables, la estimación de los recursos y la evaluación de los mecanismos de 
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interacción con el entorno, entre otras variables. Según lo anterior se presentan las 
consideraciones para la estructura del proceso a nivel interno o externo a la organización.  
 Consideraciones a nivel de estructura interna para el desarrollo del proceso de IE. 
El nivel de estructura interna para la IE considera y evalúa los recursos netamente 
propios de la organización en el marco del proceso, así como las actividades 
generadas de la planeación orientada hacia tales recursos. Para el análisis se 
entienden como recursos todos los descritos en la Tabla 4-1. 
Tabla 4-1. Componentes de la estructura interna de la IE 
TIPO DE 
RECURSO 
DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 
Humano 
Integrado por el personal vinculado a la 
empresa y al proceso. Contempla los 
distintos niveles funcionales de la 
organización, las unidades estratégicas de 
negocio y la incorporación de personal 
externo a la organización con conocimientos 
amplios en los procesos
 
(en retiro).  
Alta gerencia 
Niveles jerárquicos medios 
Accionistas 
Personal en retiro con capacidad de 
aportar información 
Expertos, consultores y asesores 
Técnico y de 
infraestructura 
Contempla la adecuación tecnológica y 
física para llevar a cabo el proceso de IE, o 
las aplicaciones disponibles al interior de la 
organización. 
Sistemas de información 
Adecuación física de unidades de 
inteligencia 
Acceso a bases de datos 
Herramientas de Software (CRM, 
Bases de datos, entre otros) 
Legal 
Armoniza el proceso de inteligencia frente a 
las actividades de obtención de información 
y su legitimidad. 
Mitiga el riesgo de fuga de información 
mediante sanciones de tipo legal. 
Normatividad y regulación contra 
prácticas de espionaje Cláusulas de 
confidencialidad 
Informacional 
Corresponde a todos los centros de 
generación de datos, registros e información 
al interior de la empresa, o de tipo externo a 
los cuales la empresa tiene acceso.  
Reportes y manuales internos. 
Estadísticas, proyecciones y 
cálculos. 
Reportes sectoriales o nacionales de 
acceso público.  
Económicos 
Se compone por todas las fuentes de 
financiación con las cuales se soportará el 
proceso. 
Recursos económicos 
Fuente: el autor. 
 Consideraciones a nivel de estructura externa para el desarrollo del proceso de 
IE. Una vez evaluados los factores internos para la realización del proceso se 
propone una estructura externa a la organización la cual viabilice la sostenibilidad 
del proceso, particularmente para los macro procesos de IE y esquemas 
cooperativos que puedan gestarse. En este contexto pueden surgir dos tipos de 
escenarios: el primero de ellos, donde la estructura funcione en un marco 
cooperativo, y en este caso se puede presentar un proceso de impacto sectorial. 
El segundo, se da en función de las dinámicas propias del mercado que pueden 
ser anticipadas por comportamientos de la economía o intervención del estado. 
Para todo caso, la estructura del proceso puede verse apoyada en recursos y 
actores de naturaleza externa que intervienen en la información obtenida (Tabla 
4-2).  
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Tabla 4-2. Componentes de tipo externo para la estructura de la IE 
TIPO DE 
RECURSO 
DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 
Estado 
Máxima instancia de carácter externo a la 
organización con capacidades de gestión 
particulares, que pueden disminuir o aumentar 
la complejidad del entorno de la empresa. 
Nivel nacional 
Nivel regional 
Nivel local 
Cooperación y 
representación 
Corresponde a un esquema de integración y 
representación a través del cual se potencian 
las capacidades individuales de la organización 
en función de una agrupación reconocida y de 
naturaleza cooperativa antes que competitiva. 
Agremiaciones 
Asociaciones 
Clusters 
Redes empresariales 
Integración empresarial 
Tecnológicos 
compartidos 
Recursos de acceso público o común para la 
organización, provistos por el Estado en sus 
diferentes niveles o las instancias de 
cooperación y representación preestablecidas.  
Información sectorial 
Licenciamiento compartido 
Subsidios otorgados para 
investigación 
Articulación Universidad – 
Empresa 
Centros de Desarrollo 
Tecnológico (CDT). 
Fuente: el autor 
 
4.1.2 Funciones del proceso de IE 
El diseño e implementación de un proceso de inteligencia requiere la definición de 
objetivos específicos respecto a la información que necesita la empresa. Las funciones 
se refieren a las actividades que deben ser cumplidas por los responsables del proceso, 
en interacción con las fuentes de información. Las funciones deberán ser determinadas 
en el momento de planeación y diseño del proceso de inteligencia. Aun cuando la 
planeación será realizada en correspondencia del contexto de la organización, se 
proponen cinco (5) funciones mínimas del proceso de IE, listadas a continuación. 
 Orientar la planificación estratégica de la organización. La delimitación del 
proceso de inteligencia debe mantener una armonización con la estrategia de la 
empresa. Se supone entonces que la información demandada por la estructura 
está estrechamente relacionada con las funciones misionales, y por ello, las 
estrategias resultantes del proceso no presentarán mayor dispersión con la 
planeación estratégica. Es claro, que como se presentó en el acápite anterior, en 
el caso que la organización desarrolle un nivel de aprendizaje de segundo orden, 
deba alterarse la planeación hacia las nuevas demandas organizacionales. En 
este caso, la IE orientará la planeación al nuevo contexto. 
 
 Servir de puente entre la organización y el entorno. El proceso de inteligencia, al 
verse nutrido por herramientas y procesos de apoyo que requieren una vigilancia 
permanente del entorno externo de la organización que proporciona 
constantemente una “fotografía” real del contexto en el cual se desenvuelve la 
empresa. Debido a ello, se tiene como supuesto que un proceso adecuado de 
inteligencia contextualiza a la organización de manera permanente, ya que le 
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permite conocer el comportamiento de la competencia frente a variables de 
mercado, tecnológicas y de cadena valor, el del mercado y el entorno en general, 
además de conocerse a sí misma y de aprovechar su potencial interno para un 
mejor desenvolvimiento con el exterior.  
 
Una fortaleza del proceso de inteligencia es que al desarrollar y transferir el 
conocimiento a la organización genera un aprendizaje que permite desarrollar 
procesos evolutivos de inteligencia de manera permanente y hace viable la 
consolidación de ventajas competitivas sostenibles.  
 
 Retroalimentación a la estructura del proceso. La implementación de la 
inteligencia en la organización debe mantener un diseño metodológico ceñido a la 
estructura que haya sido determinada. Esto significa que en todo momento debe 
establecer funciones ligadas al grupo gestor del proceso.  
 
Entre las acciones que deben concertarse en el momento de planeación deben 
contemplarse la transferencia de información y conocimiento a través de la 
estructura, así como generar ambientes propicios para el aprendizaje 
organizacional. Por tanto, la armonización de la estructura se refiere al flujo de 
información homogéneo entre los niveles que han sido predefinidos para la 
ejecución del proceso. 
 
 Unificar las fuentes dispersas de información al interior de la empresa. Toda 
organización puede presentar una gran cantidad de fuentes de datos y centrales 
de acumulación de información. Dependiendo de la eficiencia de las herramientas 
desarrollas para gestionarla, puede presentarse un alto nivel de duplicidad y 
dispersión, llegando a que en algunas organizaciones se aproveche como 
máximo el 10% o 20% de la información disponible (Penteado, 2007). El proceso 
de inteligencia debe proporcionar entonces, un marco de integración de las 
fuentes dispersas al interior de la empresa. 
 
 Apoyar la toma de decisiones. El proceso de IE aporta información estratégica 
que la empresa no tenía previamente y que reviste un alto valor estratégico para 
establecer nuevas acciones basadas en información. La toma de decisiones se 
realiza teniendo en cuenta los parámetros definidos en la sexta etapa del proceso 
de IE, según lo descrito en el tercer acápite del presente documento. 
4.1.3 Estrategia de la IE 
En el tiempo la estrategia ha sido definida como: “planteamiento de objetivos a largo 
plazo y la asignación de los recursos disponibles para el logro eficiente de dichos 
objetivos” (Chandler, 1962); “patrón de los principales objetivos, parámetros y metas, y 
las políticas esenciales para lograrlos de manera que definen el lugar donde la empresa 
está y quiere llegar a estar”(Andrews, 1977);  y como la “dirección intencionada de 
cambio para conseguir ventajas competitivas en los diferentes negocios de la 
empresa”(Hax & Maluf, 1996), citados por Carrión (2007). 
La estrategia en la IE corresponde a dos momentos fundamentales: un primer momento, 
se refiere a la definición de los objetivos fundamentales del proceso, los resultados 
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esperados y las acciones específicas para el alcance satisfactorio de dichos objetivos, y 
un segundo momento que obedece a la configuración de las acciones de cambio 
basadas en información, que tienen su lugar una vez se ha culminado la implementación 
del proceso (Ilustración 4-2). 
Ilustración 4-2. Momentos de la estrategia del proceso de inteligencia 
 
Fuente: el autor. 
4.2 Condiciones de contexto para la realización del 
proceso de inteligencia empresarial. 
 
Una vez planteados los componentes metodológicos adicionales para la realización de la 
inteligencia (estructura, funciones y estrategia del proceso) es necesario evaluar el 
ámbito de aplicación del proceso en economías emergentes, ya que ello proporcionará 
pautas para la  contextualización del proceso en el caso colombiano. 
Son denominadas economías emergentes las de los países de bajos niveles de ingreso y 
rápido crecimiento, que usan la liberalización como primer insumo de crecimiento; de 
esta manera se distinguen dos grupos: i) países en desarrollo en Asia, Latinoamérica, 
África y el Medio Este y, ii) China y economías en transición de la Unión Soviética 
(Hoskisson, 2000). Algunos factores que deben ser considerados para el análisis de 
contexto para la implementación de la IE son: 
 La composición empresarial de la economía, la cual denota participación 
mayoritaria de micro, pequeñas y medianas empresas entre unidades 
económicas formales e informales para el caso colombiano. 
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 Las políticas de tipo económico y transversal (infraestructura, educación, entre 
otras) que inciden de manera directa e indirecta a las organizaciones. 
 La cultura organizacional y de la sociedad en su conjunto, que denota poca 
aprehensión hacia la realización de actividades de inteligencia en la práctica 
diaria. 
 La escasa capacidad individual de las empresas, que demandan el 
establecimiento de esquemas cooperativos para fortalecerse mutuamente 
mientras adquieren capacidades para desarrollar actividades de inteligencia por sí 
solas. 
 La necesidad de incentivos para que las organizaciones en un contexto de 
economía emergente accedan a procesos de inteligencia. 
 
Según el Censo Empresarial del DANE (2005) de 1.442.117 establecimientos10 
registrados, el 96,4% (1.389.698 establecimientos) son Mipymes. De éstas, 1.336.051 
corresponden a microempresas que  representan el  92.6% del total nacional (Tabla 4-3) 
las cuales emplean al 99,9% del personal ocupado del país (Conpes, 2007). 
 
Tabla 4-3. Composición del aparato empresarial colombiano 
 Tamaño de empresa No. de Establecimientos Participación 
Microempresas  1.336.051 92.6% 
Pequeñas  46.200 3.2% 
Medianas   7.447 0.5% 
SUBTOTAL MIPYMES   1.389.698 96.4 
Grandes 1.844 0.1% 
No informa 50.575 3.5% 
TOTAL 1.442.117  100% 
Fuente: DANE (2005) 
Adicionalmente, la distribución geográfica de estas revela disparidades notables. 5 
departamentos concentran el 79% de las grandes empresas y el 62% de las 
Microempresas y las Pymes del país (Tabla 4-4). En lo correspondiente a renovación de 
matrícula mercantil, Confecámaras reportó que en el 2010 se produjeron 707.376 
renovaciones de personas naturales y jurídicas, de las cuales el 99,12% (689.393) 
corresponden a MiPymes, concentradas en su mayoría en las regiones Andina (78%) y 
Caribe (11%). 
 
                                               
 
10 
Como nota técnica se aclara que El DANE realiza el censo empresarial sobre establecimientos, 
es decir, sobre unidades económicas que hacen parte de una empresa, mientras que las Cámaras 
de Comercio registran empresas. La diferencia radica en que una empresa puede tener varios 
establecimientos comerciales. Por otro lado, Confecámaras reporta empresas que aunque operan 
no realizan renovación de matrícula mercantil y advierte sobre otras que pese a hacer parte del 
Censo no se encuentran registradas. Las cifras totales por lo tanto, reportan formales e 
informales. 
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Tabla 4-4. Participación geográfica y tamaño de las empresas del país 
Departamento MiPymes Grandes 
Bogotá 22,8 36,1 
Antioquia 13,5 17,9 
Valle 9,6 9,2 
Cundinamarca 6,3 7,3 
Santander 5,9 3,5 
Atlántico 4,2 5,2 
Resto del País 37,7 20,8 
Total 100 100 
Fuente: DANE, Censo Económico 2005. Tomado del Conpes 3484 (2007). 
 
Este diagnóstico denota la particularidad del aparato productivo nacional, el cual al 
integrarse por grandes empresas en un 0,1% requiere de una contextualización particular 
del proceso de inteligencia, a fin de lograr un mayor impacto en el espectro de 
organizaciones receptoras. El factor de composición mayoritario por MiPymes se 
recrudece por las siguientes características de estas organizaciones (Conpes, 2007):  
 
 Altos niveles de informalidad11, toda vez que el 53,5% no pagan impuestos, 42% 
no llevan registros contables y 45% no tienen registro mercantil. 
 Bajos niveles de asociatividad. 
 Estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos, denotando 
concentración en el mercado nacional (local), al por menor y con bajos niveles de 
sofisticación. 
 Bajo nivel tecnológico y de formación de sus recursos humanos, empleando 
equipamiento obsoleto y personal con semicalificado y no calificado. 
 Limitado acceso al sector financiero de las microempresas, ya que según un 
estudio adelantado por Castañeda y Fadul (2002) referenciados en el Conpes, al 
momento de empezar una actividad empresarial los recursos son apalancados en 
un 72% por ahorros familiares e ingresos de trabajos anteriores y en un 16% por 
préstamos de amigos y familiares. Los bancos y entidades financieras 
representan tan sólo el 5% por encima de las ONG y otras instituciones, que 
aportan el 4%. Para el caso de las Pymes el contexto es diferente, ya que el 33% 
de su estructura financiera corresponde a crédito bancario, 28% crédito de 
proveedores, 16% reinversión de utilidades y 8% a leasing. 
 Baja capacidad para innovar en las Pymes a la luz de la baja inversión en I+D 
(tres veces menor a la de las grandes empresas) y la baja interacción con el 
Sistema Nacional de Innovación (0,8% respecto al 1,9% de las grandes 
empresas). 
 
Esta situación hace necesario establecer un marco de aplicación para que el proceso de 
inteligencia atienda los factores expuestos, ya que debe tener espectro mayor al 0,1% de 
                                               
 
11 
Para el caso de las Microempresas. No se dispone de cifras de informalidad para Pymes. 
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las posibles organizaciones receptoras. No obstante, al evaluar las condiciones del 
aparato empresarial no es fácil llevar el proceso a una MiPyme, ya que además de las 
limitaciones expuestas previamente, la dificultad que tendría enfocar las necesidades 
inmediatas de la organización con las potencialidades a mediano plazo requeriría de un 
diagnóstico previo extensivo, en el cual la obtención de información sobre la situación 
actual de la empresa puede verse sesgada por el espectro inmediato del empresario.  
No obstante organizaciones tales como asociaciones, cámaras de comercio, 
federaciones y gremios poseen una visión más amplia, de tipo sectorial sobre las 
industrias y refinarían con mayor eficiencia las necesidades apremiantes de información. 
Adicionalmente la composición de las empresas del país denota una baja capacidad de 
influenciar variables externas, conllevando una situación de alta dependencia del factor 
político, normativo y social, en el cual sus actividades económicas se ven inmersas. 
La implementación del proceso de inteligencia en este contexto requiere la definición de 
una estructura, funciones y estrategias acordes, donde debe ser incorporado más de un 
nivel de análisis, no solamente la organización individual. Aunque se han desarrollado 
metodologías para el análisis del entorno de las organizaciones, algunas de ellas (DOFA, 
diamante de ventaja, 5 fuerzas entre otras) no dan clara cuenta de la totalidad de 
factores que afectan el desempeño de una organización, ya que en la mayoría de los 
análisis se enfocan en las variables internas, que son conocidas y controlables; por lo 
anterior, como herramienta de análisis para el caso colombiano se propone el modelo 
sistémico, el cual valora distintos niveles de complejidad relacionables entre sí.  
En este sentido y teniendo en cuenta la relación que ha sido planteada entre el proceso 
de IE y el mejoramiento de la competitividad de las organizaciones que la practican, el 
modelo de competitividad sistémica aporta elementos conceptuales para la valoración de 
factores que inciden en el desempeño de las organizaciones en un contexto de economía 
emergente. Éste enfoque fue propuesto por Eβer (1997) como “un modelo heurístico que 
combina factores de análisis desde disciplinas como la economía y las ciencias sociales 
entre otras, para lograr un mejor entendimiento de las fuerzas que condicionan el 
desarrollo económico”, surge del planteamiento explícito de la correlación ente 
“eficiencia, productividad, competitividad y mejoramiento del nivel de vida de los 
ciudadanos” (García, 2009). En este marco de referencia, el enfoque de competitividad 
sistémica provee un espectro de análisis que involucra cuatro (4) niveles (Eβer, 1996; 
Morales & Castellanos, 2007): macro, meso, meta y micro. 
- Nivel macro: hace referencia a las variables de estabilización del entorno económico 
tales como políticas monetaria, fiscal y cambiaria, legislación para la protección de la 
industria, de propiedad intelectual e industrial y antimonopolio entre otras. 
- Nivel meta: analiza la capacidad de la sociedad para desarrollar estrategia y medios 
de integración. Son tenidas en cuenta variables como la escala de valores, las 
condiciones de interacción social, los patrones básicos de organización jurídica, 
política y económica, así como la capacidad del Estado para generar mecanismos de 
inclusión y promoción de bienestar. 
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- Nivel meso12: se ocupa del análisis de variables ligadas al desarrollo económico y 
social tales como la adecuación de infraestructura, y la calidad de vida de los 
habitantes.  Se toman en cuenta criterios estratégicos tales como el nivel de 
educación de la población, el desarrollo y apropiación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, el aprovechamiento y uso sostenible del medio ambiente, el crecimiento 
económico local y la el entorno para la generación de emprendimiento empresarial. 
- Nivel micro13: mide el nivel de apropiación de las variables del entorno sobre las 
empresas y la estrategia organizacional como respuesta a las condiciones externas. 
Son tenidas en cuenta variables como cadena valor, relaciones comerciales, gestión 
interna, toma de decisiones y gestión de la innovación ente otras. 
El enfoque sistémico presta mayor importancia a la interrelación de las fuerzas del 
mercado y el entorno como consecuencia de la competitividad, ya que esta se da por las 
condiciones mismas del contexto empresarial más que por las acciones empresariales 
que se llevan a cabo en el marco de la plena competencia entre ellas. Estas últimas 
acciones solamente corresponden al nivel micro del modelo sistémico. En las 
condiciones de una economía emergente es necesario evaluar las condiciones externas 
que pueden conferir sostenibilidad a las organizaciones mientras alcanzan un nivel 
competitivo adecuado para darse a sí mismas el poder de negociación suficiente para 
sobrevivir en el mercado, por lo cual se sugiere llevar a cabo el proceso de inteligencia 
empresarial en un marco cooperativo, el cual facilite la realización de actividades de 
inteligencia de manera gradual y acorde con las necesidades inmediatas de información 
que estas empresas presentan. Al tomar como referencia el enfoque de competitividad 
sistémica se propone un análisis de los tres componentes estratégicos de la inteligencia 
empresarial (estructura, funciones y estrategias) dentro de ese contexto, como primer 
parámetro para la interpretación de la IE en una economía emergente. El enfoque 
sistémico supone que pueden establecerse dinámicas cooperativas que le permiten a las 
organizaciones compartir ciertos recursos de información a fin de orientar sus decisiones 
estratégicas.  
 
A continuación se describen las principales consideraciones propuestas para la 
estructura las funciones y las estrategias de un proceso de inteligencia empresarial en el 
marco de la competitividad sistémica. 
                                               
 
12 
Se refiere específicamente a las políticas de infraestructura física e industrial, política 
educacional, tecnológica, ambiental, regional y todas aquellas políticas selectivas de importación y 
exportación. 
13 
Referente a la capacidad de gestión y a las estrategias empresariales, la gestión de innovación, 
mejores prácticas en el ciclo completo de la producción, la logística empresarial y la interacción de 
la organización con proveedores, productores y usuarios. 
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4.2.1 Consideraciones para la definición de la estructura de un 
proceso de IE en un contexto de economía emergente 
 
La estructura del proceso ha sido definida como la configuración de los recursos 
factiblemente utilizables para el desarrollo de la IE. Estos recursos hacen referencia a la 
disposición de los responsables (como recursos humanos) y medios de apoyo para la 
ejecución satisfactoria del proceso. En una economía emergente las organizaciones 
identifican aquellos recursos disponibles en un nivel micro, que corresponden a sus 
capacidades inmediatas y las enfocan hacia la IE. Ello prevé la conformación de un 
equipo técnico encargado de monitorear los avances del proceso y de la 
retroalimentación a los niveles funcionales de la organización que resulten pertinentes y 
de igual forma se realiza una evaluación de los recursos técnicos asignables a la 
actividad de inteligencia. Posteriormente, la estructura a un nivel micro necesita 
articularse con instancias que puedan proveer orientación metodológica en el nivel meso 
y meta, es decir, debe existir un entorno propicio para la articulación con actores como 
gobierno local, academia, centros de desarrollo tecnológico, agremiaciones y cámaras de 
comercio entre otros.  
4.2.2 Consideraciones para la definición de las funciones de un 
proceso de inteligencia empresarial en un contexto de 
economía emergente 
Al analizar los distintos niveles que afectan a las organizaciones desde el enfoque 
sistémico, se encuentra que las funciones inherentes a la práctica de la IE deben 
contemplar las variables propias a nivel micro, meso, meta y macro. Las funciones 
específicas por nivel de competitividad sistémica se presentan en la Tabla 4-5. 
Tabla 4-5. Funciones de la IE bajo el enfoque sistémico de competitividad 
Nivel Funciones 
Micro 
 Apoyar la definición de las estrategias de la organización. 
 Monitoreo constante para advertir condiciones que incidan en la competitividad. 
 Permitir el flujo de información a través de la estructura del proceso. 
 Unificar las fuentes de información disponibles en la empresa. 
 Permitir la transferencia de información en la estructura del proceso. 
Meso 
 Articular la actividad empresarial con programas nacionales, regionales y locales que 
puedan beneficiar la actividad de IE. 
 Insertar a la organización en dinámicas innovadoras para la obtención de información 
relevante en poder de fuentes como la academia y los centros de investigación. 
 Apoyar la toma de decisiones de índole tecnológica y científica. 
Macro 
 Retroalimentar la estructura de la organización sobre el entorno político y conducir la 
planeación de la empresa hacia el funcionamiento bajo tales políticas. 
 Proveer a la organización de información inmediata sobre los alcances de las 
políticas sectoriales que inciden en su funcionamiento. 
Meta 
 Articular a las distintas instancias presentes en el entorno de la organización en la 
captura y análisis de información. 
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Nivel Funciones 
 Moderar estrategias de integración que fomenten la organización interinstitucional.  
 Promover la conciencia social sobre la importancia de la información para el 
desarrollo de las industrias. 
Fuente: el autor 
 
4.2.3 Consideraciones para la formulación de la estrategia de la 
IE en un contexto sistémico 
En un entorno sistémico las estrategias presentan una connotación diversa ya que en un 
nivel micro, inicialmente corresponde a la estructura elaborar los planes de acción 
previos y posteriores al proceso de inteligencia empresarial, definir las metas y los 
objetivos e incorporar al análisis la totalidad de los factores conocidos por la 
organización.  
Pese a la dificultad que las organizaciones presentan para influenciar los niveles de 
competitividad sistémica, las estrategias generadas en el proceso deben responder a las 
tendencias más notables del entorno. Para responder a las variables de incidencia 
propias del nivel meso, es necesario que las organizaciones desarrollen programas 
internos de tipo transversal e implementen acciones de innovación, de formación y de 
adecuación tecnológica como respuesta a las principales tendencias identificadas en el 
nivel micro. Este tipo de estrategias tienden ser una consecuencia de la toma de 
decisiones resultante del proceso de inteligencia y están basadas en su mayoría en la 
nueva información disponible.  
En el nivel macro, las acciones de las organizaciones tienden a ser menos influyentes 
respecto a las regulaciones implementadas por las instancias centrales, por lo cual las 
estrategias presentan un carácter adaptativo, más que propositivo. La estrategia general 
de un proceso de inteligencia debe considerar no obstante, la captura de información 
referente a regulación y políticas que afecten no sólo el desarrollo competitivo de la 
empresa, sino las acciones perfiladas como resultado de la inteligencia empresarial 
aplicada.  
Las estrategias propuestas de cara al nivel macro, se encuentran fundamentalmente en 
el primer momento (planeación) aunque se pueden dar como resultado de la IE. En este 
nivel resulta importante también que las empresas accedan a medios de integración e 
interlocución, a través de los cuales puedan contribuir a la mitigación del impacto de 
algunas regulaciones que inciden sobre su actividad económica. 
Las estrategias enfocadas hacia el nivel meta están mayormente relacionadas con las 
etapas finales del proceso de inteligencia empresarial (creación, gestión y transferencia 
del conocimiento), ya que la afectación de la escala de valores y los factores 
socioculturales tanto del entorno corporativo como de la estructura interna de la 
organización se dan por medio de procesos de aprendizaje organizacional conducentes a 
la apropiación de la inteligencia empresarial, a su reconocimiento como actividad 
estratégica y a la continuidad que se le debe conferir para el logro de los objetivos 
establecidos por la organización.  
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Es por ello que en el nivel meta la estrategia se evidencia en los dos momentos 
(planeación e implementación de la IE) y algunas de las acciones que ha de llevar a cabo 
son correspondientes con los niveles meso y micro. Para concretar las estrategias 
definidas es necesario que la organización aproveche las comunidades de conocimiento 
que dispone a nivel interno, e implemente acciones de divulgación y socialización del 
proceso. 
4.3 Escenario propuesto para la IE en el contexto 
colombiano: alcance regional del proceso. 
 
Dadas las características propuestas a nivel de método y de contexto para la 
implementación del proceso de IE, es necesario considerar su aplicación en un escenario 
más complejo, como el aparato empresarial colombiano donde se observan limitaciones 
que dificultan la implementación del proceso, dado el escaso acceso a información por 
parte de las organizaciones, la poca disponibilidad de recursos y la cultura de planeación 
cortoplacista. Adicionalmente en un contexto de economía emergente interactúan una 
gran cantidad de empresas poco sofisticadas y con escasos conocimientos técnicos para 
el desarrollo del proceso de inteligencia. Pese a lo anterior, no puede inferirse que este 
tipo de organizaciones no se verían beneficiadas de un proceso de inteligencia 
empresarial.  
 
 Para acercar la inteligencia empresarial al contexto económico colombiano se 
propone que las acciones inherentes al proceso sean desarrolladas en un 
esquema cooperativo a partir del cual las instancias de gobierno, empresarios y 
academia confluyan de manera coordinada para propiciar un entorno competitivo 
más favorable, en atención a los siguientes factores: 
 La composición empresarial del país limita el alcance de la inteligencia en cabeza 
de una sola organización. 
 Para potencializar el impacto de la IE y ampliar el espectro del proceso se 
recomienda que, si las beneficiarias han de ser MiPymes la implementación debe 
hacerse a gran escala, a nivel de sectorial o local, incorporando a la estructura 
instituciones que representen de manera mayoritaria organizaciones del mismo 
sector o actividad económica. No obstante se aclara que siempre los beneficiarios 
del proceso serán organizaciones, no instituciones intermediarias. 
 En atención a las limitaciones que restringen el acceso a fuentes de información y 
a la escasez de conocimientos técnicos para el tratamiento de la misma, se 
recomienda que actores como la Academia y CDT aporten su conocimiento en 
estas etapas del proceso. 
 Las estrategias resultantes del proceso deben ser impulsadas por actores con 
mayor poder de influencia sobre el contexto organizacional, tales como gobierno 
local e instituciones representantes.  
Dado que las consideraciones planteadas requieren la articulación de múltiples instancias 
en función del proceso, la disposición de la estructura y la asignación de las funciones 
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hacen más complejo implementar la IE. Aun cuando el proceso es aplicable en cualquier 
tipo de organización y el contexto propuesto debe ser interpretado como una de las 
opciones viables para la implementación de la IE, se reconoce que bajo este marco de 
referencia puede lograrse mayor efectividad, en función de los recursos empleados para 
el beneficio de más de una organización. 
 
Ya que la presente sección corresponde a una propuesta para la implementación en el 
contexto colombiano, se propone canalizar las acciones de la IE a través de la 
institucionalidad regional existente en el marco del Sistema Nacional de Competitividad –
SNC- (Anexo B), una iniciativa de carácter central que ha promovido la articulación de las 
instituciones de gobierno, el empresariado, la academia y la sociedad civil para llevar al 
país a los niveles de vida y de productividad que tienen las economías de ingresos 
medios-altos (Sistema Nacional de Competitividad, 2008).  
 
El SNC se concibe como “un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones públicas y privadas que prevén y promueven la puesta en 
marcha de una política de productividad y competitividad” (SNC, 2006)14 y opera con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Competitividad –CNC-, conformada por cerca de 18 
instituciones de carácter nacional y cuya secretaría técnica es ejercida por la Alta 
Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Privada –ACGPP-, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo -MCIT-, el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, 
Confecámaras y el Consejo Privado de Competitividad –CPC-.  
La CNC, promovió la creación de 32 Comisiones Regionales de Competitividad en el 
País, con el ánimo de constituirlas como las máximas instancias de articulación 
institucional, las cuáles agrupen y coordinen las distintas iniciativas de impulso a la 
competitividad. Las CRC se organizaron durante 2006 y 2009, y actualmente cuentan 
con la participación de los representantes más importantes para los departamentos a 
nivel público, privado, académico y civil. Como fruto del esfuerzo y articulación 
interinstitucional en el marco de las CRC, los departamentos formularon 32 Planes 
Regionales de Competitividad –PRC- durante 2008 y 2009, con el acompañamiento 
metodológico del MCIT y el DNP.  
Estos PRC constituyen la hoja de ruta para las regiones e identificaron las principales 
apuestas productivas de los departamentos a partir de sus potencialidades y ventajas 
competitivas en determinados mercados. Así aun cuando el turismo y la agricultura 
resultan ser los sectores priorizados de mayor importancia a nivel nacional (Mincomercio, 
2010), siete departamentos del país identificaron la implementación de actividades de 
inteligencia en distintos enfoques como aspectos claves para su competitividad (Tabla 4-
6).
                                               
 
14 
Tomado
 
de: http://www.snc.gov.co/Es/Institucionalidad/Paginas/SNC.aspx Fecha de consulta: 
julio 12 de 2010.  
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Tabla 4-6. La inteligencia empresarial en los planes regionales de competitividad 
Departamento Estrategia o iniciativa del PRC relacionada 
Huila 
Realizar inteligencias de mercados para los productos potenciales. 
- Inteligencia Comercial IC para acceder a mercados  
- Establecer el Sistema de Inteligencia Competitiva (SIC). 
- Inteligencia de Mercados IM 
- Fortalecer las unidades de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva en una sola unidad tecnológica de vigilancia. 
Norte de Santander 
Asistencia permanente para localización de la demanda internacional a 
través de Inteligencia de mercados 
Tolima 
Documento soporte de inteligencia de mercados a estos productos (líneas 
de alto valor agregado) 
Quindío
15
 
Implementación en las Mipymes de plataforma tecnológica de inteligencia 
de mercados. 
Contar con plataforma de inteligencia de mercados y se enfocará en 
desarrollo tecnológico para apuestas productivas regionales y centro 
virtual de negocios 
Risaralda 
Toma de Decisiones con base en el Sistema de Información y los 
procesos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
Bolívar 
Creación de un Sistema de Inteligencia Competitiva y Vigilancia 
Tecnológica. 
Magdalena 
Acceso a Redes e Inteligencia de Mercados 
- Crear observatorio de mercados para los productos de interés del 
Departamento. Identificación de mercados. 
- Diseñar Estrategia de Promoción de exportaciones 
agroindustriales. Penetración de mercados. 
Fuente: Planes Regionales de Competitividad de los departamentos citados (2008 – 2009). 
 
Las actividades de IE definidas en los PRC están orientadas fundamentalmente hacia los 
sectores productivos priorizados por las Comisiones de Competitividad. Estas iniciativas 
aún no se encuentran en marcha, por lo tanto requieren de un entorno apropiado para su 
implementación. Con base en estas necesidades, resulta interesante explorar las 
condiciones para el funcionamiento de la IE desde un enfoque sectorial, como el que ha 
sido planteado en el marco de estos planes.  
 
La Tabla 4-7 presenta los factores de análisis propuestos por Meyer-Stamer (2008) para 
la contextualización del enfoque sistémico en diferentes niveles de complejidad, 
partiendo desde el plano internacional, nacional, hasta el regional y local. El autor 
sostiene que para cada uno de estos niveles de implementación se cuenta con una serie 
de actores de incidencia que condicionan el marco competitivo de las economías, y que 
es posible evaluar la adopción de estas características en un contexto característico.  
                                               
 
15 
Los fragmentos en cursiva corresponden a los textos resumidos según las iniciativas iniciales, 
ya que incorporan muchos más elementos. La iniciativa del Plan de Competitividad se refiere a la 
creación de una zona franca tecnológica la cual contará con la plataforma de IM. Sin embargo la 
abreviación de esta iniciativa no altera en ninguna forma el significado original, expreso en el 
documento del Plan Regional de Competitividad, página 50. 
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Tabla 4-7. Factores de análisis de la competitividad sistémica por contexto de aplicación 
Nivel/ 
Contexto 
Internacional Nacional Regional Local 
Meta 
Competencia entre 
distintos tipos de 
mercados y 
economías 
Modelo nacional de 
desarrollo 
Sistemas nacional de 
Innovación 
Identidad Regional 
Capacidad de 
estrategia de los 
actores regionales 
Capacidad de 
cooperación ente 
actores locales 
Relaciones de 
confianza 
Medios para la 
innovación 
Macro 
Mercados 
financieros 
internacionales 
Condiciones del 
entorno 
macroeconómico 
(regulación, 
impuestos, sistema 
financiero, ente otros) 
Solidez de la 
política 
presupuestal 
Promoción a la 
investigación desde 
el Estado 
Solidez de la 
política 
presupuestal 
Capacidad de 
investigación 
promovida desde 
el Estado 
Calidad de vida 
Meso 
Política industrial 
Estadounidense 
Política 
tecnológica 
Estadounidense 
Protocolo de 
Montreal 
Promoción de 
tecnología 
Promoción de 
exportaciones 
Agencias 
especializadas de 
financiación 
Ambiente político y 
sectorial 
Desarrollo 
económico regional 
Centros de 
Desarrollo 
Tecnológico 
Instituciones de 
formación 
Entorno político 
regional 
Desarrollo 
económico local 
Promoción de 
empleo 
Instituciones de 
formación 
Incubadoras de 
empresas 
Cámaras de 
Comercio 
Micro 
Corporaciones 
transnacionales 
Cadenas globales 
de mercancías 
Grandes y medianas 
corporaciones 
Redes y 
organizaciones 
descentralizadas 
Clusters regionales 
Clusters locales 
Subcontratación 
y tercerización 
local 
Fuente: Meyer-Stamer (2008). 
 
El análisis de estas condiciones en el contexto colombiano permite proponer 
consideraciones para la implementación de procesos de IE en el marco de las 
Comisiones y Planes Regionales de Competitividad (Tabla 4-8), ya que por su 
connotación cooperativa y de concertación presentan las condiciones apropiadas para el 
análisis de la inteligencia en el contexto de economía emergente. Existen claramente 
otros modelos aplicables, enfocados a individualmente a las empresas según su 
actividad económica, pero no responden plenamente a las particularidades económicas 
del país ya que ello implica un contexto de aplicación mucho más reducido.  
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Tabla 4-8. Consideraciones para la implementación de la IE en un contexto regional 
colombiano 
Nivel Estructura Funciones Estrategia 
Meta 
Articulación de actores 
a nivel público y 
privado. 
Financiación de 
estudios sectoriales. 
Elaboración de 
prospectiva nacional y 
sectorial 
Promoción del desarrollo 
sectorial a través de 
planes concertados y 
comunes a las 
organizaciones 
involucradas. 
Creación y fortalecimiento de 
Comités Universidad – 
Empresa – Estado. 
Establecimiento de sistemas 
regionales de inteligencia. 
Financiación del acceso a 
fuentes de información para 
pequeños empresarios. 
Macro 
Política nacional de 
ciencia, tecnología e 
innovación. 
Programas de apoyo al 
desarrollo de procesos 
de IE vía 
COLCIENCIAS. 
Fomento al comercio 
internacional vía 
PROEXPORT 
Planes de desarrollo 
local y regional. 
Identificación de brechas 
tecnológicas y de gestión 
de información. 
Implementación de 
programas para la 
financiación de procesos 
de IE. 
Asesoría en IE a 
empresarios con potencial 
exportador (macro 
entorno). 
Generación de convocatorias 
nacionales para IE orientada 
al entorno inmediato y al 
macro entorno de los sectores 
priorizados. 
Desarrollo de políticas 
regionales de gestión y 
protección de información. 
Articulación de los Codecyt en 
actividades de IE. 
Meso 
Comités regionales de 
emprendimiento 
SENA y demás 
instituciones  de 
formación 
Incubadoras de 
empresas 
Cámaras de Comercio 
Academia 
Formación del recurso 
humano en actividades de 
IE 
Articulación de la 
investigación y los 
recursos de información 
disponibles (bases de 
datos) a las necesidades 
de la industria. 
Divulgación de 
información disponible a 
nivel empresarial 
Desarrollo de actividades 
de inteligencia de libre 
acceso para las pequeñas 
empresas. 
Implementación de programas 
de formación en bibliometría, 
cienciometría y vigilancia 
tecnológica. 
Formación al recurso humano 
en diseño e implementación 
de soluciones informáticas 
para la gestión de información. 
Dinamizar los Centros de 
Atención Empresarial CAES 
hacia la IE con base en 
información pública. 
Micro 
Agremiaciones y 
empresarios 
Federaciones  
Cadenas productivas 
Clusters locales 
Consultoría 
especializada 
Planeación estratégica 
sectorial y gremial 
Consolidación de redes y 
esquemas asociativos 
para la circulación de 
información 
Financiación de unidades 
de inteligencia 
Elaboración de planes de 
acción para la industria 
Conformación de clústers y 
redes. 
Implementación de unidades y 
recursos compartidos de 
inteligencia. 
Implementación de programas 
empresariales de gestión del 
conocimiento. 
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Por lo anterior se concluye entonces que la IE es un proceso que para el caso 
colombiano requiere de la cooperación de distintas instancias de nivel nacional, regional 
y local, las cuales presentan unas particularidades definidas frente a las etapas del 
proceso que pueden generar esquemas cooperativos para el crecimiento conjunto de la 
industria.  
 
En ese contexto, se demuestra que la articulación regional es un proceso que no riñe con  
los intereses económicos que se suscitan en situaciones de mercado. Por el contrario, el 
alcance regional de la competitividad que se promueve desde el SNC establece un 
marco de aplicación apropiado para el proceso de IE, ya que permite la generación de 
una estructura robusta y plural, con unas funciones claramente definidas y unas 
estrategias orientadas hacia el bienestar común. La IE además permite la integración de 
la investigación con la actividad económica de las empresas, ya que es en esta vía por la 
cual se generan ventajas competitivas en la nueva economía (García, 2009). 
 
4.4 Reflexiones sobre el capítulo cuatro 
 
La inteligencia empresarial como proceso integrador de cinco enfoques de inteligencia 
presentes en la práctica organizacional aporta elementos para apoyar la captura y uso de 
nueva información en distintos niveles de análisis. En el capítulo cuatro se plantearon 
condiciones para la contextualización de la inteligencia a la realidad organizacional 
colombiana, partiendo de la presentación de aspectos generales, especialmente en 
cuanto a la descripción del tejido empresarial. 
 
Esta caracterización sirvió de base para establecer consideraciones respecto a dos 
niveles: 
 
 Componentes estructurales del proceso, definiendo recursos, actores, funciones y 
acciones a implementar, plasmados en el marco de la estructura, funciones y 
estrategias las cuales establecen el piso para la práctica del proceso. 
 Condiciones del entorno para su funcionamiento en el contexto nacional, donde el 
primer nivel de análisis (organización individual, descrito en el tercer capítulo) 
requería una mayor profundidad para pensarlo en función de un grupo de 
organizaciones que se ven afectadas por variables externas. En este marco de 
referencia se emplea un análisis sistémico, el cual apalanca las debilidades del 
aparato empresarial en un escenario más amplio, donde se incorporan factores 
de estructura, funciones y estrategias más complejas que se integran en el marco 
de un proceso cooperativo, enfocado a nivel sectorial pero atinente al 
fortalecimiento del aparato empresarial, aun cuando se apoye en capacidades de 
gobierno, agremiaciones y otras instituciones con músculo político y poder de 
negociación. 
 
De esta manera, el proceso de inteligencia empresarial representa una herramienta para 
la incorporación de información en la función estratégica y decisional de las 
organizaciones, y cuenta con los atributos para implementarla en distintos niveles de 
complejidad. Por otra parte, la investigación realizada parte de la integración conceptual 
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de las actividades de inteligencia y propone un método general, que a su vez se suscribe 
a un marco conceptual más amplio como las condiciones estructurales y el entorno 
sistémico, que determinan pautas para escenarios posibles de implementación, mas su 
síntesis metodológica se basa en las fases y etapas propuestas. De esta manera, el 
método y las condiciones para su funcionamiento se integran y complementan (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.) facilitando el análisis requerido para su 
puesta en marcha en el contexto colombiano.  
 
 
Ilustración 4-3. Condiciones estructurales y de contexto para la implementación de la IE 
 
Fuente: el autor. 
 
  
 
5. Conclusiones 
1. El análisis realizado permitió  formular un proceso de inteligencia empresarial con 
carácter complementario a partir de las similitudes metodológicas de los enfoques de 
inteligencia analizados. Este proceso aporta elementos conceptuales y 
procedimentales que permiten la realización del mismo en distintos niveles de 
complejidad organizacional y económica. 
 
2. El proceso de Inteligencia Empresarial propuesto en el marco de la presente 
investigación permite realizar la captura de información y generación de conocimiento 
sobre distintos niveles organizacionales: a nivel interno, valorando las variables 
tecnológicas, tácticas y humanas de las organizaciones, y a nivel externo, sobre la 
competencia, el mercado y el contexto tecnológico. Es además una herramienta para 
el mejoramiento de la competitividad. 
3. Para la implementación de un proceso de Inteligencia Empresarial es necesario 
considerar la existencia de tres componentes fundamentales: la estructura del 
proceso, conformada por todos los actores y recursos necesarios para su ejecución; 
las funciones, alineadas con los propósitos organizacionales y del proceso y por 
último la estrategia, orientada en dos momentos fundamentales del proceso como 
son la planeación y diseño del mismo, y  la implementación de las acciones 
identificadas para el mejoramiento competitivo como consecuencia de la ejecución de 
la inteligencia empresarial.  
4. Para que el proceso de inteligencia empresarial pueda ser implementado en un 
contexto de economía emergente como el caso colombiano, se consideró un modelo 
de competitividad sistémica. En atención a las condiciones del aparato empresarial 
colombiano se proponen esquemas cooperativos a partir de los cuales distintos 
actores puedan sostener el proceso a nivel sectorial y regional. Por ello, fueron 
sugeridas algunas pautas metodológicas para llevarlo a cabo a través de las 
Comisiones Regionales de Competitividad. 
5. La Inteligencia Empresarial ha sido formulada a partir de la integración conceptual y 
metodológica de distintos enfoques. La presente investigación demostró la posibilidad 
de llevarlo a cabo dada la complementariedad de los procesos estudiados. Bajo este 
marco de referencia, la Inteligencia Empresarial no busca establecer una nueva 
definición de la inteligencia, sino proporcionar un concepto integrador que haga más 
comprensible los conceptos aislados en la literatura. Se sugiere llevar a cabo la 
implementación de este proceso sobre las estrategias e iniciativas relacionadas con 
inteligencia en los Planes Regionales de Competitividad en próximas investigaciones. 
6. El enfoque propuesto aporta una visión innovadora de la inteligencia en un sentido 
claro: la integración metodológica de los distintos enfoques permite la asimilación del 
proceso por parte de las organizaciones, como una herramienta para el conocimiento 
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integral de su contexto de negocios, no limitándose de manera exclusiva al nivel 
interno, o a aspectos puntuales de los competidores tales como sus estrategias de 
mercado o incorporación tecnológica. Esto permite el desarrollo de capacidades de 
interacción empresa – entorno más complejas, así como faculta a las organizaciones 
a entender de mejor manera su posición y perspectivas de supervivencia en el 
mercado. 
  
 
 
A. Anexo: revisión de la literatura 
disponible en bases de datos 
internacionales sobre inteligencia y 
procesos de inteligencia en 
organizaciones productivas. 
Se realizó una búsqueda a través de bases de datos multidisciplinarias y especializadas 
disponibles a través del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB, con el fin de identificar 
la producción literaria para el período 1998 - 2010 a nivel de artículos científicos 
relacionados con temáticas de inteligencia desde su perspectiva conceptual en algunas 
disciplinas y las connotaciones en el ámbito empresarial, gerencial y de gestión. Este 
proceso buscó: 
- Determinar a través de una revisión conceptual sobre inteligencia, la evolución del 
tema desde la perspectiva teórica en las distintas disciplinas. 
 
- Establecer un marco de referencia dentro del cual han sido contextualizados en los 
últimos diez (10) años los conceptos asociados a inteligencia, tales como inteligencia 
competitiva (IC), tecnológica (IT), de mercados (IM), de negocios y organizacional 
(IO).  
 
- Determinar los distintos campos de aplicación en los cuales se desarrolla la 
investigación asociada a procesos de inteligencia. 
 
1. Metodología empleada 
La metodología general para la revisión bibliográfica se presenta en la Ilustración 5-1. La 
presente investigación tuvo como fuente de información las 89 bases de datos 
disponibles a través del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB de la Universidad 
Nacional de Colombia. A partir de estas se procedió a seleccionar aquellas acordes al 
objeto de estudio, teniendo en cuenta tres factores básicos:  
- Pertinencia temática: el contexto de los temas abordados para la investigación, así 
como su aplicación conceptual se da en el marco de la gestión organizacional, la 
toma de decisiones y los procesos de gestión de conocimiento y aprendizaje 
colectivo. Bajo esta consideración, se indagó por la vocación temática de las bases 
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de datos disponibles, para realizar una selección posterior hacia los tópicos 
pertinentes. 
 
- Acceso a resultados16: solamente se tomaron en cuenta las bases de datos que 
permiten el acceso a los documentos17 de manera parcial (abstract) o completa 
(descarga de artículos).  
 
- Disponibilidad para tratamiento y exportación de referencias bibliográficas: de las 
bases de datos preseleccionadas por acceso a publicaciones se realizó una tercera 
selección de aquellas en las cuales la exportación de referencias bibliográficas18 
presenta una mayor funcionalidad, y facilidad de tratamiento a través de la 
herramienta de software seleccionada, Reference Manager® 11. 
 
Ilustración 5-1. Metodología empleada para la revisión bibliográfica 
 
Fuente: el autor. Adaptado del Grupo Biogestión. 
 
                                               
 
16
 Condicionado por el tipo de suscripción que maneja la Universidad con la base de datos. 
17
 Con excepción de ISI Web of Knowledge. 
18 
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2. Definición de bases de datos a trabajar 
Con base en los tres factores expuestos, la selección de las fuentes de búsqueda de 
información se redujo a las bases de datos presentadas a continuación: 
- ScienceDirect19: base de datos multidisciplinaria que presenta información sobre 
Biología, Física, Matemáticas, Química, Ciencias de la Salud, Tecnología y Ciencias 
Sociales y Humanidades, con acceso a texto completo en formato .pdf a más de 1700 
publicaciones y sumarios, referencias y resúmenes de más de 2.900 revistas a nivel 
mundial. La búsqueda de información para la investigación se limitó a  las temáticas: 
1) negocios, administración y contaduría; 2) economía, econometría y finanzas; 3) 
ingeniería. 
 
- ISI Web of Knowledge20: Plataforma integrada de información bibliográfica de bases 
de datos multidisciplinarias. A través de esta plataforma se puede medir el nivel de 
impacto de la investigación aplicada a tópicos específicos, además de proporcionar 
información actualizada para la valoración de la pertinencia de las publicaciones, 
tendencias en investigación y producción científica en diversas áreas del 
conocimiento.  
 
- EBSCO21: plataforma que integra 13 bases de datos22 con acceso full text a más de 
582,000 artículos de revistas y periódicos de alto contenido científico. Las bases de 
datos contienen información sobre disciplinas específicas, donde se seleccionaron 
aquellas que presentan relación con el componente disciplinar de la Maestría y el 
campo de investigación. Fueron seleccionadas las siguientes bases de datos: 1) 
Academic Search Complete; 2) Business Source Complete; 3) EconLit with Full Text; 
4) Fuente Académica; 5) MasterFILE Premier y 6) Regional Business News. 
- EMERALD23: base de datos europea que provee literatura académica y profesional 
en más de 45,000 artículos en inglés y en texto completo, en las áreas de 
contabilidad, economía, mercadeo, recursos humanos, administración, control de 
calidad, producción, bibliotecología y ciencias de la información. Incluye también 
casos de estudio. 
La búsqueda y descarga de registros, citas y artículos se realizó durante un período 
de tiempo comprendido entre Julio y Noviembre de 2008, con una actualización entre 
diciembre de 2009 y febrero de 2010. En la Tabla 5-1 se presentan la información 
detallada de las bases seleccionadas con base en los criterios predefinidos. 
                                               
 
19
 http://www.sinab.unal.edu.co/contenido/recursos/bases.php?id=31  
20
 http://www.sinab.unal.edu.co/contenido/recursos/bases.php?id=148 
21 
http://www.sinab.unal.edu.co/contenido/recursos/bases.php?id=111 
22
 13 bases de datos en mayo de 2010. 
23 
http://www.sinab.unal.edu.co/contenido/recursos/bases.php?id=147 
  
 
 
Tabla 5-1. Características de las bases de datos trabajadas de acuerdo con los factores de selección 
BASE 
DE DATOS 
 
 
   
Acceso 
Permite el acceso a referencias y 
artículos en full text. Por el tipo 
de suscripción que maneja la 
Universidad no todos los full 
text están disponibles. Algunos 
artículos exigen una suscripción 
adicional o el pago por pdf. 
Permite el acceso a referencias, notas 
y artículos en full text. Todos los 
contenidos pueden ser descargables 
sin costos adicionales. 
Únicamente a referencias 
Permite el acceso a referencias y texto completo. No 
todos los contenidos pueden ser descargados 
Importación de 
referencias 
bibliográficas 
Máximo 1000 simultáneamente No se conoce límite. No se conoce límite No se conoce límite 
Facilidad para 
descargar registros 
bibliográficos 
Alta: únicamente se requiere 
pulsar el enlace “export” desde 
los resultados de la búsqueda, y 
la base de datos procede a 
salvar las primeras 1000 
referencias sin necesidad de 
especificar selección. 
Baja: Debe crearse primero una 
sesión de usuario “MI EBSCO 
HOST”. Una vez creada debe hacerse 
la búsqueda dentro de la sesión “MI 
EBSCO HOST” pero la exportación 
de referencias no es directa. Los 
resultados a salvar deben ser 
enviados primero a una carpeta de 
descargas con capacidad máximo de 
50 referencias por exportación a la 
carpeta. Ya en la carpeta, pueden 
exportarse al formato .ris, sin 
embargo, dicha exportación se realiza 
para máximo 50 registros por vez.  
Alta: en el panel inferior de 
la página de resultados, se 
selecciona exportar 
referencias “de_hasta”, se 
configuran las opciones 
(cita, cita y abstract) y se 
realiza la exportación de 
todos los resultados. El 
tiempo para el 
procesamiento de la 
descarga depende de la 
cantidad de resultados de la 
búsqueda. 
Muy baja: es necesario registrarse primero en la base 
de datos. Una vez completo el registro, debe crearse 
una lista de marcas de registro. Para el caso de la 
investigación, fue necesario crear una lista por 
temática. Se realiza la búsqueda  y se seleccionan los 
registros a exportar. Estos deben ser copiados a la 
lista de registros creada previamente. Para exportar 
la información se debe acceder a la lista, seleccionar 
los registros y descargarlos. La base de datos no los 
exporta con el formato del administrador 
bibliográfico. Debe realizarse la exportación como 
“plain text” y posteriormente importarse desde el 
administrador bibliográfico usando un filtro. 
  
 
 
1. Definición de las ecuaciones de búsqueda 
Una ecuación de búsqueda es un conjunto de términos empleados en bases de datos, 
metabuscadores y afines para obtener información referente con las temáticas de 
investigación, de una manera más eficiente que utilizar términos aislados. Las 
ecuaciones permiten obtener una base de resultados menos dispersa y se asegura 
(aunque no en una manera definitiva) que los registros obtenidos guarden una relación 
directa con los temas indagados. Para la presente investigación se seleccionaron 
registros desde 1998 hasta 2010 (febrero). Las ecuaciones de búsqueda se construyeron 
para las siguientes temáticas: 1) Inteligencia; 2) inteligencia emocional e inteligencias 
múltiples; 3) Inteligencia competitiva; 4) Inteligencia tecnológica; 5)Inteligencia de 
mercados; 6) Inteligencia de negocios; 7) Inteligencia organizacional. 
Las ecuaciones se construyeron como se expone en la Tabla 5-2. Se realizaron algunas 
variaciones de acuerdo a la particularidad de cada base de datos, ya que algunas no 
admiten caracteres tales como las comillas, o los paréntesis.  
Los términos empleados corresponden a la denominación común de los temas en la 
literatura. Para conocer dicha denominación fue necesario realizar varias búsquedas y 
observar las palabras clave de los registros obtenidos.  
Tabla 5-2. Ecuaciones de búsqueda 
Tema Ecuación24 
Inteligencia Intelligence 
Inteligencia emocional “Emotional intelligence” 
Inteligencias múltiples “Multiple intelligences” 
Inteligencia tecnológica 
"technology intelligence" OR “technological intelligence” OR 
"intelligence technology" OR “technical intelligence” 
Inteligencia competitiva “competitive intelligence” OR “competitor intelligence” 
Inteligencia de 
mercados 
“market intelligence” OR “marketing intelligence” 
Inteligencia 
organizacional 
“organizational intelligence” OR “organisational intelligence” 
Inteligencia de negocios “Business intelligence”  
Fuente: el autor. 
                                               
 
24 
Son las ecuaciones diseñadas para la búsqueda de la información y contienen la estructura 
estándar para todas las bases de datos; para algunas bases de datos se cambiaron los caracteres 
como “”, pero se conservó la forma de los términos. Para ScienceDirect se utilizaron tal cual se 
presentan. 
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Tabla 5-3. Ecuaciones de búsqueda empleadas para EBSCO® 
Tema Ecuación 
Inteligencia Intelligence
25
 
Inteligencia emocional (Emotional intelligence) 
Inteligencias múltiples (Multiple intelligences) 
Inteligencia tecnológica 
(technology intelligence) OR (technological intelligence) OR 
(intelligence technology) OR (technical intelligence) NOT (artificial 
intelligence) 
Inteligencia competitiva (competitive intelligence) OR (competitor intelligence) 
Inteligencia de mercados (market intelligence) OR (marketing intelligence) 
Inteligencia organizacional (organizational intelligence) OR (organisational intelligence) 
Inteligencia de negocios (Business intelligence)  
Fuente: el autor. 
Tabla 5-4. Ecuaciones de búsqueda empleadas para ISI Web® of Knowledge 
Tema Ecuación 
Inteligencia Topic=((intelligence)) AND Title=((intelligence)) 
Inteligencia emocional 
Topic=((emotional intelligence)) AND Title=((emotional 
intelligence)) 
Inteligencias múltiples 
Topic=((multiple intelligences)) AND Title=((multiple 
intelligences)) 
Inteligencia tecnológica 
Topic=((technology intelligence) OR (technological intelligence) 
OR (intelligence technology) OR (technical intelligence)) AND 
Title=((technology intelligence) OR (technological intelligence) OR 
(intelligence technology) OR (technical intelligence)) NOT 
Topic=((artificial intelligence)) NOT Title=((artificial intelligence)) 
Inteligencia competitiva 
Topic=((competitive intelligence) OR (competitor intelligence)) 
AND Title=((competitive intelligence) OR (competitor intelligence)) 
Inteligencia de mercados 
Topic=((market intelligence) OR (marketing intelligence)) AND 
Title=((market intelligence) OR (marketing intelligence)) 
Inteligencia organizacional 
Topic=((organizational intelligence) OR (organisational 
intelligence)) AND Title==((organizational intelligence) OR 
(organisational intelligence)) 
Inteligencia de negocios 
Topic=((business intelligence)) AND Title=((business 
intelligence)) 
Fuente: el autor. 
2. Descarga de información 
A partir de las ecuaciones de búsqueda definidas y adaptadas para cada base de datos 
se procedió a realizar las consultas respectivas a través del Sistema Nacional de 
                                               
 
25 
Se incluyó además las bases: MEDLINE with Full Text, PsycARTICLES, y PsycINFO, de igual 
manera para inteligencia emocional e inteligencias múltiples. 
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Bibliotecas SINAB. Los registros obtenidos fueron exportados como se indicó en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y se trabajaron a través del 
administrador bibliográfico Reference Manager® 11. En la Tabla 5-5 se presentan los 
resultados totales obtenidos de acuerdo con las ecuaciones de búsqueda. Las temáticas 
de inteligencia e inteligencia emocional no fueron exportadas desde EBSCO® dada la 
gran cantidad de registros y las restricciones que presenta la base de datos, y sólo se 
trabajó con los resultados obtenidos en ScienceDirect®.  
Para la base de datos Emerald®, por su especificidad en ciencias económicas no se 
realizó búsqueda para los temas relacionados con inteligencia, inteligencia emocional e 
inteligencias múltiples. Los demás resultados se exportaron y fueron depurados 
posteriormente a través del administrador bibliográfico. 
Tabla 5-5. Total de registros obtenidos por base de datos según temática 
Tema ScienceDirect® 
ISI 
Web®26 
Emerald® EBSCO® Total 
Inteligencia 5289 450627 No aplica 7869128 88486 
Inteligencia Emocional 247 474 No aplica 257729 3298 
Inteligencias Múltiples 33 19 No aplica 571 623 
Inteligencia tecnológica 156 62 0 704 922 
Inteligencia Competitiva 147 58 457 1652 2314 
Inteligencia de Negocios 292 94 638 1779430 18818 
Inteligencia de Mercados 195 19 530 2762 3506 
Inteligencia Organizacional 6 19 12 72 109 
Total por BD 6365 5251 1637 104823 118076 
Fuente: el autor. 
3. Revisión inicial y depuración de registros 
Los registros encontrados en las bases de datos seleccionadas fueron exportados 
directamente al administrador bibliográfico Reference Manager® 11. Así como cada una 
de las temáticas abordadas tuvo una ecuación de búsqueda, los registros exportados por 
tema se clasificaron en bases de datos individuales (contenidas en CD anexo). 
Inicialmente se realizó la eliminación de las referencias duplicadas, ya que al consultar 
múltiples bases de datos se encontró en repetidas ocasiones la misma información.  
                                               
 
26 
La bse de datos sólo almacena registros desde 2001. 
27 
Los registros fueron filtrados debido a la especificidad de la búsqueda. El número total de 
referencias almacenadas fue de 616. Los filros utilizados se presentan en el Apéndice 1. 
28 
No fueron exportados.  
29  
Se aplicó un nuevo filtro por “emotional intelligence” y se obtuvo 1106 resultados. No fueron 
exportados. 
30
 No exportados. 
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Posteriormente, se realizó una revisión manual de la totalidad de registros, a fin de 
comprobar la relevancia de la información preseleccionada para el desarrollo de la 
investigación. Esta revisión consistió en la lectura detallada de los registros de la base de 
datos, a través de la cual se examinó: 
 Tipo: se seleccionaron preferiblemente los registros de tipo journal. En la revisión 
inicial de la información se pudo observar que los archivos de tipo “book chapter”, 
o “book review” no presentaban un impacto significativo dentro de los registros 
totales, que la información referenciada no presentaba un nivel aceptable de 
completitud y que el acceso a los recursos relacionados no era del todo posible. 
 
 Palabras clave: se revisó que los términos asociados a las palabras clave del 
documento incorporaran elementos de las ecuaciones de búsqueda del tema, ya 
que ello garantizaría una relación estrecha con el objeto de la investigación. 
 
 Resumen del documento: se realizó una lectura del “abstract” y se estableció su 
relación con los temas investigados. 
 
A través de los criterios anteriores se realizó una segunda depuración de la información 
disponible bajo dos consideraciones fundamentales: 1) los registros seleccionados en el 
marco de las temáticas que son objeto de la investigación indican claramente en el 
resumen de los mismos su relación con los temas, y 2) los registros que presentan una 
orientación hacia las distintas temáticas incluyen en sus palabras claves los términos 
relacionados. 
Una vez aplicados los filtros anteriores, y consolidada la totalidad de la información por 
temática se trabajó con un volumen de información más reducido, descrito en la Tabla 
5.6. 
Tabla 5-6. Registros totales trabajados por tema 
Tema Registros finales 
Inteligencia Emocional 1711 
Inteligencias Múltiples 562 
Inteligencia Competitiva 525 
Inteligencia Tecnológica 56 
Inteligencia de Mercados 44 
Inteligencia de Negocios 71 
Inteligencia Organizacional 46 
Fuente: el autor. 
La información se analizó mediante el software especializado RefVizTM de ThomsonTM. 
Para el análisis fueron excluidos los temas de inteligencia emocional e inteligencias 
múltiples, ya que no corresponden al campo de experticia del autor. Posteriormente se 
mostrará que el uso de la herramienta demanda de un criterio disciplinar que permita una 
segmentación apropiada de la información. No obstante, los registros obtenidos en 
dichas temáticas fueron revisados uno a uno y la información relevante se empleó para la 
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estructuración del marco conceptual de la información y fue incorporada apropiadamente 
en la bibliografía. 
4. Metodología general para el análisis de la 
información mediante RefVizTM de ThomsonTM. 
Las bases de datos consolidadas en Reference Manager 11 se exportaron de manera 
individual (por tema) en formato .ris al Software RefViz. Este programa sirve para generar 
grupos de registros bibliográficos a través de términos identificados en abstracts y 
palabras clave. Estos grupos se representan gráficamente a través de mapas, que 
muestran los registros de manera ordenada. RefViz ordena los términos presentes en las 
referencias y los agrupa por orden de ocurrencia en la totalidad de los textos, es decir, 
cuenta la aparición de estos y los denomina “referencias” o “registros”. Aunque el 
programa realiza una gráfica inicial de los términos identificados por defecto, es 
necesario especificarle tres tipos de condicionales para ajustar el mapa de acuerdo al 
contexto de la investigación: 
 Tópicos mayores: corresponde a las temáticas que presentan mayor relación con la 
información y son más importantes para la generación de los mapas. Los términos 
utilizados en las ecuaciones de búsqueda son excluidos de esta categoría, dado que 
el objetivo de los mapas es identificar temáticas adicionales relacionadas. Se 
considera que presentan una relación de primer grado (directa) frente a la 
investigación. 
 
 Tópicos menores: se da éste tratamiento a las temáticas que están estrictamente 
ligadas a las ecuaciones de búsqueda y presentarían obviedades en la 
representación gráfica de la información (por ejemplo, concluir que “inteligencia” está 
relacionado con la inteligencia competitiva). También se consideran tópicos menores 
los términos que pueden llegar a tener una relación con el tema según el contexto, 
pero que al no identificarse directamente, se mantienen en un segundo nivel para un 
análisis posterior de correlación. Se considera que presentan una relación de 
segundo grado frente a la investigación. 
 
 Otros términos descriptivos: son aquellos términos que están presentes en los 
registros almacenados pero que constituyen expresiones sueltas o palabras con un 
alto nivel de generalidad. Son aisladas de los dos primeros tópicos para evitar 
dispersión en los mapas. 
 
El análisis gráfico se realiza a partir de los tópicos mayores y menores (Ilustración 5-2). 
Por ello es importante conocer los temas con cierto nivel, a fin de evitar omisiones de 
información relevante. 
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Ilustración 5-2. Campos empleados por RefViz en las gráficas de registros 
 
Fuente: Software de Análisis RefViz
®
 
4.1. Análisis de publicaciones relacionadas con 
inteligencia competitiva (IC). 
Para el análisis de la dinámica de la IC en la literatura fueron excluidos de los tópicos 
mayores los términos “intelligence”, “competitive” y “CI”. Los registros procesados en 
RefViz devolvieron un total de 4896 términos, los cuales se agruparon en 67 tópicos 
mayores, 40 menores y 4789 términos descriptivos. La Tabla 5-7 presenta los 15 tópicos 
mayores principales. La información completa se presenta en el anexo magnético31. 
Tabla 5-7. 15 tópicos mayores relacionados con inteligencia competitiva 
Tópico Cantidad de registros 
Information 209 
Business 158 
Company 146 
Site 105 
market 96 
user 94 
individual 92 
accuracy 87 
management 80 
research 75 
strategy 68 
                                               
 
31 
Disponible en medio magnético, adjunto a la presente. 
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Tópico Cantidad de registros 
competitor 66 
strategic 65 
focuses 61 
knowledge 59 
Fuente: el autor 
A partir de dicha información fue posible identificar que en mayor medida, los autores que 
realizan investigaciones sobre el tema lo relacionan con información y el contexto 
empresarial. También se evidencia una fuerte relación con el recurso humano de la 
organización (individual, knowledge), los sistemas de información (site, user) y la 
estrategia e innovación (strategy, research, strategic). Las publicaciones sobre IC 
analizadas definen en mayor parte procesos de captura de información de naturaleza 
externa a la organización, los cuales se apalancan en los recursos internos. Estas 
definiciones no presentan diferencias sustanciales entre ellas. Fue posible observar 
también que en su definición los conceptos asociados están altamente relacionados con 
Inteligencia tecnológica y de mercados, ya que en ocasiones los autores infieren un trato 
indiscriminado sobre tales procesos. 
Fueron identificados 498 autores con 637 publicaciones en el período de 1998 a 2010; no 
obstante, el promedio de publicaciones es muy bajo (1,27). La máxima cantidad de 
publicaciones realizadas se dio en 1998 y 2000. En 2002 se presentó un decrecimiento 
del 48% respecto al año anterior, y un ligero crecimiento posterior hasta 2005, año a 
partir del cual se dio inicio a una tendencia decreciente. En 2009 se registraron 25 
publicaciones en las bases de datos seleccionadas (Ilustración 5-3). 
Ilustración 5-3. Cantidad de publicaciones referentes a IC en el período 1998-2010 en 
las bases de datos seleccionadas. 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis Microsoft Excel
®
. 
De los autores identificados 420 (84%) han realizado una sola publicación, y el 18% de 
ellos cuenta con actividad en los últimos tres años. Cuatro autores (John McGonagle, 
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Marie Luce Muller, Marydee Ojala, y Helene Kassler) tienen más de una publicación entre 
2007 y 2010. John McGonagle es el autor que presenta mayor dinamismo, ya que 
aunque cuenta con la misma cantidad de trabajos que Alessandro Comai para el período 
de referencia, la continuidad que se observa en los años de publicación es mayor. La 
Tabla 5-8 resume los autores principales. La información completa se presenta en el 
anexo magnético. 
Tabla 5-8. Principales autores relacionados con IC y con publicaciones realizadas en los 
últimos tres años 
Autor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Comai, Alessandro 2 
 
4 3 
 
1 
   
1 
  
11 
McGonagle, John 
    
2 
 
1 2 2 2 1 1 11 
Tena Millán, Joaquín 2 
 
4 2 
 
1 
   
1 
  
10 
Muller, Marie Luce 2 2 
 
2 
    
1 
  
2 9 
Calof, Jonathan 1 1 1 1 
     
1 
  
5 
Naude, Colleen 
   
1 
  
1 1 1 
   
4 
Nitse, Philip 
  
1 
  
1 1 1 
    
4 
Fuld, Leonard 
     
1 2 1 
    
4 
Vedder, Richard G. 
 
1 2 
  
1 
      
4 
Gray, Andi 1 1 1 
    
1 
    
4 
Burton, Cara 1 
      
1 1 
   
3 
Prescott, John 
  
1 1 
    
1 
   
3 
Ojala, Marydee 
      
1 
  
2 
  
3 
Fuente: el autor 
A través de la agrupación de los términos fueron conformados 21 grupos, según la 
proximidad de las temáticas abordadas. Cada uno de los grupos presenta tres tópicos 
mayores principales, que se determinan por la frecuencia de aparición en los términos 
clave de las referencias bibliográficas. Los principales grupos son el 3, 8 y 17, con  85, 69 
y 41 términos relacionados respectivamente (Tabla 5-9). Estos grupos se representaron 
gráficamente en un mapa de publicaciones (Ilustración 5-4) a través del cual se 
presentan los grupos de registros  cuyo tamaño indica la cantidad de referencias 
bibliográficas asociadas. Cuanto más grande el ícono del grupo, mayor cantidad de 
información relacionada. Las referencias presentan correlación con los grupos. 
Aquellas que se encuentran aisladas de estos, indican una connotación temática no 
relacionable con los tópicos principales del análisis. 
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Ilustración 5-4. Mapa de publicaciones para IC 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis RefVizTM de ThomsonTM 
Tabla 5-9. Grupos de términos conformados para IC 
Grupo 
Cantidad de 
términos relacionados 
Cantidad 
de Autores 
Tópicos principales 
3 85 133 Business; Management; Focuses 
8 69 99 Business: Tool; Source 
17 41 57 Business; Competitor; Service 
15 40 59 Business; Focuses; Competition 
1 40 48 User; Site; Individual 
12 39 49 Practice; Process; Management 
19 37 52 Site; User; Individual 
20 32 41 Market; Strategic; Business 
5 17 27 Site; User; Internet 
21 11 11 Software; Guide; Management 
4 10 13 Market; Function; Industry 
2 9 11 User; Site; Individual 
9 7 7 Search; Internet; Market 
14 6 7 Espionage; Economic; Society 
7 4 5 Service; Process; Plan 
18 4 7 Law; Case; Source 
16 3 3 Tool; Search: Service 
6 3 3 Management; Strategic; Market 
10 2 2 World; Service; Resource 
11 2 2 Source; Model; Method 
13 1 1 Source; Product; Development 
3 
8 17 
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De los tópicos mayores y menores agrupados, los que presentaron una mayor 
concordancia entre grupos se presentan en la Tabla 5-10. Este análisis sirvió como base 
para la búsqueda de los artículos relacionados. Es importante señalar que a partir de la 
información trabajada se identificó que la inteligencia competitiva es el enfoque del 
proceso de IE con mayor presencia en la literatura y las investigaciones relacionadas 
incorporan información sobre aplicaciones informáticas para el análisis de la 
competencia, especialmente del mercado.  
Tabla 5-10. Tópicos con mayor cantidad de grupos relacionados 
Tópico Grupos relacionados 
Business 5 
Service 4 
User 4 
Source 4 
Management 4 
Market 4 
Site  3 
Individual 3 
Process 2 
Tool 2 
Search 2 
Focuses 2 
Internet 2 
Strategic 2 
Fuente: el autor 
Resulta interesante observar la relación de la IC con variables que desde la literatura se 
asocian casi de manera exclusiva con otros enfoques de inteligencia. Fueron 
encontrados 32 términos relacionados con tecnología, mercados, y procesos de gestión 
tecnológica. Algunos de ellos además, habían sido incorporados a las ecuaciones de 
búsqueda empleadas para inteligencia tecnológica y de mercados  
4.2. Definición de las ecuaciones de búsqueda 
Una ecuación de búsqueda es un conjunto de términos empleados en bases de datos, 
metabuscadores y afines para obtener información referente con las temáticas de 
investigación, de una manera más eficiente que utilizar términos aislados. Las 
ecuaciones permiten obtener una base de resultados menos dispersa y se asegura 
(aunque no en una manera definitiva) que los registros obtenidos guarden una relación 
directa con los temas indagados. Para la presente investigación se seleccionaron 
registros desde 1998 hasta 2010 (febrero). Las ecuaciones de búsqueda se construyeron 
para las siguientes temáticas: 1) Inteligencia; 2) inteligencia emocional e inteligencias 
múltiples; 3) Inteligencia competitiva; 4) Inteligencia tecnológica; 5)Inteligencia de 
mercados; 6) Inteligencia de negocios; 7) Inteligencia organizacional. 
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Las ecuaciones se construyeron como se expone en la Tabla 5-11.  Se realizaron 
algunas variaciones de acuerdo a la particularidad de cada base de datos, ya que 
algunas no admiten caracteres tales como las comillas, o los paréntesis.  
Los términos empleados corresponden a la denominación común de los temas en la 
literatura. Para conocer dicha denominación fue necesario realizar varias búsquedas y 
observar las palabras clave de los registros obtenidos. 
Tabla 5-11. Ecuaciones de búsqueda 
Tema Ecuación32 
Inteligencia Intelligence 
Inteligencia emocional “Emotional intelligence” 
Inteligencias múltiples “Multiple intelligences” 
Inteligencia tecnológica 
"technology intelligence" OR “technological intelligence” OR 
"intelligence technology" OR “technical intelligence” 
Inteligencia competitiva “competitive intelligence” OR “competitor intelligence” 
Inteligencia de 
mercados 
“market intelligence” OR “marketing intelligence” 
Inteligencia 
organizacional 
“organizational intelligence” OR “organisational intelligence” 
Inteligencia de negocios “Business intelligence”  
Fuente: el autor. 
Tabla 5-12. Principales temáticas asociadas con enfoques de inteligencia 
Término Frecuencia Término Frecuencia 
Market 96 Trademark 2 
Technology 57 Marketers 2 
Technique 23 Mergermarket 2 
Espionage 23 Marketingtools 1 
Technological 14 Technoratio 1 
Spy 12 Marketing 1 
Technical 10 Market-entry 1 
Spying 9 Channels-to-market 1 
Tecnológica 8 Benchamark 1 
Benchmarking 7 Forecast 1 
Vigilancia 7 Roadmap 1 
Marketplace 5 Tecnológico 1 
Surveillance 3 Vigilance 1 
                                               
 
32 Son las ecuaciones diseñadas para la búsqueda de la información y contienen la estructura 
estándar para todas las bases de datos; para algunas bases de datos se cambiaron los caracteres 
como “”, pero se conservó la forma de los términos. Para ScienceDirect se utilizaron tal cual se 
presentan. 
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Término Frecuencia Término Frecuencia 
Technology-based 2 Tecnológicos 1 
high-technology 2 Technological 1 
Tecnología 2 Technovation 1 
 
A partir de ello se afirma que la IC no es un proceso independiente a la inteligencia de 
mercados y tecnológica, así como es claro que se relaciona con procesos como el 
benchmarking, la vigilancia, el roadmapping y el forecasting entre otros. La explicación es 
clara. Un proceso orientado hacia la búsqueda de información sobre la competencia debe 
enfocarse hacia un aspecto particular de los competidores, bien sea la tecnología que 
disponen o sus variables de mercado entre otras. Las consideraciones pertinentes se 
exponen en los acápites dos y tres de la investigación. 
4.3. Análisis de publicaciones relacionadas con 
inteligencia tecnológica (IT) 
Para el análisis de la dinámica de la IT en la literatura fueron excluidos de los tópicos 
mayores los términos “intelligence”, “technology”, “technological”, “technical” y “TI”. Los 
registros procesados en RefViz devolvieron un total de 1202 términos, los cuales fueron 
agrupados en 19 tópicos mayores, 26 menores y 1157 términos descriptivos. La Tabla 
5-13 presenta los tópicos mayores principales.  
Tabla 5-13. Tópicos mayores relacionados con inteligencia tecnológica 
Tópico Cantidad de registros 
Process 18 
Management 14 
Competitive 14 
Database 12 
Mine 10 
Innovation 9 
Institution 8 
Country 8 
Business 8 
Source 7 
Development 7 
Trend 6 
Change 6 
Capability 6 
Bibliometric 6 
Bibliometrics 5 
Analyst 5 
Emerge 4 
Decision-making 4 
Fuente: el autor 
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Los tópicos mayores agrupados en el mapa permiten observar unas tendencias iniciales 
en la dinámica de la investigación relacionada con el tema. Según los resultados 
obtenidos para el período de referencia al estudio de la IT se asocian temáticas 
relacionadas con análisis bibliométrico y bases de datos (database, mine, source, 
analyst). También se identifican claramente términos que sugieren el escaneo del 
entorno (trend, emerge, country) y la toma de decisiones.  
Fueron identificados 60 autores con 42 publicaciones en el período de 1998 a 2010 
(Ilustración 5-5). La máxima cantidad de publicaciones realizadas se dio en 2004, año a 
partir del cual se observa una tendencia decreciente. Según los términos empleados para 
la captura de la información, en las bases de datos seleccionadas no se encontraron 
registros asociados a los años 2009 y 2010. 
Ilustración 5-5. Cantidad de publicaciones referentes a IT en el período 1998-2008 en 
las bases de datos seleccionadas. 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis Microsoft Excel
®
. 
De los autores identificados 45 (75%) han realizado una sola publicación, y 20  del total 
cuenta con actividad en los últimos tres años. Eckhard Lichtentaler y Ronald Kostoff son 
los autores con mayor actividad en el período de referencia con 8 publicaciones cada 
uno. Para el caso de Lichtentaler, presenta publicaciones desde 2003, y Kostoff desde 
2004. La Tabla 5-14 resume los autores principales.. 
Tabla 5-14. Principales autores relacionados con IT y con publicaciones realizadas en los 
últimos tres años 
Autor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Lichtenthaler, Eckhard 
     
1 5 1 
 
1 
 
8 
Kostoff, Ronald N. 1 
 
1 
 
1 
 
2 1 
 
2 
 
8 
Herring, Jan 2 1 
         
3 
Rodríguez, Salvador Marisela 
  
1 
   
1 1 
   
3 
Lau, Clifford 
         
2 
 
2 
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Autor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Humenik, James A. 
  
1 
 
1 
      
2 
Bryant, Patrick J. 2 
          
2 
Malpohl, Guido 
      
1 1 
   
2 
Fuente: el autor 
A través de la herramienta RefViz fueron conformados 6 grupos, según la proximidad de 
las temáticas abordadas. Los principales grupos son el 3, 1 y 5, con  13, 10 y 8 términos 
relacionados respectivamente (Tabla 5-9). Estos grupos se presentan gráficamente en la 
Ilustración 5-6. 
Ilustración 5-6. Mapa de publicaciones para IT 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis RefVizTM de ThomsonTM 
Los grupos conformados presentan una connotación notable con los objetivos principales 
del proceso de IT. El grupo 2 define algunas características claves, ya que relaciona las 
tendencias emergentes con el contexto organizacional, ya que el proceso se encarga de 
la búsqueda de información sobre tendencias tecnológicas. Los términos “competitive”, 
“process”, “management” y “business” son comunes a por lo menos dos grupos de los 
seis relacionados en el mapa.  
Tabla 5-15. Grupo de términos identificados para IT 
Grupo 
Cantidad de 
términos 
relacionados 
Cantidad de 
Autores 
Tópicos principales 
3 13 19 Process; Management; Change 
1 10 23 Competitive; Process; Business 
5 8 27 Database; Mine; Institution 
2 4 7 Emerge Business Trend 
4 4 10 Management; Innovation; Competitive 
6 3 4 Competitive; Development; Country 
1 
3 
5 
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4.4. Análisis de publicaciones relacionadas con 
inteligencia de mercados (IM) 
Para el análisis de la dinámica de la IM en la literatura fueron excluidos de los tópicos 
mayores los términos “intelligence” y “market”. Los registros procesados en RefViz 
devolvieron un total de 1168 términos, los cuales fueron agrupados en 74 tópicos 
mayores, 13 menores y 1081 términos descriptivos. 
 
Tabla 5-16. 10 Tópicos mayores principales relacionados con inteligencia de mercados 
Tópico Cantidad de registros 
Study 22 
Information 19 
Development 19 
Research 18 
Management 18 
Product 16 
Business 12 
Strategy 10 
Value 9 
Customer 9 
Fuente: el autor 
Los tópicos mayores relacionados con inteligencia de mercados están asociados en gran 
medida con el escaneo de las tendencias principales de esta variable. Los términos 
“research”, “information”, “value” y “customer” se asocian con la investigación de 
mercados, desarrollo de productos y detección de las necesidades del cliente 
(“customer”, “behaviour”y “gather”).   
La información obtenida para el período de referencia permitió identificar 60 autores con 
32 publicaciones, para un promedio de 1.875. No obstante, la dinámica observada no es 
representativa para el período de referencia. Sólo 4 autores de los 60 totales cuentan con 
más de una publicación, y no se dispone información relacionada con su actividad 
académica previa a 2009 (Tabla 5-17). El 92% de los autores cuenta con un artículo y del 
total, aunque la producción es reciente, dado que el 50% ha realizado publicaciones 
posteriores a 2007. 
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Ilustración 5-7. Cantidad de publicaciones referentes a IM en el período 1998-2008 en 
las bases de datos seleccionadas. 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis Microsoft Excel
®
. 
Tabla 5-17. Principales autores relacionados con IM 
Autor 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Syntetos, Aris A. 
       
2 2 
Fildes, Robert 
       
2 2 
Nikolopoulos, Konstantinos 
       
2 2 
Boylan, John E. 
       
2 2 
Goodwin, Paul 
       
2 2 
Marshall, Greg W. 
    
1 
   
1 
Wood, Emma 1 
       
1 
Aycock, Sherrie 
   
1 
    
1 
Badri, Masood Abdulla 
      
1 
 
1 
Lientz, Bennet P. 1 
       
1 
Bellenger, Danny N. 
  
1 
     
1 
Newman, Andrew J. 
       
1 1 
Fuente: el autor 
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Ilustración 5-8. Mapa de publicaciones para IM 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis RefVizTM de ThomsonTM 
De los seis grupos identificados, los términos “strategic”, “development” y “product”se 
presentan en más de uno. La mayor participación de autores se da en los grupos 5 y 6 
relacionados con la comercialización  y el desarrollo de productos.    
Tabla 5-18. Grupo de términos identificados para IM 
Grupo 
Cantidad de 
Términos relacionados 
Cantidad de 
Autores 
Tópicos principales 
5 13 18 Product; Development; Sale 
6 8 21 User; Property; Print 
4 6 8 Service; Strategic; Source 
1 5 8 Product; Development; Customer 
3 9 7 Management; Future; Value 
2 3 3 Trend; Strategic; Implement 
Fuente: el autor 
4.5. Análisis de publicaciones relacionadas con 
inteligencia de negocios (IN) 
Para el análisis de la dinámica de la IN en la literatura fueron excluidos de los tópicos 
mayores los términos “intelligence”, “Business”, “BI” y “site”. Los registros procesados en 
RefViz devolvieron un total de 874 términos, los cuales fueron agrupados en 42 tópicos 
mayores, 22 menores y 810 términos descriptivos. Por la naturaleza de la temática, los 
términos relacionados están asociados con la cadena de conocimiento (“data” e 
“information”), la interacción con los usuarios de éste (user, system, individual, holders) y 
la toma de decisiones.  
6 
3 
5 
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Tabla 5-19. 10 tópicos mayores relacionados con inteligencia de negocios 
Tópico Mayor Cantidad de registros 
Data 27 
information 22 
system 15 
user 14 
tool 14 
process 11 
management 11 
decision 11 
individual 10 
holders 10 
Fuente: el autor 
A partir de los parámetros de búsqueda empleados los resultados obtenidos se asocian a 
una dinámica de publicación más amplia en 2009, con alguna tendencia creciente desde 
2001. Fueron identificados 79 autores para un total de 43 publicaciones. Según la 
información disponible en las bases de datos consultadas, David Raab aparece como el 
único autor con dos publicaciones y no se ubicó referencias para el período 2002-2003 
(Tabla 5-18). Esta característica puede haberse presentado por el enfoque disciplinar de 
las fuentes de información consultadas, además a que muchos artículos sobre IN se 
relacionan con inteligencia competitiva. 
Ilustración 5-9. Cantidad de publicaciones referentes a IN en el período 2000-2008 en 
las bases de datos seleccionadas. 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis Microsoft Excel
®
. 
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Tabla 5-20. Principales autores relacionados con IN 
Rótulos de fila 2000 2001 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Raab, David       2  2 
Velicanu, Anda       1  1 
Mircea, Marinela       1  1 
Love, Andrew     1    1 
Andreescu, Anca       1  1 
Serpa, Luiz Felipe 1        1 
Ariyachandra, Thilini R.       1  1 
Adams, John    1     1 
Baars, Henning      1   1 
Fuente: el autor 
El mapa de publicaciones realizado para el tema de inteligencia de negocios (Ilustración 
5-10) conformó seis grupos de referencias, donde cuatro de ellos presentan resultados 
significativos. 
Ilustración 5-10. Mapa de publicaciones para IN 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis RefVizTM de ThomsonTM 
Una parte considerable de los autores identificados (49%) desarrollan investigación en IN 
orientada hacia el desarrollo y comercialización de productos. A partir de los tópicos 
principales en las referencias disponibles se puede reconocer que los diferentes autores 
relacionan el tema con minería y modelado de datos.  
 
4 
2 
3 
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Tabla 5-21. Grupo de términos identificados para IM 
Grupo 
Cantidad de 
términos relacionados 
Cantidad de 
Autores 
Tópicos principales 
2 17 21 Trend; Strategic; Implement 
3 11 17 Product; Development; Sale 
4 10 25 Service; Strategic; Source 
6 3 11 User; Property; Print 
 
4.6. Análisis de publicaciones relacionadas con 
inteligencia organizacional (IO) 
Para el análisis de la dinámica de la IO en la literatura fueron excluidos de los tópicos 
mayores los términos “intelligence”, “Organizational y “Organization”. Los registros 
procesados en RefViz devolvieron un total de 863 términos, los cuales fueron agrupados 
en 36 tópicos mayores, 43 menores y 784 términos descriptivos. Los tópicos mayores 
con mayor frecuencia en las referencias obtenidas (Tabla 5-22) se relacionan con el 
aprendizaje organizacional, la gestión del cambio, el trabajo en equipo y el tejido social 
de la empresa. De igual manera se identifican entre las palabras clave términos como 
“cultura”, “share”, “cybernetic”, “inteligencia” y “emocional”, que constituyen temáticas 
estrechamente ligados a la gestión del recurso humano. La totalidad de los términos se 
incluyen en el anexo magnético.  
Tabla 5-22. Principales tópicos mayores relacionados con Inteligencia organizacional 
Tópico Mayor Cantidad de 
registros 
individual 12 
management 8 
performance 5 
learn 5 
change 5 
business 5 
environment 4 
development 4 
team 3 
strategic 3 
social 3 
resource 3 
process 3 
Fuente: el autor 
La dinámica de publicaciones evidenciada en las fuentes de consulta no es amplia según 
los términos empleados y las bases de datos seleccionadas, en parte porque la 
inteligencia organizacional presenta estudios en campos tales como la sicología y las 
ciencias sociales, campos disciplinares que no están mayoritariamente presentes en las 
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fuentes identificadas. Sin embargo, se observa una actividad moderada en 2001 y 2004 
(Ilustración 5-11). Se identificaron 31 autores de los cuales 2 presentan más de una 
publicación (Schwaninger y Erçetin).   
Ilustración 5-11. Cantidad de publicaciones referentes a IO en el período 1998-2008 en 
las bases de datos seleccionadas. 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis Microsoft Excel
®
. 
Tabla 5-23. Autores relacionados con IO 
Rótulos de fila 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Schwaninger, Markus 
  
1 
 
1 
     
2 
Ercetin, S 
   
1 
 
1 
    
2 
Krohn, Volker 
    
1 
     
1 
Shelton, Ken 1 
         
1 
Matsuda, T. 
          
1 
Ashkanasy, N.M. 
      
1 
   
1 
Agkun, Ali E 
        
1 
 
1 
Byrne, John 
        
1 
 
1 
Fuente: el autor 
Las referencias obtenidas permitieron identificar cuatro grupos, de los cuales uno 
presenta el mayor tamaño (Ilustración 5-12). Los términos con mayor aparición se 
presentan en la Tabla 5-24. Los principales aspectos en la investigación corresponden a 
gestión del cambio, del recurso humano y analizan también la interrelación de los 
individuos en el contexto social de una organización. Se presentan también 
investigaciones asociadas a la conducta de las personas y los equipos humanos en las 
empresas. 
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Ilustración 5-12.Mapa de publicaciones para IO 
 
Fuente: el autor. Cálculos basados en la información obtenida en las bases de datos seleccionadas del 
Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB. Software de análisis RefVizTM de ThomsonTM 
Tabla 5-24. Grupo de términos relacionados con IO 
Grupo 
Cantidad de 
términos relacionados 
Cantidad de 
Autores 
Tópicos principales 
1 15 19 Individual; Management; Change 
3 3 6 Individual Corporate Team 
4 3 4 Business; Security; Internal 
2 2 4 Individual Behaviour Social 
Fuente: el autor 
1 
  
 
B. Anexo: El Sistema Nacional de 
Competitividad y las Comisiones 
Regionales 
El Sistema Nacional de Competitividad 
El fomento a la competitividad nacional corresponde a la suma de múltiples esfuerzos 
desde el Nivel Central, las instituciones y el empresariado. La consolidación de una 
política Nacional de Competitividad ha constituido un proceso de reflexión y participación 
desde distintos gobiernos33. Es así como en 1994 se creó el Consejo Nacional de 
Competitividad, como organismo asesor del Gobierno Nacional en temas relacionados 
con la calidad, productividad y competitividad del país, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (Decreto 2010), y cuya estructura fue 
diseñada para garantizar la participación del Estado, el empresariado, la Academia y la 
sociedad civil. En 1998, a través del Decreto 2222 la entonces Comisión Mixta de 
Comercio Exterior asumió las funciones del Consejo Nacional de Competitividad, además 
de apoyar la toma de decisiones en materia de comercio exterior a cargo del Presidente 
de La República.  
Los anteriores esfuerzos marcaron el inicio de una conciencia nacional por la 
competitividad, sin embargo fue necesaria la disposición de medidas complementarias 
para consolidar los logros obtenidos. En 2004, el Departamento Nacional de Planeación 
–DNP- promovió la construcción de la Agenda Interna para la Productividad y la 
                                               
 
33
 Así mismo, distintas organizaciones a nivel mundial han propuesto escalas de medición de la 
competitividad. En Colombia, quizá los dos enfoques más conocidos son el reporte global de 
competitividad del foro económico mundial y el anuario mundial de competitividad del IMD de 
Suiza (por su sigla en inglés para el Instituto internacional para el desarrollo administrativo). Estas 
instituciones realizan una estimación de los factores que inciden en la competitividad de los países 
y proveen un panorama general del desarrollo de sus actividades económicas. No obstante, tales 
mediciones no siempre dan cuenta de los esfuerzos adelantados por los actores principales de los 
países estudiados para promover el mejoramiento de los índices competitivos de sus economías. 
Para el caso Colombiano, que se ubica en la posición 69 del ranking mundial del FEM entre 133 
países (WEF, 2010), en la posición 45 según el IMD que valora 58 naciones (IMD, 2010) y en el 
puesto 37 de 183 economías en facilidad para hacer negocios (The World Bank, 2010), tales 
estudios están lejos de considerar procesos internos que han sido llevados a cabo durante años, y 
que han identificado la implementación de procesos de inteligencia con distintos niveles de 
complejidad como respuesta a la competitividad de la industria. 
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Competitividad, cuyo objetivo principal fue el de establecer programas y proyectos a 
través de los cuales se lograra el perfeccionamiento de la vocación productiva de los 
departamentos y se consolidaran esquemas de productivos especializados en las 
potencialidades propias de cada región. El proceso de construcción de la Agenda Interna 
se llevó a cabo entre el 2004 y el 2006 en 28 departamentos de manera individual y en 
dos regiones con carácter colectivo (Bogotá-Cundinamarca y Orinoquia-Amazonía) 
logrando una cobertura global del territorio nacional. En el proceso fue realizado de 
manera paralela la construcción de propuestas para 29 sectores productivos 
identificados, consolidando la realización de 96 foros y 1.638 reuniones para el 
componente regional, con una participación de 36.651 asistentes, y 151 talleres 
sectoriales, a los que asistieron 3.427 personas34.  
En el año de 2005, el Gobierno crea la Consejería para la Competitividad a través del 
decreto 1616 con la finalidad de coordinar las distintas instancias del país frente al tema. 
Éste organismo  se denominará Alta Consejería para la Productividad y la Competitividad 
a partir de la entrada en vigencia del decreto 2759 de 2006 y posteriormente Alta 
Consejería para la Competitividad y las Regiones –ACCR- mediante el decreto 3737 del 
mismo año.  
En el documento CONPES 3439 tras realizar un análisis profundo de las iniciativas 
anteriormente descritas, se sugiere al Gobierno Nacional la conformación del Sistema y 
de la Comisión Nacional de Competitividad, lo cual se llevó a cabo mediante el Decreto 
2828 de 2006. El Sistema Nacional de Competitividad (SNC) se concibió como un 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones 
públicas y privadas que prevén y promueven la puesta en marcha de una política de 
productividad y competitividad35; dicho sistema opera con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Competitividad –CNC-, conformada por cerca de 18 instituciones y cuya 
secretaría técnica es ejercida por la ACCR, el MCIT, DNP, Confecámaras y el Consejo 
Privado de Competitividad –CPC- (Ilustración 5-13). 
                                               
 
34
Tomado de: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/AgendaInterna.aspx Fecha de 
consulta julio 18 de 2010. 
35
 Tomado de: http://www.snc.gov.co/Es/Institucionalidad/Paginas/SNC.aspx Fecha de consulta: 
junio 27de 2010. 
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Ilustración 5-13. Estructura de la Comisión Nacional de Competitividad 
 
Fuente: Sistema Nacional de Competitividad 
Las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC) 
Las CRC son un espacio creado por el Gobierno Nacional para discutir, validar y 
promover dinámicas que potencien el desarrollo productivo y generen entornos 
competitivos e innovadores mediante la implementación del Plan Regional de 
Competitividad en cada departamento. Su misión es coordinar ejercicios de planeación 
estratégica así como articular y hacer seguimiento a la implementación de proyectos en 
sus áreas geográficas de influencia. (Mincomercio, 2010).  
Así, la CNC, promovió la creación de 32 Comisiones Regionales de Competitividad en el 
País, con el ánimo de constituirlas como las máximas instancias de articulación 
institucional, las cuáles agrupen y coordinen las distintas iniciativas de impulso a la 
competitividad. Las CRC se organizaron durante 2006 y 2009, con la participación de los 
representantes más importantes para los departamentos a nivel público, privado, 
académico y civil (Ilustración 5-14). 
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Ilustración 5-14. Comisiones Regionales de Competitividad creadas 
 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010). 
 
Los Planes Regionales de Competitividad (PRC) 
Como fruto del esfuerzo y articulación interinstitucional en el marco de las CRC, los 
departamentos formularon 32 Planes Regionales de Competitividad –PRC- durante 2008 
y 2009, con el acompañamiento del MCIT y el DNP. Los PRC siguieron una metodología 
sugerida por el Ministerio la cual indicó a los departamentos que deberían priorizar unos 
sectores productivos los cuales les permitieran obtener ventajas competitivas tanto a 
nivel nacional como internacional, y unas apuestas transversales, que constituyen ejes 
de desarrollo inherentes al desarrollo productivo y social. Los Planes de competitividad 
se enmarcan en la política Nacional de Competitividad, la cual busca lograr la Visión País 
al 2032 e identifica cinco ejes estratégicos (Ilustración 5-15).  
Esta política tiene lugar a partir del documento CONPES 3527, donde se formularon 
recomendaciones orientadas al mejoramiento de la competitividad a través de quince 
planes  de acción a saber: 1) Promoción de sectores de clase mundial; 2) Salto en la 
productividad y empleo; 3) Competitividad en el sector agropecuario; 4) Formalización 
empresarial; 5) Formalización laboral; 6) Ciencia tecnología e innovación; 7) Educación y 
competencias laborales; 8) Infraestructura de minas y energía; 9) Infraestructura de 
logística y transporte; 10) Profundización financiera; 11) Simplificación tributaria; 12) 
Tecnología de la información y las telecomunicaciones (TIC); 13) Cumplimiento de 
contratos; 14) Sostenibilidad ambiental, y 15) Fortalecimiento institucional. 
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Ilustración 5-15. Política Nacional de Productividad y Competitividad 
 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Comercio (2008) 
Los 32 PRC identificaron 30 sectores productivos (Ilustración 5-16) y 9 apuestas 
transversales (Mincomercio, 2010) (Financiero, Ciencia y Tecnología, Servicios públicos, 
Telecomunicaciones, Transporte y Logística, Infraestructura, Bienestar social, Educación 
y Medio Ambiente). Según la metodología propuesta, los departamentos debían 
estructurar su propia visión de largo plazo e identificar objetivos estratégicos y 
transversales, los cuales se descomponían en acciones de corto, mediano y largo plazo a 
través de estrategias, iniciativas y metas. Estas acciones tienden hacia una base de 
proyectos que se formularán para mejorar la competitividad de los departamentos y de 
las regiones. 
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Ilustración 5-16. Sectores productivos priorizados en los PRC 
 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009). 
A partir de la revisión de los PRC, fueron identificadas estrategias, iniciativas y metas 
relacionadas con inteligencia empresarial en siete departamentos del país, presentados 
en la Tabla 5-25.  
Como ha sido expuesto, estas iniciativas están orientadas hacia el fortalecimiento de los 
sectores productivos señalados en la Tabla B-1. 
En total se tienen 17 sectores productivos para los 7 departamentos señalados, de los 
cuales 13 son comunes a por lo menos dos departamentos. Esto permitiría establecer 
una metodología base para el estudio posterior de las unidades de inteligencia 
empresarial en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad.  
A partir del proceso propuesto en la presente investigación se han sugerido 
recomendaciones aplicables para investigaciones futuras, que permitan aplicar el 
proceso de IE y contribuir además a la implementación de los planes de competitividad a 
nivel nacional. Se propone el seguimiento del proceso sugerido en el presente trabajo, 
acompañado de un diálogo regional que permita la identificación de la estructura, 
funciones y estrategias del proceso, la priorización de los sectores a implementar y los 
mecanismos de integración que deben darse para la gestión conjunta de la información.  
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Tabla 5-25.Departamentos que identificaron procesos de IE y sectores para posible 
implementación 
Sector Risaralda Bolívar Quindío Huila Magdalena 
Norte de 
Santander 
Tolima 
Dptos. X 
sector 
Agropecuario y 
Agroindustrial               
7 
Turismo               7 
Energía y gas 
 
        
 
  5 
Turismo de Salud       
  
  
 
4 
Textil y Confecciones   
 
  
   
  3 
Minería 
   
      
 
3 
Software   
 
  
    
2 
Transporte y logística   
   
  
  
2 
Cuero, Calzado y 
Marroquinería   
 
  
    
2 
Tercerización de procesos 
de negocio (BPO&O) 
 
  
 
  
   
2 
Petroquímica, plásticos, 
caucho, tinturas, fibras 
sintéticas. 
 
  
     
1 
Artesanías 
  
  
    
1 
Servicios ambientales   
      
1 
Industria naval 
 
  
     
1 
Metalmecánica   
      
1 
Total sectores 
identificados 
10 9 8 6 6 6 4   
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010).  
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